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Martes 22 de enero de 1889.—Santos Vicente y Anastasio. 
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A D M I N I S T R A C I O N 
n n 
JOIAKIO D E IÍA MARINA. 
Por renunoia del Sr. D. Ramón E . Trlay, 
con esta feoba he nombrado al Sr. D. Joeó 
de Mlor y González agente del D I A B I O D B 
L A M A R I N A en C&rdenas, y con él deberán 
entenderse en lo anee alvo loa señorea auacrí-
torea á este periódico en dicha clndad. 
Habana, 11 de enero de 1889.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
B 
T E L K U K A A I A S T O K E L C A B L E . 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DBIi 
D I A R I O D E I ÍA MARINA. 
A L D I A R I O D B L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D B H O T " . 
Nueva York, 21 de enero, á l a s} 
7 y 30 ms. de la m a ñ a n a . S 
L o a t a b a q u e r o s d e c l a r a d o s e n 
h u e l g a e n J a c k a o n v i l l e ( F l o r i d a ) 
i n s i s t e n e n q u e s e l e s a u m e n t e u n 
p e s o e n t o d a s l a s v i t o l a s q u e t r a b a -
j e n . 
Nueva York, 21 de enero, á \ 
la» 8 de {a m a ñ a n a . } 
S e g ú n t e l e g r a m a s r e c i b i d o de M a -
d r i d , h a í a l l e o i d o e l C a p i t á n G e n e -
r a l de E j ó r c i t o D . J e n a r o Q u e s a d a , 
M a r q u é s d e M i r a v a l l e s , m i n i s t r o 
d e l a Q u e r r á q u e f u é e n e l ú l t i m o 
Q a b i n e t e p r e s i d i d o p o r e l S r . C á n o -
v a s d e l C a s t i l l o . 
M a d r i d , 21 de enero, á l a s f 
9 de ¡a m a ñ a n a . S 
K a f a l l e c i d o e l g e n e r a l Q u o s a d a . 
T o d a l a p r e n s a d e d i c a s e n t i d a s f r a -
s e s a l i l u s t r e m i l i t a r . 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s c e l e -
b r a d o a y e r s e h a a c o r d a d o c o n c e -
d e r e l p e r d ó n á l o s s o l d a d o s d e A l -
b u e r a y ( C a r e l i a n o . E s t o s s e r v i r á n 
e n b a t a l l o n e s e n a c t i v o s e r v i c i o y 
c o n t i n u a r á n luego e n l a r e s e r v a . 
S e h a e n c a r g a d o á l o s M i n i s t r o s 
de l a G o b e r n a c i ó n y de U l t r a m a r 
q u e e s t u d i e n e l p r o y e c t o de e s t a -
b l e c i m i e n t o de u n c a b l e t e l e g r á f i c o 
d i r e c t o d e s d e l a P e n í n s u l a á l a i s l a 
de C u b a . 
Nueva-York, 21 de enero, á las ? 
11 y 15 ms. de la m a ñ a n a , s 
S e g ú n n o t i c i a s de S o m o a r e c i b i -
d a s por o l c o r r e o , l o s a l e m a n e s h a n 
b o m b a r d e a d o d i c h a p o b l a c i ó n . U n a 
do l a s g r a n a d a s p r e n d i ó fuego e n 
u n a c a s a , p r o p i e d a d d e u n c i u d a d a -
n o a m e r i c a n o , d e s t r u y é n d o l a p o r 
c o m p l e t o , a s i c o m o l a b a n d e r a de 
l a R o p ú b l i c D , q u e t e n i a i z a d a . 
U n a m e r i c a n o f u é a r r e s t a d o por 
l a s a u t o r i d a d e s a l e m a n a s , p e r o a l 
poco t i e m p o f u é p u e s t o e n l i b e r t a d . 
Berlín, 2.1 de enero, >Á ÍUS ) 
11 y 40 ms. de la m a ñ a n a , s 
5 a m u e r t o M r . M o n t a , m i n i s t r o 
d e M a r i n a de A l e m a n i a . 
L O N J A D S \ 
Ventas efectuadas el 21 de enero. 
N U M E R O 19-
OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
• • • • • • •ssssaasssa 
51 i 63 p g D oro 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , enero 19 , d las 
d é l a tarde. 
Onzas es parióla-', a $15-70» 
Centenes, $4-92. 
Descuento papel comercial, GO div. 4 a 
5% por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 di?, (banqueros) 
a $4-85^ cfs. 
Idem sobre París , 60 div. (banqueros) a 5 
francos 2 0 ^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 diT. (banqueros) 
a 96%. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 128 cx-Iutor(5s. 
Centrífugas, n. 10, pol. Otf, a 5%. 
Centrífugas, costo y flete, a 3 ^ . 
JUguIarabneurellno, de4 18 i l6a4 15il6. 
Azúcar de miel, de 4 ^ a 4%. 
E l mercado mas fací' . 
Mieles, 20% por las Duovas. 
Manteca OVllcoac) cu tercerolas, á 7.90. 
Harina patent Minnesota, $6.75. 
L o n d r e s , enero 19 , 
Azúcar de remoladla, a 18 i» . 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a I6l6. 
Idem regular roflno. a 1!l|9. 
Consolidados, a 9fi 16il( i tx-inlords. 
Cuatro por ciento esptflol, 78% ex-into-
rés. 
Descuento Banco do Inglaterra. 4 por 
100. 
P a r í s , enero 1 9 , 
Benta, 8 por ciento, a 88 fr. 10 cts. ex-
biterésu 
N u e v a YorJc, enero 1 9 , 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
586 bocoyes; 728,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha do 1887: 
1.865 bocoyes; 1.172,000 sacos. 
( Q u e d a prohib i t la l a r e p r o d u c c i ó n 
tle los te legramas que anteceilen, con 
a r r e g l o a l a r t , H l <le l a L e v d» P r o p i ' -
COTIZACIONES 
DHL 
< ^ 3 L 3 a a i O D B C O H H B D O R H a . 
C a m b i o » . 
] } á 4 p g P . oro 
jf iaPANA 
. I N G L A T K K K A . . . . 
1 J f » Ti y© - . wi u o»-
i \ uafiul, legfin pinas 
' leohH 7 cantidad. 
17i 4 18 p g P., oro 
¿irpa&ol, ii 60 div. 
f 4 £41 P 8 p • oro M -
piflol , á 60 dir. 
3 á 4 pgF. ,oroeB-
p»ttol, á 8 di f. 
( ü í 2^pgP . ,o^oe l -
A L B M A N l A \ p a n o l , á 3 d i T . 
f 71 á 8 pgP- , oro e»-
| oanol, á 3 div. 
B 8 T A l > O S - D N I D 0 8 \ a 7 pg f . , oro 
( MuaCol, i 60 drr. 
UBBCUUNTO M K U C A N J 8 { 1? p f «"""d oro y 
A C C I O N BS. 
Banco EapaDol de la Isla 
de Cuba 2 á 3 p g D . oro 
Bauco Induutrial 
Banco j Compafifa de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 14 á 16 p g D.oro 
Banco Agrícola 
CompaGfa de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
C«0a de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
U Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sor. 
Primera Compafiía de 
Vapores de la B a h í a . . . 
Compafifa de Almacenes 
Hacendados 
Compafiía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana. 
Compafiía Espofiola de 
Alambrado de Gas . . . . 
Compafiía Cabana de A -
lombrado de Gas . . . . . . 
Compafiía Española da 
Alambrado de Gas de 
Matanzas 45 < 40 p g D oro 
Nueva Compafiía de Gas 
de la Habana . . . . . . . . . . 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 
Compafifa de Caminos de 
Hierre de Matanzas & 
Sabanilla 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas & 
Júcaro 11 i & 1 2 i p § P oro 
Compafiía de Caminos do 
Hierro de Cienfaegos & 
Villaclara 
Compafifa de Caminos de 
Hierro de Sagaa la 
Grande. 
Compafifa de Caminos de 
Hierro de Caibarlén á 
Sancti-Spíritos 4 á S p g P o r o . 
Compafifa del Ferrocarril 
del Oeste 
Compafifa de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas. 
Compafiía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba . . . . . 
Refinería de C á r d e n a s . . . 
Ingenio "Centtal Reden-
ción.» 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 8 
por 100 interés anual.. . . . . > . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con ol 7 
por 100 latería a n u a l . . . . . . 
ex-d? 
ex-d? 
61 4 62 p g D o r o 
1 á 2 pgDoro 
7 á 8 pg D oro 
8 4 9 pg D oro 
10 á 4 p g D . oro 
NOTICIAS 
O R O ( 
DBL < 
n ü Ñ O E S P A Ñ O L , f 
D E VALORES. 
Abrió & 236% per 100 y 
eorrdde 236% a 287 
por 100. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarlos de la Isla do 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Pnerto-Bloo. 
Bonos del Ayan tamien to . . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Ecpafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenen 
de Regla y Feríooarri l de 1% 
B a h í a . . . . . 
bauco Agrícola 
Compafifa de Aimnoonoa de De-
pósito de Uanta Ca ta l ina . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la Isla de C a b e . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kmproca de Fomento y Naroga-
oion dol B a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Primera Compafiía de Vapores de 
la Bahía 
'Jompafiía de Almacenes de Ha-
cendados.... 
Oompatlfa de Almaoenaa do De-
pósito do la Habana . . . . . . . . . 
Oompafifa Eopafiola da Alambra-
do de Gas 
OompailU Cabana de Alambrado 
•lo G a i . . . . . . . . . . . . . . 
OoiupaCía Gspafiola de Alambrado 
de Gas de Matanzas.... 
Compañía de Gas Hlspano-Ama-
rioana Consol idada . . . . . . . . . . . . 
nomoafifa d« Camino* da Hierro 
de la Habana... 
Compafiía da Caminos da Hierro 
de Matanzas á Sabanilla...... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . „ 
Compafifa de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos 4 Vil laclara . . . . . 
Compafifa le CBIUIDO» dt- Hiorr 
da Sagaa la Ornudo. 
Compafifa no Caminos de H l e m 
da Dalbarlén 4 Kauctl-Spíritos,. 
Compafifa dal STorrocarrUdelOestr 
Compafifa del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de C a b a . . . . . . . . . . . . . 
Refinería de Cárdenas. . . 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua dol Carmelo y Vedado.... 
Compafiía de H i e l o . . . . . . 
Ferrocarril de G u n t á n t m o . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Dol Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Cuba . . . . . . . 
Cédulas Hipotecarlas al 6 p . g In-
terés anual . . . 
id. do los Almacenes de SU. Ca-
talina con a) 6 p g lntor«s anual. 
Uouo* de la Compafifa de Gas 
Hl«pano-Amar¡o¿uiu Consollda-
Compradores. Vwd? 
103 á 110J V 
'84"á 88"*"v' 
4} á Si D 
15 & M 
E0 á 60 
D 
D 
84| á 771 D 
291 á 28 
97 4 91 
EOi á 49} 
331 4 SO 
52 4 43 
543 4 E3| 
51} * 51} 
par 4 21 
I S i 4 14 
6} 4 6} 
5} 4 '•} 
2f á 9Í 
faf} * 8 4 
14 4 12Ü 
' M ' T Ü ' " 

















Habana. 21 de enero d« 1880. 
T I L . 
AÉÜÓABM 
Blanco, trenes do Deroeoa y ', 
Blllleax, bs. • 4 r sgakr - . . . ' 
Idem, Idom, Idom, Idem, bao 
no 4 snperlor... 
Idem, Idem, Idem, Id., flotóte. 
Cogucho, Inferior 4 regalar, 
n á m e r o 8 á 9 . (T. H . ) . . . . . . , ^ p n , ^ ^ 
Idem bueno á sni-orlor, nú- ' 
mero 10 4 11, Idom 
Quebrado Inferió/ á regalar: 
número 13 á 14, I d e m . . . . . . | 
Idem baeno, n? 15 4 16 i d . . . . 
Idam superior, n9 17 4 13 id I 
Idem fl0T«U n» 19 4 9n M . . . . I 
M e r c a d o extrar.l<!ir*. 
aRHTKIlPÜOi.ll D« OUABAPO. 
Poiarlzaolón 94 i W.— Saco»: 61 á 6] rs. oro arro-
ba, según número.—Bocoy OÍ: Sin operaciones. 
4KU04.H D» MIBU. 
. Sin operaolones. 
ASI70Í.B UAIOAJDJLDO. 
Sin operaciones, 
B « f i o r » « C o r t e ó t e » d » m o M n * . 
Fontauals, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 21 de enero do W89.--JSI Bin-
dloo Pr i lden ta intari io. J o i i M? de JUontíüváH. 
Cotizaciones de I i Bolsa Ofleial 
el 4Ia 21 de euero de 1889. 
O R O ) AbrW á 286^ per 100 > 
DBL > cierra de üisíi1! A 887 
n n R n K H P A B O T , . V por 100 a las dos. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Manta 8 por 100 interdi y 
ano de amortización 
«o ia l 70 p g D . oro. 
. Í « W . ,d- y a1i.41-V" 
Idem de anualidades..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Billetes hlpot^oarios del 
Tuiorn Ü« 1» Isla de Tesoro Cuba S'ÍSZ"" 
l Bonos del Tesoro M ruer-
^to-Bleo..^. r - « 
4 4 6 pg P. oro 
68 4 W) D. wo 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
N U M . 1S5. 
DIRECCION D E J I I I M ' O G K A F l A . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-
tes. 
OCÉANO A T L Á N T I C O D E L NORTE. 
ESTADOS-UNIDOS. 
BOTA DB OAMP>NA DELANTE D E t o s BAJOS DE 
BARNEOAT. NO>VA J E B S E T . ( A . a. Jf., mímero 
17i j8-i3. P a r í * 1880.; E l '¿ ' Ue octubre se habrá fon-
diado una Mi) a oe nampana pintada <l- negro, por 13 
metros do Bpua á una mil i* y coarto próx mámente, 
por fuera de los b j j» Barnecat, dosdn la que se niar-
c*rá el faro Burntuat al N í60 O. á 2,5 milla». 
L s buques q 10 raconan la costa pasarán por fuera 
da esta buya, que souará por la acoióu del mar. 
Carta núm. 587 de la sección I X . 
M A R ROJO, COSTA O. 
RKKT ' 11LECIMIBNTO DE LA VAL1ZA D E L ARRECIPB 
K A D D HODOIT, PROXIMIDADES DB SUAKIN ( A . O. 
¿T., número 170289». P a r í s 188>i.J E l comui.dai.te del 
buque d« g uerra inglés Cygnet participa que se ha 
vuelto á poner una vallz i ou el banco do arena iu- to 
al fl ' io que ocupaba la antigua del arrecife Kad 
Ilo'lgit, quo habfa ' e. aparecido (víase Aviso número 
de 3* IS86.; 
Esta rallza que tUno 5ai,5 de altura, está pintada 
de blano y tiene la forma de una cúpula con un poste 
encima, alendo visible á unas 6 millas. 
Cartas números 533 A y 611 de la sección I V . 
A R C H I P I É L A G O D E ASIA. 
JA Vi», COSTA NE. 
ISLA SALIRA PUNTA SAN NICOLÁS f A . a. n ú -
mero 170?!!95. l a r í s 1883.; L ^ isla ballra (Salelra) 
cuya de-Hnaiiclon KO participó en el aviso en el afiio 
núnuro 137 da 18S6, (xit te aún ««gúa reoonnaimiento 
eft-ctuado per el boque de guerra h ilandói Slommen-
dol Esniiaisln b&J^ de cori l . cou árboles esparcidas 
/ i d e s d i por un arreoifi de 69 metros de anchi. 
Cartas números 61 de la sección V y 473déla I V , 
M A R D E C H I N A . 
SUMATRA, COSTA N . 
P I E D R A A L H D« T U I O W A T . { A . a. n ú m e r o 
170;8^6. P a r í s 1887J JKl buque do guerra holaudós 
Kerapi ha praotioado on reaonocimiAnto en la piedra 
que imy m^dla m lia al 8. de Palo W ' y . re-nltando 
•er uní» piedra aislada y separada de Pulo }Váj por 
fondi s de V3 metros 
En e te cuñal se forman remolikos qu- pareonn 
romplHnfe», por lo que los buques deben evitar este 
paío en el que la corriente no tita siempre paralela-
mente á la oocta. 
Carta cúmero 498 de la saodón I V . 
M A R B Á L T I C O . 
RUSIA, MOONSUND. 
L U Z DB LA BOTA DB STB^BOHER (STENtKAR ) 
( A . a . N . , n ú m . 17128S5. P a r í s 1885J Para quise 
diUinga bit-n la luz de 11 boya de 8ten»ch<>r (Stens-
kiir) de la da los buques se ha *uttldo la luí blanca 
que tenía por otra fija de color de rosa. 
GOLFO DB R I G A . 
DRAOADO DB L A DABR4 DBLDÜINA OCCIDENTAL 
f A . a. IT., n ú m e r o 1712858. P a r í s 1886J E l draga-
do efectúa lo ou La barra de entrada del Duina onai-
ddntal, y qu« ha terminado t i 11 da agosto de 18J6, 
ha dado por retu"t»dj fim.l da agua. 
Las luces de erf i 'adóa para la en'rada del Dlna-
mlnd serán blancas (v í a t e Aviso mímero 93 de 1886,; 
Carta número 80^ de la sección I I . 
Madr d, 3de r ov'embre de 3886 —El Director, 
L u i s ¿TARTIREZ DB A R C E . 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION RIARITIBIA 
I'KW DK L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
A N U N C I O . 
El Exorno Sr. Gubemador General da asta IsU 
comunicó é esta Com ndaüo'a Oaoeral oon fecha 9 
del oorriei.t»», que s-gúu le m»nifieita el Cónsul da lu 
nació" en Qjebt c, 4 o'>níeoneno'a da los hielos se ha 
cerrado á la navegaciói el rio San Lorenzo, »egún 
Hvino pnbllnado por el ^ .bierno del Can9dSj 
Y p ' r dUposleión ár l Exorno. 8f- Comandante Ge-
nen.1 del ¿ postad^ro, se publica para oo' oolmlento 
da los Capitanes ds buques del comercio y demás per-
•onas á ó n i c e s pued» Interesarle» 1» «otiO»», . „ 
Habana, 14 do enero de 1889.—¿«i» É|. CarUnel l . 
NEGOCIADO DE INSCIUPCION rv íARIWMA 
DE L A COMANDANCIA G U N E R A L 
D E L APOSTADKIiO. 
Por i l última vapor-correo llegido da la Península 
se ha recibido la Kja l Orden siguiente, de fecha 21 de 
diolombee último: 
"Exorno. Sr.: De Real Orden oomunioada por el 
Sr. MmUtro. pongo en conocimiento de V . B . que se-
gún participa al Sr. Ministro de Estado en Beal Orden 
de 12 del aotual, los Gobiernos de Alemania é Ingla-
terra, de común acuerdo, han establecido un bloqueo 
en las costas de Z.Dzibar, entre los 10°, 22' y 2° 10' 
de latitud Sur, á fin de Impedir la introducción de 
material de guerra y el comercio da esclavos." 
T por disposición del Exorno. Sr. Comandanta Ge-
neral del Apostadero, se pnblloa en al DIARIO DB L A 
HARINA para conocimiento da los Capitanes de bu-
ques mercantes y demás personas i quienes pueda i n -
teresar esta noticia. 
Habana, 16 de enero ds 1889.—Luis 6 . Oarhonell. 
8-18 
NEGOCIADO D D INSCRIPCION M A R I T I M A 
DB L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D B L APPOSTADERO D Z L A HABANA» 
En el último correo llegado de la Península se ha 
recibido la B . O. siguiente, fecha 21 del mes próximo 
pasado: 
''Exorno. Sr.:—De Beal Orden comunicada por el 
Sr. Mini tro de Marina, participo á V E. que cegún 
comunica el Sr. Ministro de Estado en R O. de 11 del 
actual, el Gobierno de Portugal ha establecido el 
bloqueo de la costa oriental de África, entre los 10° 
28' y 12° 68' de latitud Sar, ó sea desde la rada de 
Bovnma hasta la bahía Pamba, á ña de prohibir la 
imnortaclón de armas y la exportación de esclavos." 
Y por dlsposlo'óo del Exorno. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero se publica en el D I A R I O DB L A 
MARINA para conocimiento da los Capitanes de bu-
ques mercantes y demás personas á quienes pueda i n -
teresar esta noticia. 
Habana, 16 de enero de 1889.—.Lm» G. Oarbonell. 
8-17 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
A N U N C I O . 
E l Bzcmo. Sr. Gobernador General de esta Isla ha 
comunicado al Exomo. Sr. Comandante General de' 
Apostadero, que según le man fiesta el Cónsul de Es-
paOa en Port-au-Piinoe, por Decreto de la Asamblea 
Nacional Constituyente de aquella República, fecha 
10 del mes próximo pasado, han quedado provisional 
mente cerrados al comercio exterior los puertos de 
Saint Maro, Les Gonaires, Port de P&ix y Cabo Hai 
tlano; y suprimido el dererh) hasta chora concedido 
de haoer escala en los de Grande Salino, Móle y Fort 
Libertó. 
Y por disposición de S. B . , se publica p t ra oonooi-
mlento de los Capitanes de buques del comercio y 
demás penouas á quienes pueda interesarles la no-
ticia. 
Habana, 14 de enero do 1889.—iuts G. Oarbonell. 
8-16 
COMANDANCIA G E N E R A L D B L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado, D . José Ojeda Rodrígaez, 
vecino que fué de esta ciudad, calzada del Cerro nú-
mero 5S5, y cuyo domicilio hoy se ignora, oe servirá 
presentarse en la Secretaría de este Gobierno Militar, 
en día h&bii y de tres á cuatro de la tarde, con el fin 
de hacerle entrega de nn documento que le pertene. 
Habana, 10 de enero de 1889.—El Comandanta Se-
cretario, i f a r i a n o M a r t i . 3-12 
Crucero Sánchez Barcáiz tegui —Comisión Fiscal,— 
Edicto — D MANUEL DB B U S T I L L O T P B B T , al-
férez de navio ue l i Armada de la dotación del 
crucero Sánchez Barcá i s t egu i , y Fiscal de una 
sumarla. 
Habiendo cometido ol delito do segunda deserción 
el marinero de segunda clase, Juan Desiderio Cama-
refio, á quien estoy formando sumaria por el mismo 
delito, y usando de las facultades que para estos casos 
me conceden las Reales Ordenanzas, por el presente 
llamo, cito y emplazo, por c-to mi segando edicto, al 
expronndo marinero, señalándole el ciucero Sánchez 
Biircáiztcgui, á que pertenece, donde deberá preaon-
parronalmenta á dar sus dotcargos, dentro del 
tárm no de •elute días, á contar desde la publicación 
del presont*; en el concepto que de no verificarlo así, 
S J seguirá la mmaiia Juzgándole en rebeldía. 
A bor lo, Habana, 16 de enero de 1889.—El Fiscal, 
Manuel de Busti l lo y Pery 8 20 
Crucero Sánchez Barcáistegui.—'-omUlón Fiscal. 
Edloto.—D. ANGEL RAMOS JZQDIKRDO , alférez 
de navio d» la Armada de la dotación del rtfoiido 
buque, y Fiscal nombrado de orden superior para 
instruir sumaria contra el marinero de segunda 
daso de la misma dotao'ón, Manuel Salado To-
rres, por el delito de segunda deserción 
Por eite mi segando edicto, y usando ds las faculta-
des que me conceden las Reales Ordenanzas, Uamo. 
cito y emplazo al expresado marinero Manuel Shie.áo 
Torres, para que personalmente verifique su presen-
tac'ó i en asta Fiscalía, á dar sus descargos, dentro 
del término de veinte días, á contar desde la publica-
oióa del presente; en el concepto que de no efectuarlo 
así. se segairá la sumarla juzgándole en rebald<a 
A bordo, Habana, 14 de enero de 1889.—El Flaoal, 
Angel Rnmni ínguierdo. 8-VO 
A y u d a n t í a mi l i t a r de mar ina d é l a Is la de Pinos 
—D: ANTONIO C A R B A L L E I B A T LÓPEZ , a j u d « r i -
ta de marina riel distrito do Isla de Pinus, y Fis-
cal de una sumarla. 
Habiendo desaparecido el Individuo Pedro Cabot, 
patrón dsl balandro Guadalquivir, en el canal llama-
do "Caga Aceite," de diez de la ma&ana á tres de la 
tarda del S del actual, en el acto de andar por dli ho 
etnal en la chalana del citado balandro, cito y llamo 
oor este mi primer y único edicto, y término de quince 
d(a«, á las personas que s e p a n ó t e r g a n noticia del 
Saradero del referido Cabot, 6 de ha cau«a« de su esapnrición, para que se prerentea á manifestarlo en 
esta Fiscalía. 
Nueva Gerona, 11 de enero de 1889.—Aiitonio Oar-
balleira. 8-20 
Cafionero Magallanes.—Comisión Fiscal.—Edicto.— 
D. Josa NUÑSZ T QDIJANO , aiferez de navio de 
la Armada y Fucal nombrado de orden superior 
Sára liictruir sumarla al marinero de 2? clase Pe-ro G ierra Monasterio, por el delito de primera 
deserción. 
Por esta mi primer edicto, cito, llamo y emplazo, 
por el térinlno de treinta días á contar desde la pu-
blicaoló i dn este edicto, re presente á dar sus descar-
gos en esta Fiscalía ó en la Mayoría G^era l de este 
Apostarero, el expresado marinero Pedro Guerra 
Maoaiterio; en la Inteligencia que de no verificarlo se 
le seguirá la causa y sojuzgará en rebeldía. 
A bordo del expresado. Santlsgi de Cuba, 4 de 
enero d e l í 8 — E l Fiscal, fosé Núñez —Por su mm-
dato — K l Eioribano, Enrique Tt rceño . 3 13 
El Sr Juez de primara instancia accidautal del Dis 
trito onl Centio, h* librado por ante mí el e l ic t j 
que dioe:—Don Juan Pablo Tufiirely y Robles, 
Juez de primera iii(t<ucit acoidental del Dis t r i -
to del Centio de esta capital. 
Por el presente edloto higo saber al públlo?, que á 
consecuencia ''el jalólo de psz acordado entre D . Jo-
sé Fandino y D . Eduaroo de Castro, sobre pesos, he 
dispuesto la venta en pú -ilc* subasta por ocho días 
de la botica titulada El PeRós, situada en esta oiu-
d4d en ia ca«a nómero ochenta y cinco de la calle do 
Príncipe Aif jnio , embarcada con todos sus perteren-
clas al citado Castro. Ha sido tacada en la cantidad 
de dos mil noveolentos i esos en oro, hib 'éadosd se 
Dalado para el aoto del rema'-e el dia veinte y nueva 
del corriente á las dos da la tardo, en el Jargtdo, sito 
en la calla de Cabi i úmero noventa y nueve. Se 
advierte que no se adm^irán posturas quo no cubran 
las dos terceras partes d . avalúo, y que para tomar 
par:e en la subasta, deberán consignar los lioit >dores 
previamente en la mesa del Juzg-no ó en el estable-
cimiento público correspondiente, una canMdad tgunl 
por lo menos al diez por ciento efsctivo del valor de 
tus bienes que sirve de tipo para al remate, sin cayos 
requisitos no serán admutdvs. Htbana, enero quin-
ce de mil ochonlentos ochenta y nueve.—Juan Pab'o 
To&arely.—Ante mí —José María Espinosa,—Y para 
su publicación expido la presente. Habana, enero 
nn'noe de mil ochocientos ochenta y nueve,—Jtsi 
M? Espinosa. 8fifi 3-20 
Adminis t rac ión Pr incipal de Hacienda Públ ica de 
la provincia de la Habana —Netcoolado de A m i -
iljia-nientos.—1>. ANTONIO PÉREZ RIOJA , A d -
ministrador Piinolpal de Hacienda Pública de 
esta provincia. 
Por t i presente hago saber: Qae á oonsaouencia del 
«xpediente • jenntlvo de apremio s 'guidoporla Re-
caudación de contribuciones atrasrdas de esta provin-
cia contra los herederos de D . Francisco Pojadas, en 
cabro de lo que adeu iau por concepto de Aucas urba 
ñas, he acordado por providencia de hoy, se saque á 
pública subasta por el plazo de quince oías, la cara 
número treinta y des de la calle Ue Tejadillo de esta 
ciudad, bajo el tipo do ocho mil setecientos cuarenta 
y dos p -so .• oc hsnta y seis centavos oro, en que ha sido 
cipltaiizada, después <le deducidos cien petos que se 
hallan Impuestos en dicha os saá favc r dal Hoepita! 
de San Francisco da Paula; para cuyo acto se ha se-
fi «lado la hora de las doce del día once da febrero 
firóxlmo, en mi despacho, sito en el edificio que ocupa a Interdencla General de Hacienda; advlrtiéndote 
3ue no se admitirán proposiciones quo no cubran las os terceras partet del ava do de la ü ica; que el re-
matante se obliga á entregar en el acto de la subasta 
el impe rte del principal recargo y costas del prccadl-
miento ejecutivo; que el i xpi d:ente estará de mani-
fl^sto en el Nrg->oiado da Amlllaramlento da esta 
Principal, pr tvlu éndose á los licitadnres qae deberán 
cor formarse con los antecedentes que existen en el 
citado expediente. 
Habaua, enero 17 de 1889.—Antonio Pérez Mioja. 
C n . 11« 1R-19E 
DON JUAN PABLO TORARBLT, Juez Municipal del 
distrUo de Guadalupe, Interino de primera ins-
tancia del oistrlto del Centro de esta ciudad. 
Hugo saber que en providencia del dia nueve del co -
mente d.otadn en «1 j alelo ejecutiv < promovido por la 
Real Ca>ft de Bancfi encía y Ma'eruidsd contra don 
Manuel Cardenal y Oscsriz y co .tinuado por D. Jai-
m-< Noguera y Bosés, como cesionario de dicha Real 
C -sa, contra el mismo Cardenal en cobro de pesos, 
h) acordado sacar á nueva sabatti por término de 
ve nto días el <oganio do nol do hoy potrero de crian-
za t'tulado "Qkiupe," situado en el barrio tural de 
Batata, término municipal de Cundelarla, pr >vincia 
de Pinar del B o, part'do jadictal da Sin Crilstóbal. 
compuesto <ia oiauto cinco y tres cuartos caballetías 
da t'erra da inpa'fióle con sui fabricas, máqulaas, 
mueb'ei, semovientes y demás que consta de la tasa-
ción practicada, tasado en oincu- nta mil seiscientos 
cincuenta y seis pasos, cincuenta centavos oró, con 
rebaja de ua veinte y cinco por ciento de dicha tasa-
ción, por cuya cantidad se pone en vect», eefia'.ándose 
Eara la subasta el dta catorce del extracte mes de fo-rero y hora de las dos de la tarde, en la sa'a de au-
diencia do esto Juzgsdo, sito en la calle d) Caba nú 
mero noventa y n$eve, advirtiéadose que no se admi-
tirán posturas que no cubran los dos tercios de la ta-
sación con la rebaja indicida: que para, tomar paite 
en la snbatta los llcit^dores comigmrta previamente 
en la mesa del Juzgado el diez per ciento cf ctivo del 
valor de la finca sin cu o requ'tito no s^r^n admitidos: 
que la tasaoió i do ia referida 11 ica v los líenlos da do-
minio de la misma estarán oe manifleato en la Hscri-
babía para qaa puedan ixunluHr o.i l a (¿ua qtlerap 
t- mar parto en la suba.t», previuiándote además qua 
deberán oonformaran oon dichos títulos y no ten-
drán derecho á t x glr nlrguup* otros —Habana enero 
catorce de mil ooho< ii-ntwe oí benta v nueve —Pablo 
Toñarelu —Aute mí, Manu$l A n d r i u . 
832 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
B E ero 22 Vizcaya: Progreso y Veraoruz. 
22 Clinton: Nueva-Orleans y osualav. 
. . 23 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
24 Saratoga: Nueva-York. 
24 Chateau Iquem: Havre y escalaf. 
mm 24 M- L v i iUT - rdn - Puarto-Bloo 7 MCalas 
25 Is ladeLuzon: Cádiz y escala*. 
26 Enrique: Liverpool y asoalaa. 
mm 28 Manhattan: Nueva-York. 
mm 28 Murdasio: Liverpool y escalas. 
mm 28 Hutchliuon: K . Orleans y escalas. 
mm 29 Panamll: Nueva York. 
mm 80 City of Washington: Veraorua-
. . 80 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
« 31 Niágara: Nueva-York. 
Fbro. 4 City of Colombia: Nueva-York. 
5 Manuela; Puerto-Bioo v MSKli 
M C Guido: Liverpool y esoalaa. 
mm B Gaditano: Liverpool v asoalaa. 
mm 6 Niceto: Liverpool y esoalaa. 
mm 9 Fort Wil l lam: Glasgow. 
mm 9 Carolina: Liverpool y escalas. 
mm 14 Beta: Halifax. 
mm 15 Manuelita y María: Puorto-Blco y escalas. 
S A L D R Á N . 
Enero 23 Clinton: Nueva Orleans y etoalR.^ 
mm 24 Habana: Nueva-York. 
mm 21 Oity oí Alexandría: Nueva-York. 
mm 24 Chateau Iquem: Veracruz. 
. . 24 Saratoga: Veracruz y escalas. 
mm 25 Vizcaya: Cádiz y escalas. 
. . 26 City of Atlanta: Nueva-York. 
. . 30 H . JL. Villavarde: Puorio-Bioc y feioalas. 
SO Hutchinson: Nueva Orleans y cácalas. 
Fbro. 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
14 Beta: Halifax. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Bnero23 Josefita: (en Sa tabanó) Caba, i áaaxa-
nillo, Santa Cruz, J í c a r o , ^Cdnas, Trinidad 
y Cienfaegos. 
. . 24 M . L . VUlaverde: de Sanilagc da Cuba y 
asoalaa. 
Fbre. 5 Manuela: de Cuba, Baracc». Gibaas, ittuavi-
vitaa. 
„ 16 Manuelita y María: de Santiago da Cuba y 
esoalaa. 
S A L D R Á N . 
Bnero27 Joaeílta: (da Batabanó1 oar^ • • i ^ t eoeo í , 
Trinidad, Túnaa, J ú c a r s , lir.iktt 4 > « . SSan-
sanillo y Cuba. 
m 20 Ramón de Herrera: para IVaavitaa^ Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y íJantiago de Cuba. 
m 80 M I M . VUlaverde para, M t í y l t i a . Gibara y 
Santiago de Cuba. 
Fbro. 10 BEanuela: para Nuevitt^. W.buíft. ñs.tAca&, 
OuantAn&mo y Cuba. 
CLARA : de la Habana para Cárdenau, Sagua y Cai-
barlén, los viernes, regrosando lo» miércoles. 
ADBLA : de la Habana loa afibados para Sagua y 
Oalbarién, regresando loa miércoles. 
TRITÓN: de la Habana para Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, loa sábadoe, 
•regresando los miórcolos. 
A L A V A : de la Habana loa zniérocics para Cárdenas, 
iagua y Caibarlén, regresando los lunes. 
GAHIGUAHIOO. Para loa Arroyos, L a Fe y Gua-
diana, los días 15 y último de cada mas y r«er«aando 
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N E W - Y 0 R K & CÜBA. 
$8} uno. 
Id. Flor de Castilla Rdo. 
nal m o l i d a . . . . . . . . . . . . . . . . . 14* rs. fang? | liQS HERMOHOS VAPORES D E ESTA 0 O K -
sol í n grano Torrevieja. . . . 1 4 ra. fangT ) ; Af}rA 
café corriente S214 qtl. s ' 
{ Saldrán como sigue: id. hacienda c-xoogldo... $23 (t i . 
maíz del país N (a ar. 
frijoles negms del pa?s B iB 144 ra w. 
papas del país BjB H i tql . 
20 ; .quintales ceboilao del p a í s — B | B $44 qtl 
125 quintales chernas B a l a d a s . . . . B i B W y $04 q t ¡ . 
22s bwriles i bóte las cerveza PP. . . . $IS dna 
225 id . i tarros cerveza PP StJ dna. 
1^00 id. aceitunas maczwl l l a . . . . . 4} ra uno. 
EO * Id. Id. gordalea. 4 ta. uno. 
f 00 osjw latas da 28 lloras aceite Mo-
! e r o . • • ' • • • • • • > » • • • • • • • • • • » • • • • • 
lOi cajas quesos Flandes. . . . . 
?5 id. latas leche Aguila 29 ra. dna. 
£0 id. velas chicas 87 ci ja 
100 i de pipas vino Alelí a, B . y Vi».. 
H0;i garrafones ginebra L a Campana.. 
RH) i l . id. La L l a v e . . . . . 
600 tabales sardinas gallegas. 
52 quesos Patagrás repartidos. 





7 rs. uno. 
$23 qtl . 
5í)i' . oiioa arrnz semi l l a . . . . . . • Bdo. 
Bines á la m u . 
Para Gibara 
bargantlii goleta M O B A L I D A D , patrón Suau. A d -
mita carga y pasajeros por el muelle de Paula. Da 
máf pormonorea su patrón á bordo. 
887 6-21a 6-22d 
yapres üe travesía. 
Oompañla €tónerai Tra2&tlá!iíií& rte 
vaporea-correos franoes&s. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 24 de enero el 
Tapor 
P U E R T O D E IJA H A B A N A . 
B N T B A D A S . 
Día 19: 
De Montevideo, en 59 días, berg c p Chanito, capi-
tán Ferdaguiz, trip. 9, tona. 184: con tasajo, á A l -
berlí y Comp. 
D í i 20: 
De Montevideo, en 56 día», boa. esp. Eva, cap. L ó -
pez, trip 10, tona. 223: oon tasajo, áGela te y Cp? 
Día 21: 
De Nueva-Yoik, en 104 día», boa. amar- Antonia 
Sala, cap Pieroe, trip. 10, tons. 508: coa carga, fi 
Luis V. P h c é . 
Fiiadelfla, en 10 días, gol- amar. Bello Hoop&r, 
cap. Ge ha, t r ip . 8, tona. 451: con cathón y boco-
yes vacíos, á Vionnot y Comp. 
Nueva-York, en 11 días, gol. amer. Cara B . Col-
card, cap. Petterson, trip. H, tena. 489: con car-
bón, á la CompaCía de Gas Española-Amerloana. 
Comwallis, en 20 días. gol. Ing. Germ. cap. Mo 
Donald, trip. 6, tons. 95: con papas, á Lawton y 
Hnos 
S A L I D A S . 
Día 19: 
Para Nueva-Yori , vap. usier. City of Coíumbla, i v 
pitán Me Intoth. 
-Cárdenaa, berg. icg. Trjgro. cap. O'Neill . 
Día 23: 
Para Prcgreao y Veraornz, vapor-correo esp. Ciudad 
de Oadlz, cap. Genis. 
Colón y esoalaa, vapor-covreo esp. México, capi-
tán Caí mona. 
Puerto-R eo y escalas, vap. esp. Manuelita y Ma-
ris, cap. Vi lar. 
Matanzis, vaj etp. Hugo, osp Bonet 
c a p i t á n L E C E A P E L . A m . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á loa señorea Importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vaporea, pa-
gan igualea derechoa que importadas por pabellón ea-
EaCof. Tarifas muy reaucidaa con oonoclmlentoa direc-ta do todas laa ciudades importantes de Francia. 
Los aefiores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
Do máa pormenores impondrán Amargura 6. 
Conalgnatarlos. B R I D A T . MONT'ROS y Cp. 
• Sa-TJ 8il-f8 
ism m i é r c o l e s á l a s 4 de 1A t a r d o y 
los s á b a d o » á IK» 3 do l a t a r d e . 
Ú W W L T Q Á X t m m Enero 2 
D I T Y OF A L E X A N D R I A M 6 
C I T Y OF C O L O M B I A N 9 
D I T Y O í W A S H I N G T O N 12 
C I T Y OF ATLAI-ÍTA. . 16 
S A B A T O GA 19 
HKéj!ÍlÍ&:l''S:Á£¡ ,.„.,,,mmm,„.m,mm . . 23 
N I A G A R A 26 
ÜITY OF C O L O M B I A . . . „ ~ 80 
i o s jvtovaa y J.o» s á b a d o s á l a s 4 de 
l a t a r d e . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Enero 8 
CJ.T? Í?V A T L A N T A . „ B 
SARATOGA 10 
M A N H A T T A N 12 
N I A G A R A 17 
C I T Y OF C O L O M B I A . „ 19 
C I T Y OF A L E Z A N D K I A 24 
ÜITY OF A T L A * T A . - 28 
CJITYOB* W A S H I N G T O N ^ 81 
Satos hormocoa Tcpo-M Sî a bien coaooldos por la 
rspldoE v Bsgnridcd do ova vlajea, tienen excelentee cc-
modldüdoí para pasajeros cu cus espaciólas oámar&a. 
También ao llovan abordo oxecaiianftao cocineros es-
íaEoloa y franceses. 
L a carga, ss recibe en el muelle de Caballería hasta la 
Víspera dol dia dol» o&llda 7 00 admite carga para I c -
ídaterra, Hamburgo, Brémen. Amotardam, KoltordaM, 
Havre y Ambéreo, con oonoounlentos diréotoa. 
L a oorrespondonoia se admitirá finloamenio oa la 
A-dmlnistrActon Qeneral de COK&OS. 
So 4 1 b'olataa da viajo por loa vaporoa de eata línea 
| diractiuiouto íi Li/urpoo;, Londres, Southampton, 
Knnv> y Paría, on oonoxión con la línoa Cunard, 
Whlte BtaT y con eíipacinlid^d con la L I N E A F B A N -
CSEA viaj^;; redondos y combinados con las 
líneas dó líi. Nscñira 7 le Habana y New York y el 
Havre. 
X i i n e a ©atore N e w - T ' o r k y C i e n í n e -
Í-os, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -lago d e C u b a , I d a y v u e l t a . 
H P L 0 9 honnoooa vapores do hlorto 
Vapor 
Capitán DBROTIBEASCOA 
S A L I D A . 
Saldrá los juevos de cada somana, á laa aeia de la 
tardo, del muelle de Luz. y llegará á C á r d e n a s y Sa-
otta loa viornea, y á Oaibarién loa aábadoa por la ma-
ñana. 
R E T O R N O 
Saldrá "̂ o Oaibar ién y C á r d e n a s loa lunea, regre-
aando á Habana lo* martes 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
ta, so despachan oonnolmientos enpeolales para los 
paraderos de Fifias, Colorados y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación oon el ferrocarril 
de Chlnuhllla, se despachan oonoclmlentoa directos 
para los Quemados de Güines. 
Sa despacha á bordo, é Informan O'BalUy n. 60. 
C n. 8 I B 
Giros He letras. 
B» PIÑON T COMP' 
1 2 , A M A R G U J E A 1 2 . 
GIRAN LETRAS 
A OORTA Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, Paría, Berlín. Nueva-York, y domáa 
Ílatas principales de Francia, Alemania y Estadoi-inidos; asi como sobre Madrid, todos laa oapltalos de 
Srovlncla y poblaciones importantea de Bapafia é laa Baleares y Ganarlas. 
non r»8 m-.U A R m - I S 
Y O * 
GIRO DE LETRAS 
CUBá. NUM. 43 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
e n t r e C l e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
BBOBBTABXA* 
L a Junta Directiva <le c t . CompsSia ha acordado 
convocar Jni'ta generi.1 ordinaria de seflores accionis-
ta^ para el once da febiero próximo, á l*s doce del 
«lía, en la cui-a callo ue Aguacate número 1S8, esquina 
á Muralla, á 111 de dar ouentn del inform*» da la Co-
mislóü de glosa nombrada ú Im nn-nto. Ha acordado 
aklmismo la J u n t » Directiva convocar á los seSores 
Hcoioiiii'ai par t el propio di», oon objeto do celeb>ar 
Junta g'«u>irr.l ez'raordtnarU. á fin d» sometor á su 
aproba ó» los pro, 1 ctue do ramales á Porque Al to y 
üau Juaa de la* L'aras, y loa medios da arbitrar loa 
reoorsos necesarios para llevar lo» á Cobo. B i t a Junto 
extraordinaria se nalebrará oonolnida que sea la ordi-
naria á ino se ha htono ante» referencia. 
Hab 113. 17 «o entro de 1889.—El Becretarlo, E n -
tonto 8. íle Buatamante. 
C n . 118 20-19 E 
COMPAÑIA 
de Oaminos de Hierro de la Habana. 
Pasaros r OABOAB A CIBMFUBOOB T DBHAS rmrroa 
DB LA OOBTA DBL SXJ& A L RSTB DB BATABANO. 
Desde el dia IR del corriente eata Compafiía en 
combinación oon la Bmpresr de Vaporea de Menen-
des y C? rebajaran considerablemente sus fletes de la 
Habana á los puertos de la co»ta dal Sor al Bate de 
Butab'mó y vlcoverta por viade Batabanó. Tanto el 
despacho dal ferrocarril, como el de los vapores, ao 
h*r*n en el Almacén de Betomos en Vlllaoueva, 
donde deberán presentar loa cargadores las pólisas do 
•-.duuna para aer tramitadas, entregándoseles en el 
acto ol cunoclmlento directo y evitándoles laa moles-
tia» y demoras do aquella tramitación en laa oflolnas 
do la Aduana. 
Los precios de pasajes también quedan reducidos. 
J E J V T M E O B I S P O i r O B R & P I J S Í 
O B S A f X Á 2 5 . 
capitán C O L T O N . 
T a m p a (Florida) 
C a y o - S u e s o . 
F l a n t S b e a m s h i p L i n o . 
S b o z t S e a R o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
OON ESCALA EN CAYO-HUESO. 
Los hermosea y rápidos vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n H a n l e n . 
Saldrá á la una de la tarde. 
Harán los viajes en ol órden nlguiento: 
O L I V E T T B . . cap. M c K a y . Miércoles Enero 
O L l V S T T a . . cap. Mo Kay. 
0 L . I V B T T 3 . . cap. Ho Kay. 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. 
O L I V E T T E . , cap. Me Kay. 
O L I V E T T B . . eap. Mo Kay. 
O L I V E T T E . . oop. Me Kay. 
O L I V E T T B . . cap. Me Kay. 









M o v i m i e n t o de p & s a j e r e s . 
S A L I E R O N . 
En el vapor-correo esp. C I O D A D D B C A D I Z . 
Para PROGRESO: Sre». D . Andrés Pardo—Mar-
celino Tamayo —Además, 20 turcos. 
Para VERACROZ: Sres. B . Eduardo Bonet Boca 
—Qairino Vigas é Hidalgo—Santos Bnis Vicario— 
Victoria P, Lsro—Bafael F. Fornarls—Emilio Rodrí-
gn«z—Ricardo González—Rosa Gonsáler. 2 hermanas 
y 3 hijos—Joté Novoa—Carlos B :rnal—Honorio G ó -
mez García.—Además, 3 de tránsito. 
En el vapor correo espafiol M E X I C O . 
Para SANTIAGO D E COBA: Sres. D . Práxedes 
Gi l—L B jrroras—Jeté Martínez—Moisés Faro—José 
Seal—Joié M. Caibó. 
Para COLON: Sfts. D . Ernesto Cáoerei—H. W . 
Maiks—Wdiisn H . Ross—Onofra García—Dolores 
Haraándes—Rafael Saavedra—Amalia Fernándes.— 
Ad mis, 10 de tránsito. 
Para L A G O J I R A : Sres. D . Clemente F e r n í n -
dez Rodiíguez—José Cianea y Alonso—Hassad La -
koud. 
En el vapor americano C I T Y C F C O L O M B I A . 
Para N Ü E V A - Y O B K : Kres. D . J e t é Somonte de 
la Cuesta—Manuel Smith- Joel Kophaberg—Danto 
Osmain. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 21: 
De Cuba y escalas, vapor Mortera, cap. ZUvIdea: con 
171 bocoyes y 1,592 sacos azásar; 37,600plátanos; 
153 tfreios tabaco; 354 resé:; 18 aaoos cicao y e-
factos. 
C .ibarié Tapor Alava, cap. Onutibeascoa: con 
1,300 sacos azúcar y efictos. 
-Mántua, gol. Lince, \ at. Molí: con 600 sacos car-
bón. 
Dimas. gol. Deséa la, pat. Ferrer: con 500 sacos 
carbón. 
Playa» de San Jaan, gol. J e t é Riera, pat. Tor: 
oon 10 0 sacos carbón. 
-Manatí, gol Jusnita, pat. Calafe'l: oon 400 atra-
vasafioF; LOCO tendldna >ogi y bfectos. 
— M á n t n a , gol. Nuevo Hliano, pat. Pujol: con 400 
»- eos carbón. 
C»rdenas, gol. I»la de Cuba, pat. Zaragoza: oon 
tfdCtOS. 
S a l i d a s de cabota je , 
Díal f l : 
Para Cayos de Barlovento, vivero Joven Bsftel, pa-
trón Pér tz 
-Cárdenas, vapor Clara, cap. G ir esta. 
Ragua, vapor Elena Ocan. cap. Bubao. 
Rio del Medio, gol. San Francisco, pat. Maten. 
-santa Cruz, guairo Joven Antonio, pat. Domín-
gnez. 
-Jaruco, guairo Paquete de Jaraco, pat. Porcel. 
-Baracoa, gnairo Gaupar, pat. Colomar. 
Bi ja , pal ebot Gallego, pat. Haciá. 
Bahía-Honda, vapor Tritón, esp Acarregui. 
Cabafios, gol. Caballo Marino, pat. Inclan. 
B a q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Pera Barcelona y extranjero, bere. esp. Virgen del 
Carmen, cep. Mirambell, por Cano y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva Yoik, vap. amer. City of Columbia, ca-
pitán Me Intoeh, por Hidalgo y Comp.: oon 1,321 
tnroioi tabaco; 3 793,^90 tabaco»; 84 600 caja tillas 
ciganos; 3,950 kilos pierdura; 2,100 sacos azúcar 
efectos. 
Colón y escalas, >í» Santl-go de Cubs, vapor-
correo esp. México, cap Carmons, por M . Calvo 
y Comp : coa 85.100 tabacos; 747,791 cajetillas 
clgarma; 3,818 ki<o« picadura; 80 sacos, 84 barri-
les y 45 eatuchea azúcar y efectos. 
-Puerto-Biao y escalas, v«p. esp Maeuelita y Ma-
ría, cap. Vilar, por Kobrinos de Herrera: oon 206 
nvl 116 cf jeti'la» c'garroa; 225 piéa madera y efeo-
105 
-Proiraeo y Veraornz, vapor correo esp. Ciudad 
de C' diz. cap. Genis, por M. Calvo y Comp : con 
86,876 cajatillaa e'girros y efectoa. 
Matanza* y otros, vap. eap. Alicia, cap. Aliiania, 
por Deulofea, hijo y Comp.: d* tránsito. 
-Cárdenas, (rol. amer. Stdte Wdcott, cap. I I art, 
por Bridat, Moni' Roa y Comp.: en laitre 
-Naevi-Yotk, boa. esp Amelia A. , cap. Tejera, 
por Galbán, Rio y Comp.: con efectoa y barriles 
vacíos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
h o y . 
Para Santander, Cádiz y Barcelona, vapor-correo es-
pafiol Vlzihya, cap. García, per M. Calvo y Cp? 
Nueva-Yoik. vap. eap. Habana, cap. V i l a, ppr 
M. Calvo y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 





Tabacos torcidos... . 
Caletillaa oigarroa. . . . . . . 
Plaadava k i l o a . . . . . . . . . . . 









Polissa ctrxxiüiks e l ¿ l a 1 9 
de e n e r o . 
Tabaco tercias l.OSt 
Tabacos toroidoa 3.274.890 










En Tsiai,,; Lzoan conexión oon el Scuth Slorida 
ailvaHf^rrontnil de,la Florida) cuyos trence catán 
>.2 combinación con loa de l i s otras empreñas Ameri-
etnss d? f«roc."jrll, i?roporcior.tP.do -Atii po? «ierra 
deide 
V A L P A A 8ANPORD, J A K O S O N V I L L E , «AN 
A G U S T I N , 8 A V A N A H , CHARIiESTON, W I L r -
IWINGTON, W A S H I N G T O N , B A I .T í DIO I t E, 
P H I L A D E L P I 1 I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
CANTA, NUEVA-ORLEANS. M O B I L A , SAN 
L U I S , CHICAGO, B E T R O I T 
r tolas las ciudades importantea da los Eatados-Oni-
úb», como tcjnLIén por ol río de San JUÍ-U de Sasford 
i Jackscnvilla y puntos Intormedios. 
Se dan boletas de viajo por eatoa vaporee en oona-
rión con las lincas Anchor, Canard, Francesa, Guióu, 
Jtaman, Norddeutacher Lloyd, 8. 8. C9, Hamburg-
Americac, Paket C?, Efionarch y State, desde Nueva-
York Dará loa prinoipalea puertos de Europa. 
Se dan boletas de ida y vuelta á Ncovs York por 
190 oro amerioeno. 
hn» df&s de salida de vapor no se despachan pasajes 
ion^'jAk .ir las onua da la luafiana. 
La o-rro«pondeaeia so recibirá úuiaamaAif e» ls 
Administración General da Cerreos. 
De más pormenoreo impondrán aua ccna!?salarios. 
Kereadores W5, L A W T O N HKRMANOS. 
J . D . Haahagan, Agento del Esto, 361 Broadway, 
•nava-York. 
f i « 100 w . . i á K 
capitán A L L E N . 
Balen en la forma siguiente: 
D© Nueva-York. 
CIENFOEGOS .o . . . . o . . . . Ene ro . . . . I 
S A N T I A G O ra m V 
D© ü l e n f a e g o a , 
C IENFOEGOS Ene ro . . . . JQ 
S A N T I A G O . . 28 
B© Santiago d© Cuba. 
C I E N F O E G O S . . . . . . M Ene ro . . . . 19 
S A N T I A G O Febrero.- i 
HPPasaJa por ambas líneas á opolén dal viajero. 
Pava fletes dlrigiree á L O O I S V . P L A C E . 
Obrapía n? 85. 
De máa pormenoroa impondrán aua coneignatarios 
Obrapía número 35. H I D A L G O y CP. 
VAP0JRE8-C0RRE0S 
D E L A 
Fwra Nnera Orleans e»B «seaSa ce 
Cayo-Hnese y Charlotte Harbor. 
Loa vaporea de eata línea aaldrán de la Habana to-
dos loa miórcolea á laa 4 de la tarde en el orden si-
guiente: 
B C T C H I N S O N . Cap. Baker Miórcoles Enero 3 
C L I N T O N mm Staples M M 9 
H O T C H I N S O N . M Baker _ M 16 
C L I N T O N Staples M , . 2 3 
Se admiten paaajeroa y carga para loa puntea arriba 
mencionados y para San Francisco de California; se 
despachan boletas de pasaje para Hong-Kong (China.) 
Para más porraenorfi» dirigirse á los oonngnatsrioa 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes 86. 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compafiía Trasatlántica 
A N T E S 
DE ANTONIO LOPEZ Y CP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
VIZCAYA, 
c a p i t á n G A R C I A . 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 35 de 
enero á laa cinco de la tarde, llevando la oorreapon-
dencla pública y de oficio. 
Admite paaajeroa para dichoa puertos y carga para 
Cádiz, Barcelot a y Génova. 
Tabaco para Cádia aclámente. 
Loa paaaportsa ae entregarán al recibir loa billetes 
ds pásalo. 
Las póllzaa de carga ae firmarán por loa conalgnata-
rioa ántea de correrlas, sin cuyo requisito aerán nulas, 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
De más normenores imponnrán aua conslgnatarioa, 
M. C A L V O y CP., Ofioloa Í8 . 
119 313-E1 
E L V A P O R - C O R R E O 
M . I . m i i V E R D E , 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nue vitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponoe, Mayagtles y Puerto-Rico, el 30 del corriente 
á laa 5 de la tarde para cuyoa nuertoa admite pasajeros. 
Recibe carga para Penco, Mayagüec y Puerto-Rico 
hasta el 29 incluaive. 
NOTA.—Eata Compafiía tiene abierta una póllsa 
flotante, aaí para eata línea como para todas laa demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectoa que ae 
embarquen en aua vapores.—Habana, 15 de enero 
de 18fi9.—M. C A L V O y CP., Oficios 28. 
119 813-IB 
E l v a p o r - c o r r e o 
I S L A D E l E Z O N , 
c a p i t á n G O R O H D O . ' 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R O Z el 30 de 
enero, á las dos de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póllsaa de carga ae firmarán por loa oonaignata-
rloa antea de correrlas, sin cuyo requisito aerán nulas. 
Recibe carga á bordo haata el día 28. 
De más pormenores impondrán aua oonalgnatarioa, 
M . C A L V O Y CP., Ofioloa 38. 
I 19 81S-BI 
Línea de Colón. 
Combinada con laa compafiíaa del ferrocarril de 
Panamá y vaporea de la costa Sur y Norte del Pacífico 
L L E G A D A . 





S A L I D A . 
D é l a Habana. . . . día 30 
. . Sgo. de Cuba.. . . 33 
. . Cartagena..... 
. . Colón 
_ Puerto Limón. 
26 






C a l ó n . . , . , . , . -
dia 
día 
Y llega á Carta-
gena 
. . Sabanilla. . . . . . 
. . Santa Marta . . 
. - Pto. Cabello.. 
. . La Guai ra . . . . 
. . Ponoe. . . . . . . . 
. . Mayaglies. . . . . 
. . Puerto-Rico.. 
. . Vigo 
. . C o r u l l a . . . . . . . 
. . Santander..... 
. . Hav re . , . . . . . . 
. . Liverpool 
N O T A . 
Loa traabordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venesuela, para la Habana, ae efectuará 
en Puerto-Rico lia vapor-correo que procede de la 
Pealnaula y al vapor M . L . VüUkvtrdt. 
I B . 1 B 813-1* 
Colon. 
Cartagena1.. . . . . . 
Sabanilla 
Santa M a r t a . . . . . . 
Puerto Cabello... 








A N T E S 
DE ANTONIOJLOPEZ Y CP. 
m u M NBW-TOBE 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
E u r o p a , V e r a c r u z 7 C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán troa vlaioa inenaualos, saliendo loa vaporea de 
este puorto y del do New-York loa diaa 4, 14 y 34 de 
cada mea. 
E L VAPOR-CORREO 
HABANA, 
capitán V I L A. 
SALDRA PARA NEf-YORK 
el día 54 del corriente á laa cuatro de la tarde. 
Admita carga y pasajoroa á lea quo aa ofrece el buen 
trato que esta antigua Compafiía tiene aoreditado en 
ÍXSS dlforentea línoac. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstord&n, Rotterdam, Havre y Ambares, 
oon oonoclmlonto directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de loa Almace-
nes de Uopóoito, por donde recibe la carga, aaí como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
loa oargadorea. 
La carga ae recibe haata la víapeaa de la aallda. 
La correapendenoia aolo ae recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta compafiía tiene abierta una póllia 
flotante, aaí para esta línea como para todas laa do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sos vapores,—Habana, 16 de 
enero de 18S9.—I*. C A L V O Y CP. Oficio» 88 
I 20 813-E1 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Snr. 
Deade la nrózlma remana suspende sus viajes el va-
por G B N E R A L L S R S O N D I , y en an lugur conduci-
rá la cargH que ae presente para la Coloma el pailebot 
V O L U N T A R I O , que aalirá de Batabanó todoa loa 
miércoles á laa cinco de la Urdo. 
SI ae preaentase más carga de la que puede condu-
cir el ezpreiado pailebot, será conducida por el vapor 
que aale el día algulonto. 
Vapor CRISTOBAL COLON. 
Saldrá de Batabanó loa jnevea por la tarde, deapuéa 
de la llegada del tren de pasajnroa. haciendo enea a en 
la Coloma, Punta de Cartaa, Bailéa y Cortés; regre-
sando de este último punto los domingos, á las once 
de la m&fiaua; á la ana de Bailón; á Ks tres de Panta 
de Cartas, y á las cinco del bajo de la Coto na; ama-
neciendo los lunes en Bátabanó, donde loa aeDorea 
paaajeroa podrá tomar el tren que aale para la Habana 
las 7 y 45 de 11 mafiana. 
NOTA.—Con el fin de evitar dlegnatos y conjurar 
toda ol BO de retpansabilidades, esta Empresa no re-
cibirá cantidad alguna para llevar á Vuelta-Abajo, t i 
tampoco la recibirá en ese punto par» traerla á la 
H.bana, de coya resulnclón se servirán tomar nota 
todos los señores que taviosen que remitir cantidades 
por conducto do esta Empresa. 
Habana, 19 de enero de 1889.—El Administrador. 
C . . . 8-22 
Eospresa de Vapores Espalóles 
CORREOS D B L A S 
i H T l L L A H Y T R A S P O R T E S M I L I T A R U 
D B 
SOBRINOS D a H E R B S S A i 
V A P O H 
MORTERA, 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d c a . 
Esto vapor saldrá de este puerto el d)a 28 de 
enero á las 6 de la tarde para los de 
V T n e v i t a a , 
P u e r t o - P a d r e . 
£">>ar«,. 
M a y a r i , 
B a r a c o a . 
^ u a n t á n a a a * , 
Ctafea. 
CONSIGNATARIOS. 
Kuevltas.—8?. O. Vloonte Rodriguen. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Mioar».—Mres. HÜTa y Kortrlguea. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monéi y Cp. 
(•taantauamo.—Sres. J . JBueno y Or 
Csba.—Srttc. L . líos y C* 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . -
SAN PEDRO N9 88, P L A Z A D B L055. 
118 n a I K 
CLARA V A P O R V J X J X X X U X X 9 
eapitan D . M A N O B L GINESTA. 
Esta hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C & r d e n a a , i&* 
e u a y O a i b a r i é n . 
B a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos loss ábudo*, ft las $ti» d i 
la tarde y llegará á CXUDKMAH y SaaUA loa ¿smin 
pos, y i UAIBARICH loa ÍUNM al amanecer. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIB¿BIBH los marUs dlreetamente para 
la HJLBAHA á laa 11 de la mafiana. 
Ademáa de laa buenaa condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, ae llama la atención de 
oa ganaderoa á laa especiales que tiene para el tras-
porta de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 









C o n s i e n a t a r l o a . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarlén: Sres, Alvaros y Cp. 
Bn combinación oon el ferrocarril de la Chlncblla 
este vapor admite carga directamente para los Qne-
mados de Güines. 
Be despauha por SOBRINOS D B H E R R E R A , 
gas Pedro 38, placa d« Laa. 
Hacen popoa por el cable, giran letras á corta y lar 
ga viata. y dan cartaa de crédito sobre New-York, 
Phlladcbhia, New-Orlesna, San Francisco, Londres, 
Parla, Madrid, Beecolonr y demáa capltaloe y ciuda-
des importantea de loa Estadoa- Onidoa j Europa, aaí 
como sobre todoa los puebloa de Espafia y sus perto-
«anMln*. f i n . V4 1HB 1 U 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
G I R A N L E T R A S en todaa cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las prinoipalea 
Slaxas y pueblos de esta I S L A y la de POBR-O-RICO, SANTO D O M I N G O y S A I N T 
THOMAS, 
B s p a f i a , 
I s l a s B a l e a r e » , 
I s l a s C a n a r i a » . 
También cobre laa prínclpalos plasaa do 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s B s t a d o i s - ' ü ' n i d o s 
S I , O B I S P O J31 
O n 2 5 IRR-IB 
B S Q U I W A A A M A B G U M A 
M4CEN PAPOS FOS E L CÁEM' 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y c'tean lo teas á c o r t a y l a r g a T i a t r 
iebra Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraorua, Héji-
o , San Juan de Puerto-Rico, Londres, Par ís , Bur-
5, Lven, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoloa, M l -
ián. Qánova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantoa, 84 
Qnimííij Dlenpe, Tolouae, Veneoia, Florencia, Pa-
lomo, TV.VÍD, SiMina, fii, aaí como eobre todas L-u 
eapltalc.-t y pueblas do 
WÉPAftA 18 XSIsAS O AN A R I A S 
i 
P> S>\ P\ &« o. p< ^ 
- J OJ ai co o oo 
• I K - B «IB-BS 
Compañía Esphñola da Aínmbrado de &aa 
de Uatanzas. 
Acordado por el Conarjo de Direoaión de la Com-
pafifa el reparto de un d M lendo activo n. 69, de dos 
Enr ciento on oro, por utilida tea líquidaa dtd afio do 888; ae avlra á loa Srea. aocionlatns de la E i preaa, 
que desde el dia 26 del corriente mea. pueden acudirá 
percibir •-IM respxxtivaa.ouotaa á eata Secretaiía, oasa 
calle de Caba n. 25 
Habana, enero 17 de 1889.—El Secretarlo-Con-
tador. 751 15 1»*E 
Empresa deJ Ferrocarril 
Urbano y Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva do esta Empresa cn vía ta de las 
utllidadoa obtonidaa on ol afio anterior, ha designado 
el día 21 del actual, para que omplece á repartlrae el 
•liridendo número 3H de un ocho por ciento en billetes 
del Banco E-p.fiol aabro el o - j l t a l aodial-
Loa Sr a. AOi'.ionlB'.aa ao aorvirán ocurrir á la Con-
taduría dé la Empresa, Empedrado 81, á percibir aua 
rtapectivaa caotan. 
Habana, enero 12 de 1839.—El Sooretario, J V o n -
eisoo 8. Maciaa Cn 93 8- IB 
ESQUINA A K E R C A D E B E g 
H A C E N P A G O S P O R E L 
Facilitan cartas de crédito 
V giran letras á corta y larga víala 
S O B R B M B W - T O R K , BOSTON, C H I C A G O , 8 A » 
FRAHCISOO. NUEVA ORLBANS, V B R A C R U X . 
M f i j I C O . H A M J U A N DB PDBRTO-RIOO, FOM 
OB, RLAVAGUBZ , LONDRES, P A R I S , B U B 
DBOS, L Y O N , BATONNB, H A M B U R G O , B R B -
BSBN, B B R L I N , VIENA. A M H T K K O A N . BRU-
SELAS, ROMA, NAPOLBS, M I L A N , GÉNOVA, 
B T C , K T a , A S I COMO SOBRB VODAB LA» 
C A P I T A L E S Y PUEBLOS DB 
E S P A Ñ A E I S L A S G A N A R I A N 
ADEMAS, COMPRAN T VENDBM RENTAS BB 
PABíOLAS, FRANCESAS B I N O L B S A S , BONO 
VN I.OS BSTADOS-UNIOOS Y C U A L Q U I E R * 
* » a A C L A a B mm v A j t o s s a i vtnai.woa 
8, O ' B E H Í I I Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L I 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letraa aobre Londres, New-Vork, New-O»-
leens, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, 11 ambar-
co, Paría. Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lilla, 
<yon, Májioo, Veraorux, San Juan de Puerto-Rico, A . 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro PSIM» i . -
Kallorca, Ib l ia , Manon y Santa Crua de Ten<>rlíc 
Y E N E S T A ISI iA 
•obre Katansaa, Cárdenaa, Bemodioa, Santa Ciar», 
Jaibarlén, Sagua la Grande, Cienfuegoa, Trinidad, 
S^nctl-Spíritna, Santiago do Cuba, Ciego dt Avila, 
8f anaanlllo. Pinar dol Hi« Glbers. ' '««irto-^rín^lp». 
ai*. " » 23 156-1 E 
ANTICUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E l i AÑO 1889. 
de Bierra y Oomes . 
Situada en la cali* del Bara t i l lo n . 6, esquim 
á Jusliz, bajos de la Lonja d t víveres. 
El Juevea 24 del actual, á laa doce del día, ae rema-
tarán con lutervonción dnl Sr Agont* de la Compa-
fií i de PegnroB Msritlmoa del Lloda i ir 61, 8R1 pleaaa 
entró " D u r é ' ' d e algodón b anco de 2 '^ yardas por 
30i pula. Habana, 21 de euero de 1 8 8 — S i e r r a y 
Gómez. 955 8 '¿i 
—Tamblán fn rematarán el mlimo dia, una Ro-
mana Fiirbai k i con toioa aua úiilea, y fie 2,509 
libros y kiloa en buen eatado: 51 cajaa de 100 [ de lat í 
oetit pole: 8 docanaa moiteroa marmol con aun manca 
do madera: 28 cajas oon latas leche oondeniadn, y 21 
barriles con haMcbueli americana.—Sicrray Gómez 
d-sa 
E m p r e s a d e O m n i b u s L i a A l i a n z a 
M a r i a n a o . — A v i s o . 
Por acaerdo'le ls Juut* Dlreolirade cata Sociedad 
ae cita á las stfiores sascriptoras de acoi»nps fi esta 
Empresa, para el 2 ' del oorrinnteá las siete de la no-
che, cesa del Sr. Vulmbfia, á Junta general extraor-
dinaria, par* dar c ionta de los trábalos cf¿ctu doa. 
Enero 21 de 188».—José Alonso. 
902 2-22 
Sociedad Anónima IcdnsMa], Minas de 
Nafta San Joan de Motembo 
SBOBKTARIA-
Por accedo de la Jama DirccMva ¿e 11 del artnal 
con arreglo al art'cu'o 18 del Ee^'&mento de enta 
Sociedad, te cita á los eef «a Dcoiouiitaaque la com-
ponen para la Junta general ord narla j do e'eooiunes 
qae ha de tRE^r t fdi to el día 37 dol corriente á IH« 
UL oa oel mismo, en la caaa call-i do San Mis;nel D. 70 
Lo qre f rder) del Sr Fro-idente ae ha te púbüi o 
nnra g»ner«l oonooimi'nio — H baña, 16 de enero d« 
1819.—Ki Secretario, ^»iío7uo Ginart . 
787 4 18 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e A l u m b r a d o 
de G-as. 
Por acuerdo do la Junta Directiva y á fin de dar 
cumplimiento á lo qne diapoue oí artículo 6? de los 
Eitatutos, cito a loa aefi iré* ttoolonlatan para ln Junta 
general otdiuatlu qdo tendrá lugar d laa doce el día 31 
del corrlen c en Isa ofleinoa de usta Bmproaa Principa 
Alfonsa número 1, y a'o advierte qae basta la expre-
aada fi-chc. loa libros, balancea é Inventarioa est n á 
'tk dtapotloión de loa se&ores aocloa para su examen. 
Dabanit, 14 do enero da 1889.—El Secretarlo-Con-
tador, Francisco Barbero. 
C 98 7.15 
C O M P A Ñ I A 
D E L F E R R O C A R R I L DK MATANZAS. 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Prerideute. de conformidad 
con lo acordado por la Jauta Directiva y lo preveni-
do en el Reglamento de la ComptCía, te cita á los se-
fiores accionistas oara celebrar Janta general ordina-
ria á las doce del ala 80 de los corrientes en uno de 
'os aalonea de la eataclón de García, de etta ciudad. 
En e«a aealón ae presentará el H ilunoo del afio aoclal 
vencido en 81 do octubre último y el Informe de la 
Jnnta Directiva relativo al minino y te procederá á la 
oloución de Prealdente, Vice-Preddeute y dos Voca-
lea por haber cumplido laa peraonas que desempeñan 
esos cargos el tiempo que para su ejercicio l»s séllala 
•>1 citado Reglamento, puliendo ocuparse la Jnnta da 
los demás psrtioulares quo se orea conveniente some-
ter á su cootideroolóa. 
Desde el próximo dia 18, pueden los sefiorea acolo-
niatai pasar á 1 H oflolnas de U Compafiía á recoger 
el nómero de ejemplarea del mendontido Informe que 
ditónn.—Matanzaa, enero 11 de 1889.—Alvaro L a -
baslida. Hnatf,io,xio. 561 16-18B 
Gumpafila Anónima de Ferrooarrliei da 
Oaibarién & Sancti-Spíritns. 
nknuRABXA. 
En Junta general extiaordlnarla de accionistas, e*-
Inhrad* «I 17 dal oorrianta maa, aa acordó la amortl-
sación de la deuda hipotecaria que en la actualidad 
reconócela Compafiía, ascendente á ciento oatoroa 
mil pnana oro. 
Para llevarla á cabo, se dispuso la emisión del n ó -
mero de acciones necesarias á cubrir la expresada 
cantidad, dentro de las facnltades conslgnadat en la 
escritura social y artículo 8? del Reglomento de la 
Rmproaa. y quo ae Invitaso al efecto a loa aefiorea ao-
oios, que lo fuesen en lafooha de la Junta, para qne 
en el Improrrogable plato de aetonta díaa, que termi-
nará el 15 de febrero del afio entrante, ae airvleaen 
paaur á l a Contadarir de la Sociedad, Jeaua María 83, 
á auacriblrae por el número de aocionea que eatima-
sen ooevenlente en la lutallgenola de qne la referida 
omiaión ao hará con arreglo á laa aignientea batea: 
1? El valor do cada acción aerá de qulnlentoa po-
tos r au emlalón ae verificará á ia par. 
2'.' Para el ca>io de cubrirte con exoeao la auacrip-. 
clón de dichoa acoionoa, qcedii facultada la DireotU 
vu para dialribuirlaa á prorrato entre loa aocloniataa 
nuoriptorM. 
T 8'.' Si la anacrlpclón abierta ae cubriera aolo en 
Surte, ó la totalidad de loa aefiorea accioniata no aou-iesen al llamamiento quo se les hace, podrá la D i -
rectiva colocar dichas acciones en la forma que Juegue 
más conveniente, atemperándose á laa diapootoionoa 
Ibgalea vlgenten. 
Lo que se hace público para oonoclmlenfo loa 
tvDores aocioiiiatua. 
Habana, 18 de diciembre de 1888.—B>. Secretario. 
. «I aEo«M«f—, ri...i<iop «i t o o 
AVISOS. 
G r u a r d i a C i v i l d o l a I s l a d e C o b a . 
C o m a n d a n d l a d o l a J u r i a l i c c i ó n 
d e l a H a b a n a . — A n u n c i o . 
Debiendo procederie el dia 31 del a. tuul, á las ocho 
ile su mafiana, á la venta en pública tubasta y en dia-
tiutot lotea de ochauta montrnaa n>rjln-inas completas; 
se hace público para qre los aefiortb que deaeen ad-
qu'ririta ae preieoteti cu 1. CA«a-cnhrttd que oempa la 
f j i n i del cuerpo en eaia oaplta1 (Belaacoaín 50.) 
Halaita, 10 da maro de 18b9.—El primer Jtfe, 
Eduardo Reut Eisar i t . 
C 196 8 22 
del ferrooarril de Sagaa la Brande. 
SEOBETABIA. 
Como ampliación al anuncio en qne ae convoca á 
Junta general ordinaria, para el día 81 del corriente, 
e hace aaber que en dicha aeaión ae reaolverá lo que 
ae estime conveniente ce roa de una moción que cua-
tro Srea. acoloulttaa hic'eron en la aeaión anterior 
para que en laa auoeaivaa Mamoriaa ae anprlma el E t -
tado iia frutea tlradoa por los ingenioa. 
H.bana, enero 10 de 1X89.—Benigno Del Monté. 
Cn83 17-12K 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por dlapoatolón del Exomo. Sr. Prealdente an con-
voca á loa aefiores aocloniataa para la Jauta general 
ordioa>ia qne deba ceiebrarae el di i 81 del comente á 
laa doce de la m^fiina, en la calle de Egido número 2, 
con ol joto d<» leer la Memoria relativa á laa operacio-
nea del afio aoclal terminado en 80 de aetiembre últi-
mo y el* gir una comlaióa de loa aefiorea aaci iniattt 
ara que examine Ins cuentas generulea de la Empre-
sa y emita su opinión acerca de ellaa, eliglóadone tam-
bióa doa vooalea prop etirioa y trea anpleotea para U 
Junta Dir otiva. V 'e adviorteque aégún lo dlspne.to 
en el art 27 det Beglameato, la juata tendrá logar ouu 
loa tooioa que concurran, sea caál fuere tu número y el 
capital que repreaenten, y qae conforme al »ttfmío 8̂  
no pueden atiatlr á laa jautas gen ralfa loa eootoa que 
no lo fueren oon trea mo-tet de anticipación por lo me-
nea á la celebración de la Junta. 
Habana. 6 de enero de 1889.—Benigno Be l HonU. 
O 68 n - u i 
L A Ü I T I M U MODA. 
Al aloanoe de todai las fortunas. 
Revista semanal de cuanto puede y deba 
interesar á las s eño ra s y señor i t a s . 
Contiene uumeroana modeloa de última noredad en 
trajea, aombreroa. adomoa, pelnodoa, laborea, dlbnjoa 
arifalicoi para bordados, etc., revistaa demodaa y Ha-
lones, eatudioa aocicóglcoa de caauto ae relaciona COQ 
la mnjnr, conoc 'm'eijtot útiles, gi ler ía de roujereq 
nuUblca cuntí mpnraneaa, oonanltaa aobre cuanto oon-
clorne A la* rnodita, laborea, hlgluua, edaoaoldn y 'le-
mán aiui toa qae Intoreaan al bullo aexo. 
ES E h DNIOO PERIOOIOO E N HU O LABE 
QÜB BE rUULIOA. EN K.HI'AÑA ^ODAB LAB S E MAMAS, 
Y E L MAB nABATO. 
Regala fig^rlnea de colorea, cromoa, hojas de patro-
nes, hojas de dibujos para bordados, retratoa, l áml -
oaa, etc., uto. 
FtlonLO que publica nn námero aomanal, lo que no 
bioe üinguna otra Rovlata de Modas, y ana ínfimon 
precioa aon loa (Iguientet: 
Por un afio pago adelantado 95-80 oro.—Por un 
aomeatre adrlantado $3 oro.—Saacrloión por númeroa 
al entregarae, nn ret.1 fuerte oro, ó aeau treinta ct-n < 
tavoa er hllleiea; pndlendo empelarla en cualquier 
focha. Nómori a tunltoa cuarenta y cinco centavos 
billotei. 
Agencia gent-ral para toda la lela, M O L I N A S Y 
J U L I , Rayo n. 80, l l ábana . 
En el intorior por medio da aua Agentas. 
«78 8-17 
EL SALON D i U MAM. 
Queda abierta la auaorlclón de este acreditado pe-
riódico parr d afio da 1888. Sin rlvul en en clase por 
sus espeolalbj condloionea material y económica. 
Reparte elegantea figurines iluminados en todos los 
númeroa qu» ae publican, oon sos correapondientea 
patronea. Magníncoa tuplemenlot de regulo, de mucho 
mórito; caprieboana Intorcaladoa en el texto, primo-
rotos trabajoi de aguja al arocliet y Golpur; espeola-
lldad para toda clase da botdadot y todo cuanto pned 
exigir el gusto más dolluado de la moda 
Lectura amena é instructiva, intereeantos no-
r<<Tlata de teatrna, etc., etc. 
PHKOIOB DE BCnORioiOH —Por ua afio, 
8 iiueaire, $3 50.—Mámerot sueltot, 30 cts 
iMiolpado en oro. . 
PUNTOS DE BOBOBIOIOM.—En la Ilabanj 
ain general, Neptuno 8.—En el Interior,, 
>*« de eata agencia. 
Ha reparten graMs laa prerpacis 
H A B A N A * 
LUNES 21 D E ENERO D E 1889. 
Folémloa Imposible. 
L o es aquella á qne oonetantemente ee 
nos quiere provocar, y quo rohulmoo, no 
por falta de razones oon qne poder contes-
tar á la alnrasón de qnlenes más qne con-
tradictores, parecen encarnizados enemigos 
nnestroa, Bino por material impoBlbllidad 
de seguirles, paso á paso, en la Interminable 
eerle de absurdos preaentados como axio-
mas, de raras teorías suatentadae como dog-
mas científicos, & no abusar de la paciencia 
de loa lectores del DIARIO, E S Indudable 
que nueatro periódico, el más antiguo y co-
nocido de cuantos ae publican en la Haba-
na, el do mayor circulación en la lala de 
Onba, cuenta on el número de los que le dis-
pensan el honor de leerle personas de dife-
rente filiación polltloa, & cuyo testimonio 
podemos, por oonslgalente, apelar para que 
resuelvan esta cuestión, al cuestión fuere: 
¿cabe consagrar diariamente el espado que 
en publicaciones do esta clase deben lle-
nar las controveralaa ó los estudios útiles 
y prácticos, á desarrollar un mismo tema, 
reducido á la Investigación de quó se en 
tiende por reorganizar un partido, quó sig-
nifica la autoridad en una asociación poll-
tlcaT 
Se ha citado muchas veoea el caso de a-
quel afán Inaano de discutir que planteaba 
problemas como ósto: al la luz que brilló en 
el Tabor era oreada ó Increada; en presen-
Ju^- ola, casi del turco quo asediaba á Blzanclo; 
pero esto faó pequeño exceso, en compara 
clón del ridiculo prurito de debatir cuestlo 
nes como las que hoy se ponen á dlacualón, 
mientras que el país clama por la pronta 
solución de una dificultades económicas 
administrativas y el partido á que pertene-
cemos se encuentra tan profunda, tan hon-
damente perturbado. 
Porque, al fin, on Constantlnopla, se dis-
cutía acerca de algo, en el orden teológico, 
por más que la aazón no fuese oportuna; al 
paso que aquí no so discute nada: se amon-
tonan palabras para herir con ellas á nuca 
tros amlgoa, eaooglendo, al efecto, laa más 
dura y ofensiva»; y cuando ae da aparien-
cias de polémica á la exposición de las más 
extravagantes Idoaa, fronte & las Ideua más 
aoncUlao y olomontalcc, resulta, como tlono 
que euceder, que no hay realmente tema 
qne discutir en serlo. 
Vamos á consignar algunoa ejemplos, alo 
detenernos muoho en la elección. Leémoa lo 
algulento en el periódico oficial de la DIreo 
tlva, al referlroe á un artículo del DIABIO 
"Añadía el aludido artículo quo noaotroo 
rechazábamos las reorganizaciones, lo que 
distaba mucho de ser cierto, porque al bien 
condenamoa laa quo ae realizan por quien 
carece de facultad para hacerlaa bajo el 
nombre de nuestro partido ¿cómo hemoa de 
renunciar á laa que nuestra Directiva Juzgue 
necesarlaif" 
Y nosotros preguntamos, á nuestra vez: 
¿es éae un tema de dliouslónT L o sería si 
pudiera convencerse á nadie de la exactitud 
del siguiente razonamiento: los poderos 
conferldoa por una peraona ó por una colec-
tividad no son revocablea á voluntad del 
poderdante: para que óate pueda revocar en 
poder, necesita contar con el beneplácito 
del apoderado; el poderdante carece de fa-
cultad para retirar el poder: el apoderado 
ea el qne debe determinar la hora y la oca 
alón en que la revocación pueda tener efec-
to. ¿Puede discutirse éato con sarledadf 
Pues cosas de eso Jaez tendríamos qne dls 
cutir, ol hublóramos de acudir al terreno á 
que ae noa llama. 
Y téngase en cuenta que todavía el ad-
mitir las reorganizaciones, aún Impuestas y 
decretadas por la Directiva, parece ser ma 
terla de duda para nnestroa oontradlctoreo. 
E l que citamos agrega: "lo único que ha 
remos en eae punto será variarlas el nom-
bre, ya que el de reorganizaciones suena 
mal deade que lo emplearon los colabora-
dorea del DIABIO para desorganizar nueatro 
partido, y pueato que podemos designarlas 
de muchas otraa maneras." 
De suerte que al tuviésemos que nombrar 
al Inei^ble Ser Creador del Unlverao, dl-
oléndole Dios, tan sagrada palabra que-
daría borrada del diccionario ortodoxo. ¿E* 
poalblo dlocutlf eataa cosasT ¿ó acaao los 
que tanto predican la unión, quieren que 
ucu deaunamoa hasta el extremo de fabrl-
oarnoa, para nueatro respectivo nao, un vo-
cabulario especial, loa que dlaentlmoa en 
estas Ó las otras apreelaolones de proceder 
ó conductaT 
Vamos á otro ejemplo, también tomado 
al azar: "SI el Gobierno del Ilustre Presi-
dente del Consejo de Ministros, Sr. Sogasta, 
consintiese en que oon ol mismo nombro del 
partido liberal-conservador qne oapltanea 
«i Sr. Cánovuu, su croase otro partido, pre 
tendiendo sur ol verdadero y no el otro, y 
del mismo modo ae pretendiese que por la 
ley de rennlcnes un partido político no te-
nía derecho de propiedad sobre su nombro, 
se consagrarla ol principio más anárquico y 
caótico on laa prácticas políticas de las na 
olonea." Asi ae ha eacrlto, y publicado lo 
eaerlto en letras de moldo. ¿Hay en osas 
ftasea un tema d« serla dloouslónT No lo 
concebimos, puesto que las reapnestaa no 
pueden ser máa categóricas, y cortan toda 
posibilidad de polémica razonada. 
E n primer lugar: ain entender quo con-
sagraba principio alguno anárquico ni caó-
tico, el Gobierno del ilustre Presidente del 
Conaejo de Ministros, Sr. Sagasta, oonalntló 
que en laa últ imas aealonea de laa Córtes 
de 1885, después del nunca bastante llo-
rado fallecimiento del Bey D . Alfonso X I I , 
e l S r . Romero Robledo y ana amlgoa, ae 
llamasen el partido liberal-conservador, in-
dependientemente de la Jefatura del señor 
Cánovas del Caatlllo, pretendiendo aerlo y 
no el que este último capitaneaba, y que 
igual pretenalón mantuvieaen los comités 
de provínolas que estuvieron al lado del 
aeñor Romero Robledo, en aquella ocasión 
memorable. 
E n aegundo lugar: la ley de reuniones no 
consagra el derecho de propiedad de loa 
nombres de loa partidos políticos, sino el de 
loa eludadanoa á reunirse cada vez que lo 
tengan por conveniente, oumplidaa que 
sean sus preacrlpolones reglamentarlas, cu-
ya Infracción siempre ea grave, lo mlamo 
por parte de la Autoridad que por parte de 
loa eludadanoa, como atentatoria á la Cons-
titución de la Monarquía. 
E n tercer lugar: el mlamo Sr. Sagaata 
onyao palabras hemoa reproducido en estas 
columnas, reconoció al discutirse la ley de 
asociaciones que ésta no comprendía á loa 
comités polítlooc. 
E n cuarto lugar: ¿quién ha declarado 
propiedad de algunoa señores el nombre ni 
la realidad de cada partido político? 
Discutir esas cosas sería aonclllamente 
poner en tela de Jnlolo los dictados delbnen 
sentido. Por esta razón, las polémicas á 
que se nos provoca resultan Imposibles. L o 
Indiscutible no se discute. 
F O M i E T I N . 6 
V O L U N T A D -
NOVIÍLA ESCRITA HN FRANCES 
por 
J O H Gr B O H N B T J 
V E R S I O N i : s r \ Ñ O L A 
de 
fOonHntiU'.J 
Recogió la rueda quo se había desprendi-
do, vló que no estaba rota, y cogiendo con 
las manos el extremo del eje, le sacó del ba-
che. L a Jaca, qne era pacífica y estaba 
cansada, no hizo ningún movimiento. 
—Necesitarla algo para sostener el t ío— 
dijo Luis. 
Y reparando en un montón de leña seca, 
añadió: 
—Tráeme esas ramas. 
E l chico cogió un haz de ramas y lo acer-
có, encorvado por el poso. E l esfaerzo que 
tuvo que haoer fné causa deque ae le caye-
se el aombrero, y Lula vló oon asombro que 
loa cabolloa robles del mocito estaban suje-
tos aobre au cabeza por una peineta de mu-
jer. Recogió el aombrero que había roda-
de á ana pléa, y dijo aonrlendo é inollnándo-
ee ligeramente: 
—Perdone usted, señorita. SI hubiera aa-
bldo oon quien trataba, no me hubiese per-
ijmltldo hablarla con tanta familiaridad. 
l—Vaya, siga usted. Sin este estúpido 
abkoro no hubiera usted sospechado que 
^ y una mujer. Supongamos que no ae ha 
y proaigamoa nuestra tarea, 
tmotló el oje en el cubo, lo sujetó con 
~ ie la clavija rota, y dijo deapnóa de 
Corte. 
Según vemoa en la Gaceta, con el plausi-
ble motivo de ser el miércoles 23 del actual 
loa dlaa de S. M. el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D. g.) el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, recibirá Corte á laa doce de dicho 
día, en el Palacio de Gobierno. Y de an 
orden ae invita á laa Autoridades, Corpo-
raciones, Brea. Grandes de España, Títulos 
de Castilla, Caballeros Grandes Cruces, Se-
n.idorea y Diputados, Gentiles hombrea y 
domáa peraonaa earaoterlzadaa que deban 
concurrir al acto. 
El Dr. D. Federico Gálvez. 
Anunciamos con pona el fallecimiento, o-
currldo en esta capital on la noche de ayer, 
domingo, do esto reputado profesor de me-
dicina, hermano de nnestroa dletinguidoB 
amigos los Brea. D. José María y D. Jeaúa 
Benigno Gálvez, y ligado á diveraas fami-
iiaa muy respatabiea y Justamente estimadaa 
de esta capital. 
E l Dr. Gálvez había residido largo tiem-
po en París y en los Estados-Unidos, disfru-
tando en esoa países de una envidiable re-
putación, consolidada on esta Isla por nu-
merosas y afortunadas operaciones qulrúr-
gioas. Su pérdida es no menea sensible que 
para su familia, para la ciencia, y afecta 
también áloe pobrea, de quienes fué gene-
roso amigo. 
Reciba BU afligida familia nueatro máa 
sentido pésame. Deaoanae en paz, 
E l entierro del Dr . Gálvez se efectuará 
mañana, martes, á loa ocho do la misma. 
En la Oomandanola General de Marina. 
Durante la noche del sábado último ae e-
feotuó en los ampllo.j y bien decorados aa 
lenes de la Comandancia General del Apos-
tadero la recepción que se acostumbra ce-
lebrar allí el 19 de cada mes, y que como 
dijimos oportunamente, no tenía de extraor-
dinaria máa quo la circunstancia de que mu-
chos de loa caballeros que visitan al Excmo. 
Sr. General Martínez Illoacaa, ooneurrlrían 
con ana familias á la reunión, con motivo de 
hallarse de paso on esta ciudad un hijo de 
9. E . acompañado de en señora esposa- Por 
lo tanto, no se hicieron invitaoionea eapecla-
lea. 
Sin embargo, la Indicada reunión revis-
tió el carácter de brillante sarao, por efeoto 
de la cantidad y calidad de laa peraonao 
que acudieron á saludar á los viajeros, al 
mismo tiempo que visitaban á su caballero-
so padre, estando el bollo aexo dignamente 
repreaentado por aeñoraa y señoritas de lo 
máa eacogldo de nuestra buena sociedad. 
Allí se encontraban el Exorno. Sr. Goberna-
dor General oon au distinguida familia, loa 
Srea. General Segundo Cabo, Intendente 
General de Hacienda, Gobernador Civil de 
la Provínola, Alcalde Municipal y otraa au-
toridades, aaf como los Srea. Jefea y Oficia 
lea de loa diferentes Cnerpoa de la Armada 
pertenecientes á este Apostadero. 
L a excelente banda de música de la E s -
cuadra, situada en una galería Inmediata á 
oa aalonea donde se celebraba la fiesta, 
ejecutaba laa más selectas piezas de su re 
pertorlo, alternando con cnadrlllaa, rlgodo 
nes, valses y polkaa, alendo bailadas eataa 
plezaa por multitud de alegres y animadas 
parejas. 
E l Sr. General Martínez Illescaa, su ama-
ble hija política y ana galantea hljoa colma-
ron de ntenclonea & los conenrrentes y lea 
obsequiaron además con profusión de he-
lados, dulces y licores, habiéndose prolon-
gado el baile hasta las dos de la madru-
gada. 
Repetimos, para terminar, que la acos-
tumbrada reunión mensual de la Coman-
dancia General de Marina, se convirtió, por 
laa razones ya expresadas, en brillante sa-
rao, dominando en el míame la dlstlnclén, 
la hermosura y la elegancia. 
hacer girar vigoroaamente la rueda para a-
segurarso de que funcionaba bien: 
— Y a está. SI usted quiere subir le acom-
pañaré hasta salir al camino llano. 
—No quisiera que ae alejara usted del 
auyo. 
—Voy á Bolaalae, donde vivo. 
—¿Entonces es usted Lulslto Héraultl 
Lula miró con sorpresa á la que le trata-
ba oon tan extraña confianza. L a vló fla-
ca, pálida, un poco contrahecha, de rostro 
enfermizo, en el que brillaban dos ojos grl-
aoa chispeantes de malicia. No representa-
ba máa de quince añoa. Había cogido laa 
riendas con sus manos BCORS y diáfanas, y 
procuraba arrear á la Jaca que no moa-
traba grandes deseos de emprender la 
marcha. 
—Olga usted, húsar—dijo la muchacha, 
dando á Lula la foata,—dé usted un par de 
latigazos á mi caballo. 
—Haré una ooaa mejor—con tostó Luis. 
Y enrollando la rienda de su caballo al 
brazo izquierdo, empujó vigorosamente el 
ligero carruaje, y lo puso en movimiento. 
Loa dea siguieron au marcha durante algu-
noa mlnutoa, y al llegar al eamlno tranaver-
aal, dijo la joven: 
— Y a catamos en el puerto. Ahora no me 
falta más que dar á usted laa gracias por el 
f a v o r . . . . . . 
No vale la pena. 
—Si; ha trabajado uated terriblemente. 
P e r o . . . . . . ¿qné no sehaoe perla hermosu-
rat No es verdad?—proBiguló oon Ironía—Y 
la verdad es que ni siquiera me ha pregun-
tado usted quién soy. No se pasa uated de 
galante: 
—Soy dlacreto. 
—O no tiene uated Interés en volver á ver-
me. ¡Lo comprendol 
Banquete del "Olub de Ajedrez." 
Anteanoche, á laa siete y media, en el 
salón alto de Las T u l k r í a s , se efectuó el 
banquete con que el Olüb de Ajedrea de la 
Habana se propuso obsequiar á los prime-
ros oampeonea ajedreciataB Srea. Mackon-
zle, Stelnitz y Tohigoríne. 
Loa dos primeros ocupaban el centro de 
la moa a, y á au alrededor se agrupaban loa 
aocloa del Club, loa Cónsnlea de Austria, 
Rúala, Francia, Italia, Eatadoa-Unidos, In-
glaterra y algún otro, loa Prealdentea del 
Unión Olub y del Club de Sports y algunce 
invitados, entro ellos una comlalón de la 
Prenaa. 
Nada hay que decir del aervlclo, que fué 
espléndido, oatentando el m e n ú un proble 
ma de Andrews, en que laa blancas daban 
mate en trea Jugad aa. Inútil ea decir que 
loa maestrea atacaron el problema Inme-
diatamente. 
A loa pcatres se levantó el reapetable pre 
Bidente del Club, Sr. Golmayo, y en elo-
cuentes fraees describió el largo camino re-
corrido por Mr. Tohigoríne, á quien no le 
arredraron loa ciclones, y que pasó de los 
hleloa del Norte al aol abraaador de loa tró-
picos para enoontrarae con au terrible rival 
el gran Stelnitz. Cerró au dlacurso felici-
tando anticipadamente al vencedor; paro 
aconsejándolo que no ae durmiera aobre ana 
laureles, porque el Olub de la Habana ha-
bría de declararse en con apir ación perma 
nente para disputárselos, y quizás un día 
arrebatárselos. 
Mr. Maokenzle, muy conmovido, brindó 
en Inglés por el Club de la Habana; y Mr 
Stelnitz declaró, en el propio Idioma, quo 
aquí había encontrado una hospitalidad 
que superaba á la de cualquier otro Club 
del mundo, y añadió modestamente, que él 
Jugaría lo mejor que supiere para corres 
pender á los obsequios do quo había aldo 
objeto. 
Nueatro amigo el Dr. Jover ae encargó 
de contestarles también en Inglés, diciendo 
que entre loa muchoa vlnenloa de unión qne 
tienden á convertir la aocledad en una sola 
familia, ocupaba el juego de Ajedrez un 
distinguido puesto; que cuando dea jugado-
rea se encontraban jonto á una meaa de 
ajedrez, aun cuando pertenecieran á nacio-
nes enemlgaa, ae miraban como antiguos 
amlgoa; qne cuando en una ciudad extran-
jera ae encuentra uno sin conocer á nadie, 
no tiene máa que Ir al Club de Ajedrez para 
cor recibido como hermano; que ese juogo 
llamado de loa Reyea, debía ser llamado de 
los Sablea, porque la ciencia, y ella sólo, 
hace triunfar. DIÓ la máa calorosa bien ve-
nida al héroe de Franckfort, Mr. Maoken-
zle; al primero de loa maeatroa, Mr. Stel-
nitz, y al maravllloao anallata Mr. Tohigo-
ríne, y la enhorabuena más cumplida al Club 
do Ajedrez y á au Preaidento, el campeón 
oepüñol Sr. Golmayo, temlnando deseán 
dólea ánimo y buena auerteá loa dea rlvalea 
hnblan de empozar á combatir al día 
liignlento. 
E l Sr. Vázquez, Cénanl General de Mé 
j ico, tomó la palabra ycorróloa brlndlt oon 
an üiocuonto elogio del noble Juego y una 
brillante enumeración de loa jugadorea de 
todos loa palees 
En resumen, la fleata fné muy agradable 
y digna por todos conceptea del Club de 
Ajedrez y de BUS Ilustres huéspedes. 
Club de Ajedrez. 
Ayer, domingo, á las dos de la tarde, se-
gún se había anunciado, en loa hermoaoa 
salones del Unión Olub, comenzó el machi 
concertado entre el campeón ruso Mr. Tohi-
goríne y el campeón del mundo Mr. Stelnitz. 
A laa sola fué auapendído el juego, para con-
tinuar, como continuó, á laa ocho de la no-
che, terminando á lao diez y media, hora en 
que laa blancas, que hablán oorreapondldo 
á Mr. Tohigoríne éleron mate á laa negras. 
Loa dos campeones se batían en un gabi-
nete Junto al aalón principal, donde ae ha-
llaba colocado un gran tablero vertical, en 
el que ae reproducían laa jogadaa de emboa 
para conocimiento de loa aeuoroa que en 
otros tablero» seguían los Inoldenteo de la 
partida. 
Asistieron al Unión Olub el Excmo. Sr. 
Gobernador General, loa señores que com-
ponen el Club de Ajedrea de la Habana y 
otros muchos caballeros distinguidos. 
Mañana, martes, á laa dos, continúa el 
referido machi. 
En la Real GaeadeBenefioenoia. 
Ayer, domingo, á medio día, se efectuó 
en dicho edificio una solemne ceremonia, 
oon motivo de la bendición do IOB lavaderos 
recientemente oonotrnldoa en el mismo y 
que representan un adelanto en la expresa-
da Casa de Beneficencia E l acto ae vló 
favorecido por un número considerable de 
peraonao dlstlnguldaa, porteneolentes á to-
das laa olaaea aoclales. 
Bendijo las nuevas obras, por no haber 
podido aalatlr al aoto nueatro reapetable 
Oblapo Dioceaano, el Sr. Canónigo Magis-
tral D. Mariano Hernández Gulllén, quien 
deapuéa de la bendición, dirigió una Inte-
reaante y notable plática, encaminada á 
enaltecer laa prácticas de la caridad cris-
tiana, que tantoa blenea ha reportado y de 
que ea buena mueatra la exlatenela y cata-
do de aquella casa. 
Academia Española. 
Un telegrama de Londres, fechado el 19 
del actual y que Inaertamoa en el D I A B I O 
del paaado domingo, anunola la elección 
para una plaza de la Academia Española, 
vacante por fallecimiento del Dnqno de V I -
llahermoaa, del Sr. Comolerán, cuya candi-
datura se presentó en frente de la Idel naig-
ne novelista Sr. Pérez Gaidóa. Cuálea son los 
títulos del nuevo académico y las causas 
que han motivado BU elección, ae explican 
sucintamente en la siguiente carta de Ma-
drid, dirigida al D ia r io de Barcelona, y que 
por au interés y laa curiosas notloias que 
con tiene reproduoimoa: 
Publicó la Real Academia de la lengua la 
última edición del diccionario, obra por to-
dos conceptos digna de encomio, en espe-
cial por la novedad de las etimologías que 
revelan ímprobo trabojo servido por gran-
dea conoclmlentoa. General faó el aplauso, 
Y en su rostro so dlbnjó una sonrisa de 
ñlña ya desilusionada. 
—Pues no le vale á uated au reaerva—con-
tinuó.—Vivo á una legua de distancia de au 
onaa de uated, y me llamo E m i l i a . . . . . . 
MI padre ea el señor de Lereboulley, el 
senador . . . . . . un hombre grueso y muy a-
gradable, quo acompaña siempre á una se-
ñora hermosa . 
Luis miró con curiosidad á la joven. 
—¿Su madre de usted? preguntó. 
Una nube pasó perla frente de Emilia, sn 
fisonomía revistió cierta dureza, y dijo con 
voz ronca y temblorosa: 
—¡Mi madre ha muerto! 
Inolinó la cabeza en señal de despedida, 
y dando un latigazo á la jaca, se alejó. Lula 
la alguió con la vlata durante unos mlnutoa 
asombrado de aquella mezcla de Irolnia y 
aensibllidad. Luego montó otra vez á caba-
llo, y se encaminó á su casa. 
E l señor Lereboniloy era efectivamente 
muy amable. Los huéapedea de Bolaalae pu-
dieron verlo al día siguiente que fué á dar 
las graolaa por el servicio que Lula habla 
preatado á BU hija. Emilia no pareció. E l 
aenador, deade el primer día, ae entendió 
admirablemente con Pedro Hérault. Loa 
dos ae conocieron como formando parte de 
una capeóle de fracmaaonería del placer. A l 
cabo de algunas semanas eran doa compa-
drea. Lereboulley, hombre de cincuenta 
anos, alto y grueso, tenía el rostro afeitado 
eomo un cura. Hablaba fácilmente con a-
oonto normando bastante pronuuolado. Dea-
de hacia muchas genereclonea, BU familia 
tenía gran Influencia en el departamento 
del Euro, y bajo el Imperio ae habla enta-
blado una luelía memorable entre el padre j 
del aenador actual, abiertamente orleanls- | 
pero hubo au excepción no icBignlfieante, 
elno de nota por ser quien la oonetltuyó 
persona peritísima en lo que al habla cao 
tellana ae refiere, escritor castizo é laten 
clonado, más aficionado á la acritud quo »1 
estilo dulzón y muy dado á emrendorla con 
académicos; tendencia que acaso acá sínto-
ma de grandes dcaeoa de Ingresar en ladoc 
ta corporación y veatlr el; uniformo áe lea 
que á ella pertenecen. Firma unas veces 
con el pseudónimo de Venando González y 
otraa con el de Escalada, y como ciudadano 
figura en el padrón oon el apellido de Val-
buena, no desconooldo de los políticos y pe 
rlodlatas, por haberae dlatlnguldo oomO re-
dactor de diarios oarllataa y por. ana luohaB 
oon E l Siglo Fu tu ro , ventiladas alguna vez 
ante loa trlbunaloa. E l tal Escalada dló co 
mlenzo en E l Imparc ia l & la publicación de 
una serle de artículos, que aún no ha ter-
minado, en los cuales, oon la misma tena-
cidad y paciencia que un arqueólogo bucea 
fósiles, ha buscado él y eatá buscando fai-
tee; y, convertida la pluma en tralla, fusti-
ga á la Academia y á loa académicos oon 
tanta saña, que ninguna persona sensata 
puede aprobar sus escritos que, por otra 
parte, tienen mucho de bueno, deseartadaa 
las exageraciones, apasionamientos y epí 
tetes gordos reñidos con la cortesía. 
A pesar do ser Inmortales loa quo perto-
necon á la Ilustre Sociedad cuyo lema -ea 
"Limpia, fija y da eeplendoi", á la postre 
son de carne y hueso; con lo cual dicho 
queda que loa golpe* lea dolieron, tanto 
máa cuanto eran luj ñatee. Pusieron el gri-
to en el cielo como académicos y como hom-
brea, y en ana querellas recibieron el con-
suelo de unos artíonloa publicados en un 
periódico de gran circulación rebatiendo 
los que en E l Imparc ia l daba á luz Esca 
lada. Eran los nuevos escritos Babrosos, 
revelaban portentofla crndlcclón y un cono-
olmlento de la lengua castellana y de los 
oláslooB y autores modernos, que bien pue-
de oallficarao de excepcional. Trabajo cos-
tó averiguar el nombre del autor, á quien 
•.o suponía de la Aoadomls; pero tras por 
fiada inveatigaolón se aupo que so llamaba 
Comelerán, regentaba una cátedra de latín 
en el loatltnto de Madrid y que, al no era 
académico, merecía ssrlo. Lo mlamo nen 
saron algunos que lo son, entre onres D. 
Manuel Tamayo y Baua, quien Inició au 
candidatura para llenar la vacante quo foé 
consecuencia del fallecimiento del duque de 
Víllahermoaa. Firmaron trea académicos 
la propuesta, entre ellos D. Antonio Cáno 
vas del Caatlllo y D. Manuel Cañete, si bien 
este último ha retirado su firma pura quo el 
Sr. Tamayo pueda poner la suya eomo Ini-
ciador; y lo que hubiera aldo y parecido co-
sa natural, ae ha convertido en motivo de 
descomunal pelea por haberse presentado 
al mismo tiempo la candidatura de D. Be-
nito Pérez Galdóa, autor de loa Episodios 
Nacionales, firmada por Menéndez Pelayo, 
Valora y Campoamor. 
Por al algo faltara, la prenaa ha tomado 
cartas en ol asunto, oon lo cual el juego ee 
ha enredado y el amor propio se ha excita-
do. Deflondou unos periódicos á Pérez 
Galdód, otros á Comelerán; los firmantes do 
laa propuestas se muestran tanto máa te-
naces cnanto más agudoa aon loa alfilerca 
que unos y otros manejan para pincharse .y 
ae buscan votos y ae hacen reouentoa con 
auma porfía. Hace poooa díaa dlaoutían con 
vehemencia en uno de los pasllloa del Con 
greao loa aeñorea Cánovaa del Castillo y Ró 
dríguoa Correa, dlaaneión qne atrajo gran 
número do dlputadoa crayendoque ol aaun 
to era político: era académico. £1 Sr. Cá-
novas aoatenía la candlíJatura del Sr. Co-
melerán y el Sr. Rodríguez Correa la de D. 
Benito Pérez Galdóa. 
Esta batalla académica está destinada á 
meter ruido sin fundado motivo, porque ai 
Pérez Galdóa es digno do aor elegido por 
sus novelea, no lo es meóos el Sr. Cómele 
ráu por BUS trabajos literarloa y el profundo 
conocimiento del idioma; y á esto hay que 
añadir que se explica que loa académicos, 
agradeeldos á la defensa qce hizo ol cate-
drático de latín de la última edición del 
diccionario, en cuya defensa se revoló la 
exlstonola de una autoridad en materia de 
lenguaje, de quien no se tonía noilcb; qule 
ran sentarle á au lado, sin que la preferen-
cia tenga por baae el desconocimiento de lo 
que vale Pérez Galdóa, que bien puede ea 
perar otra ocaaión. Y el el apasionamiento 
no fuese factor tan importante en loa actos 
de la vida, Ea jalada, ó sea Valbnena, tam-
bién debiera formar parte de la Academia, 
puea al en ana eacritoa ha mostrado máa aa-
ña que benevolencia y máa acritud que cor-
tesía, no es menea cierto que ha dejado aen-
tado que pocos le Igualan en el conocimien-
to del Idioma caatellano, para cuya pureza 
se InatUuyó la docta corporación. 
E l vulgo ilustrado, que es el peor de to-
dos loa vulgoa, no comprende otros aoadé^ 
micos que loo que tienen esa reputación li-
teraria que la popularidad aanolona, y no 
se explica que modestoa orítlcoa, erudítoa, 
bibliófilos, etc., figuren entre los inmorta-
les; á lo cual puede objetarse que si todos 
fueran novelistas, autores dramáticos y li-
terarios de gran nombradla, la Academia 
moriría de anemia. Hay dos clases de aca-
démlcoa: loa quo trabejan y loa que brillan, 
y por falta do exacto concepto do la inati 
tuoión, ae aplaude á los que brillan y ae 
preaolnde de loa que trabajan, atrlbuyén 
doae á loa primeros la gloria que con una 
labor incesante ae han ganado loa pegun-
dos. Un gran poeta, un elocuente orador, 
un fecundo novoltata están muy bien en la 
Academia, pero no sirven para las cacha-
zudas y ralnuciooaa Inveatigaoionea que re-
quieren tareafl como la corrección y forma-
ción del Diccionario, laa eatlmologíaa, la 
gramática, laa recopilaciones, etc. Las hor-
miguitas, ó sean los académicos que no bri-
llan, aqnelloo á quienes el vuigo ignorante 
censura, son ios quo fijan el valor de laa pa-
labras, su ortografía y prosodia, les que de-
puran la sintaxis; los que comprueban con 
los cláalooa las regias gramaticales; los que, 
como loa buzoa, penetran en el fondo de laa 
bibliotecao en buaca de perlas lltararlaa. 
"Limpia, fija y da esplendor" es el lema de 
la Academia. Los que trabajan limpian y 
fijan y loa que brillan dan esplendor, alendo 
unofc y otros neceaarloa para que la corpo-
ración realice loe fines para que fné oreada. 
Con eato queda consignado que ai digno ea 
Pérei Galdóa de ser académico, no lo es 
menos Comelerán, y que la gritería que ae 
ha levantado no tiene razón de ser. Cierto 
que en cata tierra de garbanzos cuando máa 
se alborota es cuando menos motivo hay 
para ello. 
Sin tomar partido por uno ni por otro, 
opino que el Sr. Comelerán será el elegido; 
y entonces ¡qué de vocea, escritos, Inveotl-
vaa y opítetoa nada académicos! Luego ae 
canaarán unoa y otros de Increparse, ven-
drá la calma, tras ella el olvido, y nada 
tendrá de particular que para llenar otra 
vacante cea elegido el Sr. Pérez Galdóa, 
siendo el Sr. Comelerán el encargado de 
contestar á BU dlacurso de r e c e p c i ó n . — O . 
El crimen de la calle de Faencarral, 
Cuando eacribíamoa la detallada crónica 
de las inveatigaciones judiciales practica-
das en averiguación do loa autores del ho-
rrible homicidio de D» Luciana Borclno, 
varias veces tuvimos ocaaión de decir que 
todo, en eee famoeo proceso, resultaba raro, 
extraño, singular, ó producía Incidentes y 
consecnenoiafl elngularea, excrañaa y raraa. 
No neoealtamoB recordar éstaa que menu-
damente fuimos refiriendo y comentando, y 
que han tenido tanta resonancia. E n ver-
dad debió descarria por el Gobierno, por los 
Tribunales y per la opinión sensata que la 
canoa entrase en aquel periodo que despler 
ta, y el prefecto, qne era un maj estuoso fun 
clonarlo de los máa enérgicos. Los Lere 
boulley no fueron venoidos sino oon gran 
trabajo. £1 departamento, colmado de fa-
vores, ae dejó adormecer y triunfo el candi-
dato del gobierno. Pero, bajo la Repúbli-
ca, Lereboulley recobró toda su fuerza y la 
ciudad de Evronx era au feudo. Había oí 
do nombrado ecuador, uno de ana aobrinoa 
era diputado, y con el escrutinio de lleta 
eran poco menos que dueños del país. Le-
reboulley, peraona de Ideas profundas, bajo 
apariencias ligeras, era uno de loa grandes 
hombres de negooloa, con quienes la Bolea 
ae vela alempro obligada á contar. Gerente 
del Banco, admlniatrador del Camino de 
Hierro del Mediodía, disfrutaba una pos! -
ción excepcional bajo el punto de vista po-
lítico y financiero. 
Viudo, oon una hija á quien adoraba tanto 
máa tiernamente cuanto máa trabajo le ha-
bla coatado educarla, no quiao nunca volver 
á oaaarae, aunque ae vló muy solicitado. No 
pudo soportar la idea de dar madrastra á 
Emilia, débil y enfermiza. "SI tengo otroa 
hijea, penaaba, vigoroaos y sanos, mi pobre 
desgraciada se verá preferida, tal vez des-
preciada; no quiero que tenga rivales, ella 
aerá acia y soberana en mi casa." Y había 
reaiatido todas laa inslnnaclonea que ae le 
hacían para apoderarae de au mano dere-
cha. E l amor ora su pecado, y eomo ha-
bía dioho au hija, siempre ae le vela acom-
pañando á alguna mujer hermosa. E l aalón 
de la viuda que embellecía la vida de Pe-
dro Hérault, ofrecía, por au oompoaíclón, 
grandes atractivos á esta mariposa senato-
rial, y la intimidad de los dea hombrea ee 
estrechó cada día máa. Hicieron Juntos 
aUnnoa negooloa. Hérault tomó parte en 
diveraas c( mbinaoionea flnanolerao de L a -
ta mucho menor interéa, enteramente des-
pojado da ettioclones y sorpreaaa, el que en 
el tecnlclemo legal, ae puede denominar el 
periodo de loa c'onolufclonea, 6 sean les trá-
mites del procedimiento quo ee oonaer-
van reatOB del alaterna antiguo, en que lo 
escrito precede á lo oral, durante el cual 
lao partes Intereeadas on el Jnlolo hacen la 
oullflcación de los hechos y reaponsabilida-
des qne resultan de la Inotrucción, y prepa-
ran así loa debatea del jnloio propiamente 
dicho. E n eae periodo de eocudio para loa 
letradoa, no eran de eaperarse novedades 
de bastante bulto para despertar de nuevo 
la curiosidad; y ay í habría sucedido en otro 
proceso cualquiera; pero on ol instruido con 
motivo del delito de la calle de Fuenoarral, 
las cosas estfin llamadas olempre á aeparar-
se de lo usual y acostumbrado. 
Sabido ea quo, aparte de las absurdas 
revelaciones de Ramos Querencia, sólo las 
deolaraolonea posteriores á la primera ins-
tructiva, do Hlglnia Balaguer, determina 
bsn la responeabllldad y participación d i -
recta da D. Joaé Vázquez Várela y de don 
José Millán y Astray en el horrible delito. 
Tan era aaí, que la misma acción popular 
deducida por una parte do la prenaa ma-
drileña, no obstante el apasionamiento oon 
que algunos de aquelloa periódicos se ha -
bian expresado contra las doa desgraciadas 
víotimaa propioiatoriaa del faror Irreflexivo 
de laa maBas, titubeó, antea de formular 
acusación contra ellas, limitándose á quere-
llar ae, por el delito de homicidio y robo, 
contra la Balaguer y loa Avila, y pidiendo 
sólo contra Vázquez Várela y Millán Aatray 
laa penas señaladas en el Código para loa 
dolltoa de quebrantamiento de condena é 
Infidelidad en la custodia de preeos. 
Pues bien: hasta cea pálida aombra do 
du^a acerca de la absoluta inocencia de 
ambos procesados, insuficiente para fonda 
mentar la aeuauclón, pero cargo, ai fin. di-
rigido contra aquellos, desaparece en el ea-
orlto de oonoiuaionea preBcntado por el pro-
curador D. Lula Soto y el letrado defensor 
D. Vicente Galiana, á nombre de Hlginia 
Balagnor. 
Manifiéataeo en él que, según las revela-
ciones y datos facliltadoa por la criada, loe 
hechos deben reconatrnlr&a en eata forma: 
el día 22 de junio do 1888 ao preaentó la 
prooeeacla Hlgina Balaguer en la casa nú-
mero 109, segundo Izqularda, do la palla de 
Fuenoarral, donde solicitó entrar a servir, 
deudo admitida oon posterioridad por la 
dueña de la miema, D* Luciana Barcino, 
viuda do Vázquez Várela, próvice loe infor-
mes que tuvo por conveniente tomai; á pe 
fiar del buen oomportamiento de Hlginia 
Balaguer, que procuraba cumplir fielmente 
ana obligaoionea, transigiendo con el oarác 
ter áspero é Irascible de au señora, ésta se 
Incomodaba oon frecuencia, Increpando du 
ramente á su criada sin motivoa joetlfica-
doa. Agiógaaa en el eacrlto do conolnalo 
nea provioionalaa, que el día 1? de julio 
produjo D* Luolana Barcino un fuerte al-
tercado con la procesada, á pretexto de en 
puestas faltas, dirigiéndola graves califica-
tivos ó insultos, y llegando al extremo de 
agredirla, en cuyo momento, fuera de ai la 
Hlginia, cogió nn arma con la quo produjo 
algunas heridas á D* Luciana, oca«ionán 
dula la última una muerte icstantánes, y 
que deapués de cometido el delito, y horro-
rizada Higlnla Balaguer, trató de borrar 
las huellas del mismo por medio del Incen-
dio del cadáver. 
Como ce vé, reprodúoese la primera ma-
nlfeetaolón de Hlginia, á ra íz del snceto. 
De loa hechos aal referidos, dedúcese que 
el delito cometido es el de homicidio, on 
onya ejecución concurrieron las circunstan-
cias atenuantes de provooaoión y obceca-
olon y arrebato. 
Hé aquí ahora un otrosí del escrito pre-
sentado por el defensor de la Balaguer: 
"Qae respondiendo mi defendida á la voz 
do eu conciencia, y dando cabida en BU co-
razón al arrepentimiento m^B profundo, ha 
manifestado recientemente al letrado que 
suscribe, qne ninguna participación han 
tenido D. Joeé Millán Aatraj y D. José 
Vázquez Varóla, en onanto ae refiere á la 
muerte ocasionada á D" Luciana Borclno. 
Considera ee^a defensa tan noble y levan-
tada la conducta de su patrocinada, y de 
tal Importancia aquella espontánea revela 
olón, que, desde luego, he aceptado aln re 
aervaa de n ingún género, el mandato ex-
preao y terminante de Hlginia Balaguer, de 
proclamar ante eae digno Tribunal, la Ino-
cencia de nqoelloa aeñorea, acto que hubie 
ra realizado antoa do ahora, t i te la hubie 
ra coneentldo declarar cuando eolioitó ha -
cerlo; porque, aegún asegura, eataa eran laa 
revelaclonea que quería consignar entóneos. 
Sin detenernoa á apreciar la oportunidad 
de exponer en ol preaente eacrlto la ante-
rior manlfeetación de la procecada, é inspi-
rAndonos eólo on ua Bonthnlsn to de Juatl-
ola, que no cabe contener ni aplazar, pues 
cada momento gravita el aecreto de dicha 
inocencia con peao máa Incontratable sobre 
la oonoienoia de aquella desventurada, dea-
de luego conaigno en eu nombre, y oom-
pliendo ana deaeoa, la más Bolemne manl-
feataclón, declarando que loa procesados 
Vázquez Várela y Millán Aatray aon Irrea-
poneablea del delito que BO persigue, y que 
laa acuaacloneB de Hlginia Balaguer obede-
cieron al natural deseo de su propia defenaa 
y al propóalto dlaculpable de eludir, en par-
to, au responaabllldad." Pídeae, en coñac 
ouencía, á la Sala que "ae sirva decretar 
inmediatamente la exoarceiaoión de les se-
ñorea D . José Vázquez Várela y D. Joaé 
Millán Aatray, aunque sólo aea con el ca-
rác te r de provlalonal." 
Natutal fué que la prenaa diera toda la 
Importancia que Indudablemente tiene la 
confesión última de Hlginia Balaguer. " E a -
ta, dooía, nn periódico conservador, viene á 
echar por tierra toda la campaña que con 
tan tenaz perseverancia y tanta ligereza 
emprendieron algunos colegas, arrastrando 
por caminos extraviados á una parte de la 
opinión, halagando luego de continuo las 
paalonea qne habían despertado, y procu-
rando, hasta tanto que Ies fué posible exci-
tar la curiosidad pública con toda olaee de 
rumorea y de notiolaa recogidas haata de 
laa murmuraciones del arroyo. Deapuéa de 
la oonfeaión de Hlginia Balaguer ¿qué que-
da de esa campaña, qué de laa hlpóte-
ela BOBtenldaa oon máa apaalonamiento que 
ai hubieran aldo realidades evidentes? Lo 
qne quedará de todo eso en el ánimo de las 
personas imparoiales es una gran lección, 
un ejemplo palpable de ouán peligroso ea 
dejarse arrastrar por las irreflexivas Impre-
siones de las macas ó por laa declaraciones 
de los que se erigen en porta-estandartes 
de esa parte de la opinión, reducida pero 
bullicloBa, que se impone por lo común á la 
mayoría, Bimplmente porque habla más y 
grita máa alto. 
Notable contráete forma con cate lenguaje 
el de E l Liberal qne BS revuelve airado con-
t ra la confesión de la Hlginia. Niega, en p r i -
mer término, eficacia al testimonio de un 
reo, sobre todo cuandoéete ha preatado va-
rias declaraciones contradictorias. D a lue-
go á entender que la confealón de Hlginia, 
lejoa de aer veraz, ea un alaterna de defensa 
psira atenuar su reapoueabllidad. Y , por fin, 
escribe catan palabras: "No acusamos no-
sotros á nadie y nada más lejos de nuestro 
pensamiento. Pero sin excusar n i bmcar 
culpables, antea, por el contrario, aleudo 
más piadoaoa con Hlginia Balaguer que ella 
lo ha aldo consigo misma, no reparamoa eu 
pecir: Hlginia Balaguer no ha matado á Da 
Luciana Borclno. No orea la juatlola hla 
tórioa á esa infeliz que ae acnaa. Bueque 
al matador verdadero, porque de eate pro-
ceso y de BU acierto pende la mayor suma 
do an preetlgio." 
Ocúrreaeuoa una eencilla observación. 
¿Cree E l Liberal que Hlginia Balaguer es 
reboulley, y Lereboulley creó una aocledad 
para explotar los talleres de Hérault. 
Loa hijea hablan aegnido el ejemplo de 
ana padree. Sincero y Bólido afecto, ain mi 
ras do matrimonio, exiatía entre aquel gua-
po muchacho y la joven Emilia. Se habían 
sentido atraídos uno á otro; ella por el buen 
sapecto y la juvenil alegría de Lula, y él 
por la degradación física y la amarga con-
centración moral do la muchacha. Ofrecían 
entre ai el central te móa completo, y ésta 
fué la base Indestructible de au amistad. 
L a Beñorlta do Lereboulley, por otra par-
te, experimentaba un vivo placer en fre-
cuentar la oaaa de Hérault, á canea de la 
abuela. Aquella niña, ávida de ternuras fe-
meninas, adoptó á la anolana. Por ella mo-
dificaba ana arranques de muchacho, y ee 
convertía en mujer. Y a era hora de que 
foeae voluntariamente á ocupar un pueato 
en el hogar, porque Lula, algulendo el ejem-
plo de au padre, había levantado el vuelo, 
lansándoee á la gran vida. ¡Pero oon qué 
superioridad an el arte de tirar el dinero 
por la ventanal Entre Hérault y an hijo ha-
bía la Enlama diferencia que entre la dili-
gencia y el camino do hierro. L a una reco-
rría tranquilamente sus tres leguas por ho-
ra envuelta en una honrada nube de polvo; 
el otro devora el espacio oon un estrépito 
infernal envuelto en llamas y en humo. E n 
tres años Luis había consumido la heren 
ola de su madre, y se preparaba á enrlqne 
c»r con BU firma á todos los usureros de 
París, cuando on cinco minutos un ataque 
de aplopegía le puso en posesión de la for 
tuna paterna. A l volver de una fiesta oon 
Lereboulley, Hérault sintió la cabeza pesa-
da. Se quejó á su criado de desvanecimien-
tos, y al día aigulente lo encontraron muer-
te en an cama. 
inocente? ¿Por qué entoncea continúa aoate-
nlendo la acción pública por medio de la 
cual ae la ha acnaado de autora del homi-
cidio y del robo? Creemos que en todo op-
to hay exceso de pasión. 
El la se refleja principalmente en las inai-
nnaoiooea que ae hacen reapeoto del plan de 
dnfpnea eeguido por el abogado de Hlginia 
Ba'apner. Fné siempre osa eefera de ac-
olón del defenaor do un procesado, tenida 
por Independiente y libre de toda censura 
extraña, supuestos los aagradoa deberos que 
á aquel incumben. Para algo y por algo ae 
declaró aíempre y sigue declarándoBe en las 
máa modernaa leyes procesales, la defensa 
derecho no renunciable, al punto de con-
fiarse, aún contra sn voluntad al acusado. 
Parecía, puea, órbita en la cual no pudiese 
nunca penetrar la crítica; poro oiertoa ooe-
taneoa cofrades en la prenaa intentan alte-
rar ol viejo aiatema; v ee encaran con el rea 
petable defensor do Hlginia Balaguer, rea-
petable por tu honroaa fama en el ejercicio 
de la profesión, reapetable por el encargo 
qne á conciencia desempeña, y ae anjeta á 
dloonaión au escrito de conclusiones. 
E l Sr. Galiana ha Balido al ononentro de 
tales innovaciones en las práctioao forenses, 
y ha contestado con dignidad: quo ante la 
gravedad do las declaraciones de E l Liberal 
acerca do lo quo haya podido decir su de 
fendido se ve en la necesidad de rectificar 
en absoluto axaotítud de aquella, porque 
su obsolutolao ha negado la Balaguer ante 
peraonaa respetables, presentes á la entre-
vista que con ella ha tenido para compro-
barlas. Añade además: "como tan rotunda 
y terminante negativa ha coincidido con el 
hecho de haberme visitado en mi eatndio 
un aeñor empleado de la Cárcel de mujeres, 
en an.propio nombre, y en el do an director 
y compaüeroa, defiautorizando completa-
mente la referencia que de loo miemos a o ha-
ca en eae periódico (el Sr. Galiana escribe 
al director do £Z Liberal) al relatar la en-
trevifita de ane redaotorea con Hlginia, es-
toy en ol oaao de hacer pública la Inoxac 
tltud de aquelisB notiolaa, negándoles toda 
certeza en la parte qne ae refiero á mi por-
«onalldad, aaí como en nombro do Hlginia 
Balager, y con el tfatimonio de laa paraones 
que me han acompañado á la Cárcel, niego 
que óata haya dicho á ningún redactor ae 
eso diario ni áotro a'guno onanto ae aupone 
en laa colnmnao da eaa publiclón. Como no 
debo dudar de la bnena fe de eaa redacción 
ni afcribuir en conducta A otroa móvilea que 
no eoan loo de la dignidad y el decoro, es 
pero ae sirva publicar integra eata carta on 
BU llnetrado periódico, rectificando hechos 
y conceptoB que eon atentatorios á la con-
ciencia de Hlginia Balaguer y á mi honra 
profoBional." 
Para comprender bien todo el alcance do 
la doolaraclón del Sr. Galiana (qnien ha 
llevado á loa tribunales, con tal motivo, á E i 
Liberal) baetará copiar lo dioho por L a Ee 
gencia: 
"Nueatro querido amigo y compañero de 
redacción, el Sr. Becker, estuvo anteayer 
mañana en casa del iinatrado defenaor de 
Hlginia Balaguer señor Gallano, ol cual cre-
yendo quo el relato de E l Liberal onvolvis 
indicaciones of^eñivas pava BU dignidad pro 
feelonal, le manifestó BU deseo de quo ie a-
compañara á la Cárcel de mujeres, con ob 
Jeto de Interrogar á la procoeada eobre la 
exactlcnd del contenido del suelto del cole-
ga. Y , en efecto, loa Srea. Galiana y Beo-
ker ae trasladaron á la Cárcel, juntamente 
con un ilustre cilminalieta valenciano, nn 
dlatlugnido abogado que ha deaompefiado 
rec'entemante un alto cargo en nua corpo-
ración popular da Valencia, y otraa doe rea-
petablco per^oiiae. Una ves en preaenoia 
Hlginia, el Sr. Gallsna rogó & óata manifes-
tara oon toda claridad M era ó no exacto el 
oontonldo delauolto de E l Liberal, que co-
menzó á leerla. Pero antea de que termi 
nara la lectora, H>glnia interrumpió á au 
defenaor, manifestat do oon fraaca cxpreal-
vao, que aquello no era exacto, quo olla no 
habla dicho e^mejente coca al redactor de di 
oho periódico, al cual no qnerla volver á 
ver, encargando al Sr. Galiana quo ce lo In 
dlcaraaeí al director de lá Cárcel. Hlginia 
dijo oon toda claridad, ein que en ella ee no-
tara «moción alguna, que habla formulado 
la declaración contenida en el eiorito, por-
que, alendo ella la úafca culpable, no que-
ría so castigara á uodle. E l Sr. Becker 
manifestó entoncea á Hglnla que habla Ido 
allí, accediendo á loa dcaeoB del Sr. Galiana; 
poro do ninguna manera porque necesitara 
semejante prueba para tener ol convoncl-
mlonco do que el letrado defensor habla 
cumplido ana deberea profeulonalta, al par 
que oatlafecho lao aapiraclonos de BU recta 
oonoiencia". 
Algo noa queda por decir acerca de eete 
aingular incidente; pero lo reaervamoa para 
un número próximo, reanudando aaí, á mo-
go de varios auBoriptores, la aoiio de eataa 
orónicaa del proceso; ruego que Justifica la 
proximidad del jciclo oral, que no oa poel-
bir so dilate mucho. 
C R O N I C A a s s r B R A X . . 
E l vapor español Cristóbal Oolón, llegó 
ayer, domingo 20, á San Juan de Puerco-
Rico, procedente de Barcelona y escalas. 
—Ha fallecido en Clenfuegos el vecino do 
dicha ciudad D. Balblno Barbón. 
— E l vapor P a n a m á , llegó sin novedad á 
Nueva York el domingo al amanecer. 
—Dice E l Pais de Sanotl- Spíritua que ha 
roto la molienda el Ingenio central mas im-
portante de aquella jurladicción, "Tuinn-
oú," ol cual molerá probablemente 3.000 
boooyea. 
—Ayer, domingo, ae hicieron á la mar los 
vapores nacionales Manuelita y Mar í a , pa-
ra Puerto-Eloo y escalas; Hupo, para Ma-
tanzas; Oiudad de Oádie, para Progreso y 
Veracruz, y México, para Colón y esoalsa. 
— E l colfidor da policía D. Abelardo Prin, 
que preata ana servicloa á laa órdenes del 
Piloto luspeotor del Eeoonoclmlento de Bu-
ques, con Instrucciones de éste detuvo en 
la tarde del sábado, á bordo del vapor ame-
ricano Olivctíe, á un Individuo de la raza 
de odor, al cual ae le Bigue causa criminal 
en el Juzgado de inatruccién del diatrito 
del Centro, habiendo Ingreaado en la Cár-
cel por orden de dicho Juzgado. 
También fué detenido en la tarde de ayer, 
domingo, por el Piloto Inapector del Reco-
nocimiento de Baques, D. Aquilea Solano, 
á bordo del vapor-correo nacional Méjico, 
que ealió para Colón y eeoaiaa, un Inuivi 
dúo blanco, el cual ee hallaba roqulaltorla-
do por el Juzgado de 1? luatanola de Belén, 
hoy á cargo del Juzgado de Inatruccién del 
distrito del Eete. 
— E n la tarde del sábado último salieron 
loa vapores amerloanoa Oity c/ Oolumbia, 
para Nueva York, y Oliveite, para Cayo-
Hueao y Tampa. Amboa buquea conducen 
carga y pasajeros. 
— E l 13 del actual acné amos recibo del 
ejemplar que noa remitió nueatro amigo el 
Sr. Mole, jefe de Sanidad del Apostadero, 
del Reglamento y Programa de los ejercl-
oioa de oposición para el Ingreso en el cuer-
po de Sanidad de la Armada. Laa pereonas 
que quieran conocer el expresado Regla-
mento pueden ocurrir á la Jefatura de Sa-
nidad a cargo del Sr. Melé, donde ee lea fa-
cilitarán ejemplareo del mismo. 
—-Laomca en L a Yerdad de Clenfuegos: 
"Han salido de Trinidad á pié para eata 
ciudad, 50 hombrea de oficios zapatoroe, al-
bañllea y carpinteros, que vienen á buscar 
trabajo como jornaleros en loa Ingenios de 
eata joriadiccióu." 
—Parece que para la prolongación de la 
línea de Camajuaní, se proyecta llevar de 
eata capital braceros rebajados del ejército. 
—Sólo un buque hay en el puerto de Sa 
gua cargando: la barca americana Rebscca 
L a mañana del día en que delante do la 
puerta cochera del hotel Héranlt-Gandón 
colgaban los paños mortuorios, dea horas 
antes de que el carro fúnebre llevara á e u 
últlmada morada al hijo del contramaestre 
de la fundición de Gravlllo, un carretón d e 
m:jno ae detenía en aquel sitio y dos mozos 
descargaban en la acera un modesto mobi-
liario. E l portero lea dijo oon diegnato: 
—¡Siento que vengan uatedes hoy I 
— E a día 15 —respondió uno de loa mozos. 
— E l muerto es el que no eatá en EU doro 
oho. 
—¡Ea el propietario!—Interrumpióaeve-
ramente el portero. 
—¡Razón de máe!—dijo ol otro enoogiéu-
doae de hombrea.—ün propietario que ae va 
el día del vencimiento de loa alquileres haee 
una tontería. 
—Vamos, suban uatedea los mueblea an-
tea de qne bajen el cadáver. 
Y en tres vlajea ae terminó la tarea. 
A eso de laa diez, cuando 'oa parientes, 
los Invitados y loa obreros que acudían á 
los funerales llenaban la calle, una joven ae 
adelantó por entre los grupea mirando al 
número de la puerta, como al loa paños de 
luto hubieran desfigurado la oaaa en térmi-
nos qne no la reconociera. Después de cer-
ciorarse de que había llegado á su deatlno, 
hizo un ligero movimiento de espanto, y 
luego, pasando gravemente al lado del ca-
tafalco, cubierto de ramos y coronas, o u y o B 
perfumea, desarrollados por el calor de las 
lucea, ee exparoían violentamente en la at-
mósfera, d ó b l ó la rodilla, rezó una corta 
oración y ae alejó. E r a Elena de Graville, 
qne on el momento en que Pedro Hérault 
ealia de la caca acababa de entrar en ella. 
No conocía ni t-iqu'f r a dt> nombre á aquel 
hombre, á quien su abuela había hecho hijo 
Oaruana, que, aegún un periódico de la lo-
calidad, toma un cargamento de azúcar en 
"aooa, íes cuales traabordará en Nueva-
York, oon destino á un puerto de Inglate-
rra. 
— E n la semana terminada el sábado 12 
del preaente, se exportaron por Tanas 270 
TPBQB, que con 216 desde el día 1?; hacnn 
486, contra 492 on igual fecha de 1887, lo 
cual da una diferencia de G en favor do lo 
esportado el paeado año. 
—Dice E l Oomercio de Sagua que sigue 
aumentando diariamente el número de las 
fincas de aquolla jurladicción que dan prlc-
eipio á los trabajos do la molienda. Y agre-
ga que el tiempo eeoo quo ha reinado du-
rante la anterior semana ha favorecido d i -
chos trabajos. L a generalidad de las finoaa 
obtienen 8 i gradea. 
— E l 14 del actual hizo entrega el Sr. Br i -
gadier D . Alvaro Suárez Valdés, dol Go-
bierno Civi l de Santiago de Cuba al Secre-
tario del mlamo, D . Juan Antonio Vinent, 
designado por el Gobierno General para 
deeempeñarlo Interinamente, haata la lle-
gada del Gobernador electo, Sr. Izquierdo 
y Roldán. 
Bajo el epígrafe " L a zafra: roturación 
de terrenos," publica lo siguiente E l I m -
parc ia l do Trinidad on su número del 16: 
"Caca tbán , " "Magna" y "San José de 
Abajo" están moliendo ya, así que esas fin 
cas azucareras y "Buena-Víeta," "Sabanl 
lia," "Manaoa Iznaga," "LasBocas," "Guál-
maro" y "Cañamabo," que son las nueve 
que estaban dispuestas á encender cate año 
sos máquinas, ae hallan ya en actividad; 
entregando caña aparte de ellos los demo-
lidoa Ingenios "Manaca-Armenterofl," "Bo-
ca Chica" y "Loma del Puerto." 
Con motivo de laa aguas que cayeron on 
la noche dol sábado al domingo, dejaron de 
moler todos ayer por la mañana; mas por 
la tarde renovaron ya algunos laa tareae, y 
hoy deben continuar todoa las faenas de la 
zafra. 
E l peso ó densidad dol guarapo ae resien-
to macho do las aguaa que han caldo de di-
ciembre & hoy. 
E n "Sabanilla," que ea de la rica casa de 
los Srea. C&ataño ó Intriago, de Cienfuegoa, 
so están roturando terrenos de un potrero 
que ae van á sembrar de cañn; creyéndose 
quo en esa finca se montará este año un 
buen tacho al vacío, esloulándoee que entre 
la caña que le facilitan "Manaca-Armente-
ros." y "Loma del Puerto" y la suya, hará 
m la actual zafra más de 1,000 boooyea de 
maecabado, de 38 pulgadas, producción que 
se piensa ensanchar." 
—Leemoo en L a Verdad de Clenfuegos 
de ayer domingo: 
"Corre el rumor de que ayer hizo explo-
sión una caldera de un ingenio de eata j u -
rlecleolón, y que hubo algunaa desgracias. 
Como no tenemos aún certeza de lo uuoedí-
do, damos la noticia oon la reaerva consi-
guiente." 
Ha llegado á Sagua el Exorno. Sr. don 
Bernardo I . Domínguez, vocal de la direc-
t iva dol ferrocarril do dicha población, sien 
do ou objeto el examinar detenidamente 
todo lo relativo á aquella vía y dar mayor 
impulco oon au preaenoia á loa trabajos de 
prolongación, que tan beneficiosos deben 
eer para Sagua; el Sr. Domínguez desde el 
día que llegó no ha descansado un momen-
to, ya en la laabela, ya en los tallares, ya 
I n las obras de prolongación. 
— E n el articulo " U n Importante discur-
so", que pnbllcamoa el eábado último, don-
de dice: en todoa Ion partidoa hay hom 
brea "dlopuostoa á renunciar á ano predio 
dones ei^mpre quo el procomún lo exijo", 
'6ÍSQ predilecciones, según ae eaoribió en 
el original. 
—Según noa comunica en atento B. L . M. 
el Sr. D. Jocó Suárez Fernández, el 19 del 
aaiual icmó posealón del juzgado de prime-
ra Inatanoia de Gülnea. 
—Leémoa en L a Opinión de Cienfuegoa: 
"Hace tiempo que pubiioamoa nn artícu-
lo demoutrando la Importancia quo tonía \ 
para Cienfuegoa la conatruaolón del ferroca-
r r i l do Santa Cruz á Puerto-Príncipe. 
Diglmos entoncea, que loa más Interesa 
dos en la realización de eee proyecto eran 
los comerciantoa de cata ciudad, por cuanto 
ee apoderarían del todo ó de una parte del 
comercio de Poerto Príncipe, oiudad de 
40,000 habitantes, monopolizado hov, por 
oompleto, por loa almacenietaa de la Haba-
na. Y eato doolmoa; porque con ese ferro-
carril será indudablemente má ' j corta y m áa 
cómoda, y por lo tanto máa barata, la oo-
mualcaclón entre Puerto Principo y 
faogou qae entre Puerto Pr ínc ipe y la Ha 
baña. 
Nueatro artículo, parece, no cayó en aaeo 
roto, y hoy el Sr. D. Nicolás Castaño, que 
es el más rico y el máa emprendedor de los 
comerolantos do esta oiudad, y la empresa 
de vapore» de Menéndez y C? ae proponen 
ooadynvar on primer término á la realiza-
ción do eetu ferrocarril. Ferrocarril que va 
á recorrer una zona que encierra una gran 
riqueza en paatoa y bosquea, riqueza difícil 
hoy de explotar por falta de vías de comu-
nicación. 
E n las inmedlaolonea de cae ferrocarril, 
pueden eatableoerso grandes centrales, que 
á la vez que darían pingües utilidales á la 
empresa haría la felicidad de esa hermosa 
comarca." 
- E n la AdmluiBtraoión Local de Atina-
Das de este puerto, ee ha recandado el 21 
do enero lo siguiente: 
Importación $ 21,925 71 
Exportación 00 00 
N a v e g a c i ó n — - 00 00 
Depósito 00 00 
Toneladas 498 52 
Impuesto sobre b e b i d a s . . . . . . 13,823 81 
a» 
Ha ocurrido nn gran incendio en Parle, 
ocrea de la plaza de la B astilla. 
P a r í s I I — M . La Royor, elegido casi por 
unanimidad para la presidencia del Sena-
do, al ocuparla por primara vez dijo que ea 
ueoosario mantener y defender el orden y 
la libertad, y prepararse á haoer frente á la 
agitación que amenaEa á Francia en 1889. 
E' corresponeal del H t r á l d de Nueva-
York pone en boca dol General Boulanger 
las el(?uientea palabraa: " l a Cámara de Dl -
putadoa, después de babor autorizado la 
emielón de títulos del empréstito, negó su 
apoyo á la Compañía del Canal de Panamá, 
cuando más lo necesitaba. L a debilidad del 
gabinete Floquet pondrá do mi parte los 
oohocientoa mil Interesados en la Compa-
ñía. Para vencer no tengo máa que cruzar-
me de brazos y esperar á que el Gobierno 
se corte á sí mlamo el paaouezo: las faltas 
en que el Gobierno ha Incurrido me valen 
mllea de votos que debo á BU torpeza. A 
pesar de las maniobras de Floquet aeré ele-
gido oon ochenta ó den mil votos de mayo-
ría. SI el Gobierno Intentase alguna violen-
ola, al ae atrevloeo á tocar nn pelo de mi 
cabeza, millonea do franoesos clamarían 
porque yo fueao su repreaentante. Desafio 
al Mlnleterlo. MI olocolón en Paría hará 
efecto haota on el último rincón do Francia. 
Y a veremos." 
Loa boulangistaa BO quejan de que la po-
licía rompo los maulfieotoa electorales de 
su General, y anuncian que pronto empe-
zará á olronlar un periódico Buyo que día 
riamente repartirá tresoientoB mil números, 
hasta que hayan terminado las eleooloneo. 
Mientras tanto hay mucha apuesta pen-
diente: entre otras la del Director del Oau-
lois que pone veinte mil frouooa contra diez 
rail del direotor de la Lantcrne, & favor de 
Boulanger el primero y de M. Jaoques el 
segundo. 
Ha salido & luz una neta semi-oficial quo 
desmiente lo publicado por el Tagblatt de 
Viena respecto á una conversación entre el 
Minlntro M. Goblet y el embajador de Ita-
lia, Gdneral Monabrea, on la cual supone 
el periódico austríaco que ol Ganeral dijo 
algo tocante á poBlhllldad de que la escua-
dra Italiana bloquease la costa de Túnez. 
L a nota lo niega y explica que nunoa se re-
alatló Franela á reoonocor que el decreto 
tunecino os aplloablu A laa eaonelas que en 
lo adelante se eetablozoan, no á las ya exis-
tentes; que el dicho decreto exlje que á las 
autoridades les avisen cmindo oa abren nue-
vas oacuelaa, y por razones de higiene y de 
moral, faculta A las autoridades locales pa-
ra que Inspeccionen lao escnelaB en presen-
cia del Cónaul de la nación á quo el maes-
tro pertenezca. 
Par ís , 12.—M. Gladstone ha dirigido á 
M. Franpols de Preasensé una carta muy 
cordial, congratulándolo por lo bien desem-
peñado de su reciente trabajo literario ao-
bre Irlanda. 
P a r í s , 13.—Las nieblas de París en la úl-
tima aemana han sido tan donoaa como las 
de Londres. En la Avenida do la Opera y 
eu loo Campoo Eilaoos eo (:n;¡ontroron perdi-
dos a gonos ceutanarec ño carruajes. E l 
cocho de alquiler n ú m e r o 10 792, queriendo 
ir ai número 1G de Oours la-Reine so enea-
minó derecho á loa eaoalones dol Malecón 
del Sena, y coche, caballo y cochero ee de-
rriscaron de tan mala manera que allí que-
dó muerto el caballo. 
L a excitación f.olltloa en Paría ea extraor-
dinaria; no parece aino que el día del Juicio 
final eatá aplazado para el 27 de enero. E n 
a Colina, que es tá á espaldas del puoblecl-
llo de Bollegarde eo ha formado do repente 
una abertura, como un tajo, que llega de la 
cúspide á la baso y tieno sobro ciento oin-
cuentn metroa de largo por siete do ancho. 
El General Boulanger ha dado otro ma-
nifiesto á loo eleetorea dol departamento del 
Sena, y persiete un doelr qne eatá seguro de 
triunfar con gran mayoría en laa próximas 
olecoioncs. 
Pasaje. 
Cabotaje . . . . . 
Carne f r e s c a . . . . . . . . . . . . 
M u l t a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Impuesto de cargas . . . , .* 
Impuesto do descarga. 
25 ota. por paaaieros.. . . . 
Resultas de 1887 á 88 
Una fiesta en rasa de los Marqueses de 
San Carlos. 
Los perlódlcoB de Parle que recibimos 
últimamente, traen la noticia do la v i -
sita que S. M. la Reina D? Isabel I I , que 
en la actualidad reside on la capital do 
Franela, hizo á la Casa-Qalnta de campo 
de nueatro dlatlnguldo amigo y oonaecuen-
te correligionario, el Sr. Marqués do San 
Cien- Carlos do Podrooo. 
Sabíamoa hace Uompo quo á su llegada 
á Paría y deapuéa de algunofl mesea de per-
manencia allí, ol Marquéa había arrendado 
un hermoso Ohateau titulado Dieudonne, al-
iñado á media hora on tron do aquolla oiu-
dad, donde ee encuentra instalado con su 
distinguida familia. 
Relatan algunos porlódlooa que la hermo-
sa y espaciosa oaaa BO encuentra en medio 
de un gran parque poblado de numoroaos 
árbolea frutales do extrema variedad, y en 
cuyo parque oo eleva un boaquo de pino y 
eo extienden en dlferentea puntea lindos 
prado*; además, pocóí, como toda finca de 
campo en Francia, una hermosa y abundan-
tepoiager (huerta) y un gran bassecour (co-
rral). Dieudonne pareoo ser uno de eaoa an-
tiguos Ohateau, quo exlaten en Europa, re-
formado y arreglado oon mejoras y comodi-
dades modernaa. Con relación eapeolalmen-
to á la mencionada visita, dice uno de eaoa 









Total $ 38,573 40 
C O B t K B O B X T K A S T J B X O 
FBAWOIA.—Parto, 9 de enero.—M. Bou-
le se presenta como candidato á la diputa-
ción por el departamento del Sena- M. Bou-
le ea agitador do profealón, promotor y di-
rector de huelgas. 
M. Plerre Blane, decano de la Cámara de 
Dlputadoa, ha pronunciado un dlacurso 
aconsojando á los republicanos quo se o 
pongan oon todas ana fuerzas á la dictadu-
ra y que para acabar oon el boulanglamo 
hagan cuanto puedan. 
Dice M. Clomenoeau que "las ventajea 
obtenidas por loa oportunistas BOU favora-
bles á Boulanger, porque debilitan el Go-
bierno y enealzan un partido que no es po-
pular en París, por más que fuera de Pa-
rís lo Boa." 
L a torre de Eifi'úl ha llegado ya á doa-
elentoa veinte y cinco metroa de altura. 
M. Paateur ha hecho dlmlalón de la se-
cretaría de la Aoadomla de üienelas . 
P a r í s , 10.—M. Méllne, praaidento do la 
Cámara de Diputados pronunoió un diaour-
BO recomendando la paz y el régimen par-
lamentarlo. 
Corren vocea da que el General Boulan-
gen trata de hacer renuncia de la diputa-
ción por el departamento del Norte, para 
demostrar confianza en los electores de Pa-
rís. 
E l Prealdente Carnot ha dado una gran 
comida al nnerpo diplomático. 
Las antorldadea iooalea han prohibido en 
Alflmauia la circulación de U l n i r a n s i -
geant, periódico do Roohefort. 
legítimo por medio del oaaamionto de Flfi-
na. L a condeaa había olvidado pronto el 
beneficio y á loa que lo hablan aprovechado. 
Su hijo habla aucedido á au padre on la ex-
plotasión de la finca y dolos talleres. Con-
trajo matrimonio, y tuvo una hija: Elena. 
Por nn oontraato muy frecuente en este ÉÍ-
glo do actividad febril y do dicha implaca-
ble, al míeme tiempo que aumentaba la for-
tuna del antiguo obrero diaminuía la del 
que había sido en patrono, caai au amo. E l 
Glaudlor, dirigido por un gerente incapaz, 
había ccatado dinero en lugar de producir-
le, y hubo necesidad de vender aquel esta-
blecimiento que era una carga pecada. E l 
eoñor de Graville. para ponerae á flote, in-
tentó algunaa eapecnlaclonea ventajosas; 
pero la guerra habla dado un golpe funesto 
á ana emproaaa, y hacia 1875, la finca de 
Graville, abrumada de hlpotecaa, fué com-
prada á vil precio por un banquero de 
Dleppo. 
E l aeñor de Graville, calurosamente pa-
trocinado por amlgoa itflnyentea, obtuvo 
una adminiatración de Hacienda bajo el go-
bierno del mariacal Mac-Mahón: pero arras-
trado por el desastre del 16 de mayo, Be 
encontró on Paría aln reonraoB y sin proteo-
torea. Desesperado por BU calda, y no pn-
diendo acoatumbrarae á la mediocridad, to-
mó el poco dinero que le quedaba y se em-
barcó para Tejas, resuelto á encontrar en 
aquel pala, fecundo en riquezas y peligroa, 
la muerte ó la fortuna rápida. L a muerte 
fué máa fáoil de encontrar que la fortuna. 
E l aventurero no había vuelto, y su viuda 
BO veía obligada á buacar trabajo para vivir. 
Elena, de edad de dieciseis añoa, había 
demostrado en circunatancias diflclles una 
admirable firmeza de caráoler y una rara 
presencia de ánimo. Viendo A sn madre $ 
" E l miéroolea úl t imo toda la pacífica po-
blación de la aldea de Dieudonne oo halla-
ba en pié. Por un telegrama del Mlnleterlo 
de Estado al Alcalde, cundió por la m a ñ a -
na la noticia de que la ex Reina de España 
D^ laabel I I , qne roinó durante 35 años, 
venía á visitar á la familia del Ereme. Sr. 
Marqués do San Carlos do Padroao, antiguo 
Senador, gentil hombro de Cámara de S. M. , 
Gran Cruz de Isabel la Católica y Caballero 
de la Orden Militar de Santiago. 
E n cumplimiento de las órdines superio-
res recibidas, el Consejo Municipal y la 
Compañía de Bomberos Zapadores fueron 
oonvocadoa para recibir á la augusta viaje-
ra. A loa doce y media l legó en carruaje 
deacnblerto delante de la puerta de hierro 
del Ch-iteau, decorada oon la bandera es-
pañola, rodeada do banderaa franoeaas. L a 
Reina iba acompañada de BU dama de ho-
nor, la Sra. Duqueaa do HIjar, y do au Jefe 
de Palacio, el Marqués do Villflaegura. 
E l carruaje entró en la Avenida, preclo-
samente adornada, y pasó ante el Cuerpo 
formado do Bombaros Zapadoroa que le L 
zo los honores oorreopondlantes, mlontraa 
la multitud, simpática y respetuosa, del 
pneblo de Dieudonne oo agolpaba en el tra-
yecto. L a Reina se bajó en la casa, y se sir-
vió el almuerzo. Después se presentaron el 
Alcalde, al frente del Ayuntamiento, y el 
Teniente M Dofay, oon la Sub-dlvlslón de 
Bomberos, para rendir el debido homenaje. 
E l Alcalde, M. Prevoat, no expresó en es-
toa tó:mlnoa: 
"Sfñora: L a Comuna do Dieudonne so 
alenté aumamente honrada ou recibiros y 
exproaaros todo el respeto que proffoa por 
vuestra angnata peraona. L a visita que ha-
oelB al Sr. Marquéa do San Carlea, nueatro 
Ilustre huéaped, que tan fallóos somos de 
poseer aquí, dejará en el corazón de nues-
tro pueblo indeleblea recuerdos. 
£1 Ayuntamiento, del cual eoy fiel Intér-
prete, y la Compañía de Bomberos-Zapa-
dores, venidos con objeto do saludaroa, Se-
ñora, BO unen á mi para dilrigirea an mejor 
bienvenida y rendiroa ei homennje do BU 
abrumada por tantos infortusíoa, hizo ella 
por BÍ misma todaa las reformas que exigía 
an nueva existencia. L a única criada que 
las servía faó deapediea y un onartito de 
dos piezas on la calle de Ciery reomplazó á 
la habitación en que hasta entonóos habían 
vivido. E n una tienda do modas halló t r a -
bajo, y deade la mañana á la noche coala 
oon una rapidez aaombroaa. Aquella niña, 
nacida para la riqueza, era una trabajadora 
intrépida, y el trabajo oandía en ana ma-
nea, como BÍ un hada Inviolble la ayudase 
por mlBtoriosoa eneantamentos. Su madre 
no eabia más que llorar su fortuna perdido 
y lamentar su triste porvenir. Elena decía 
sonriendo resignada: 
—Verdaderamente nuestra suerte no es 
brillante; pero parecería envidiable á otroa 
muchos. Loa deagraciadoo deben mirar 
aíempre abajo, y viendo otroa máa mieera-
blea, ven que no calón tan mal librados. 
L a madre replicaba: 
—EBO ea fácil para tí que aún eres una 
niña y desconooea la vida; pero yo que ho 
conocido tiempos más próaperoa; ¿cómo no 
he de quejarme? ¿Qué porvenir se me ofro-
oeT Que tú caigas enferma y noa veamos 
ain recuraoa, porque yo dependo de ti. 
L a joven sonreía y contestaba moviendo 
gravemente la cabeza: 
— E n primer lugar, yo no quiero estar en-
ferma. 
—¡Tú no quieres!—decía la madre con 
desaliento.—¡SI bastase querer que fácil so-
ría todo! 
— Y haata, en efecto—repetía Elena oon 
un ligero fruncimiento de oejaa que daba A 
au roatro una aingular oxprealón de ener-
gía.—Puedo uno muoho por ai mismo, pero 
BC necesita una voluntad de todoa los ins* 
tantes, no ana voluntad de cinco minutoSi 
respeto. Dlg -SOP , Señora , aceptarlo con 
benevolenolH " 
La Reina doña Isabel con te s tó con las ol-
galontes palabrus: 
"Doy á Yá.f 3r. Alcalde, muchas gracias 
por las bonaadosan palabras que acaba de 
dirigirme y la bienvenida que me da. Mi 
alentó realmente conmovida por la a lmpá t i 
oa acogida qne recibo de la Municipalidad 
de Dleudonne; del Cuerpo de Bomberos-
Zapadores y de todoa loa habitan ten en ge 
neral. Aprovecho preanroaa esta obaeióu 
para repetir una vez mfia c u á n t o quiero á 
Francia y para expresar á V d . c u á n errando 
ea mi ca r iño y apoyo A t an gloriosa Nación. 
Señores , no o« digo adiós , sino hasta la 
vlata " 
Visi tó de spués la Reina detenidamente y 
con gran In te rés el Chateau, au parque y sus 
dependencias, y cuando volvió Á la casa, 
los hijos menorea de la Sra. Marquesa toca-
ron el piano y la Srlta. Margari ta can tó una 
aria de Sonámbula . Los Condes de Marcial , 
amigos de la familia do San Carlos y ana 
veoinos, como propietario do otro Chateau 
cercano, vinieron á saludar y cumplimentar 
á S. M. L a fiesta, como se ve, faé í n t i m a . 
L a Reina oxprosó á loa Marqueses .la g ran 
satlefacolón que experimentaba por encon-
trarse en modto de tan distinguidos y lealea 
amigoa y por la excelente recepción que 
le hablan hecho. 
A laa cuatro y media volvió á subir en au 
coche para regresar á Par ía , por la es tac ión 
de Borcul, en el wagón-sa lón de un tren 
especial. Poro antes de par t i r , hlao entrega 
al Sr. Alcalde en recuerdo de au paso por 
Dleudonne, do una suma destinada & las ne 
oesidadea de la Compañ ía de Bombaros, y 
otra aná loga para dis t r ibuir entre loa pobrea 
de la Comuna 
Estos habitantes no o lv ida rán j a m á s 
aquel hermoso di»; laa muestraa de genero-
sidad de ja ox-Relna de E s p a ñ a n i la ama 
bl l idadde los Sres. Marqúese» de San Carloa 
y de toda au excelente y dist inguida fami-
l ia , que tan inmediatamente ae han con 
quietado ol aprecio y la s i m p a t í a de todoa 
los habitantea de aquel pueblo." 
A nuestra vez, felicitamoa muy de veraa á 
los Marquosea do San Carloa por la honrosa 
dlat lnclón que acaban de recibir de S. M. la 
Raina Isabel y por la agradable floataque 
oaaslonó esta visita, así como á nuestro par-
t icular amigo en oata ciudad, elSr. D . Car-
loa de Podroao. 
B I B L I O G R A F I A . 
Con el expresivo t í tu lo de L a publ ic idad 
en la a d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia y el crimen 
y preceso de la calle de Fuencar ra l de M a • 
d r td , por robo y asesinato de D o ñ a Luciana 
Barcino, v iuda de V á z q u e z Vá re l a , cometi-
dos el d ía 1? de Julio de 1888, ha publicado 
el distinguido Jurisconsulto Sr. D . Francia 
oo Pareja de P i a r c ó n , un opúsculo do Inte-
rés general, eapeeialmente para loa letra-
dos, funcionarlos jadicialen de todas clases, 
eaoritorea públicos y otras peraonaa l lua-
tradaa. E l Sr. Pareja de Alarcón disfruta en 
el mundo ja r íd lco de alto concepto, con-
quistado no sólo en los trabajos del Foro, 
sino en laa revi otas Jurídicas £ 1 Faro N a -
cional y L a Justicia, que ha dirigido, y en 
sus trabajos publicados en Revista de Le 
gis lación y Jurisprudencia. 
Eu este estudio, escrito hace años y que 
sale de nuevo á luz, corregido y ampliado, 
con Importantes observaciones Jurídicaa so-
bre el citado crimen, so defienden vigorosa-
mente loa derechos de la prenaa, en mate-
r ia de publicidad Judicial, y ae exponen á 
la vez aus deberes, para que esta publici-
dad sea aiempre benefloloaa. Las doctrinaa 
y loa razonamientos del autor son do ap l i -
cación rlgoríisa y so fundan en principios 
inmutables do Interéa eoolal. 
E l folleto ee halla de venta en la l ibrer ía 
de la Sra. Viuda de Vi l l a , Obispo, GO. 
« S A O B T I X . 1 . A I 8 . 
T K A T R O D E T A C Ó N — t a leyenda gorma 
na que tiene por héroe á Fausto, ol famoso 
mágico del fclglo dóalmo quinto, ha dado 
macho que hacer & varios poetac y músicos. 
E j a leyenda, qne G..c:tio ha inmortalizado 
en sa gran poema, la acabamoa do ver pre-
sentada eu la oncena, cantada de la manera 
máa fantást ica por Ar r igo Bolto, poeta y 
músico á la vez. 
El sábado úl t imo, en ol gran teatro de 
Tacón , la compañía l ír ica del Sr. Sleni es-
t r e n ó ena ópera , que llova ol nombre de 
Meflstófeles y que hace tiempo conoc íamos 
do nombre. 
Arr igo Bolto ha presentado á Mefistófe-
les como ol genio del mal, luchando contra 
las celestes potcetadoa en medio de sus le-
giones de demonioa, eu medio de ano caver-
naa, y al eoncr dol rayo y á la luz del re-
l á m p a g o que Ilumina aquella escena de 
donde como un himno do paz ae deaprenden 
los aoontoa do los ángeles y de loa querubi-
nes. 
Las falanjea coleatea ocultas en una ne-
bulosa cantan la gloria del Creador qno loa 
siete truenos y laa alete trompas repercuten 
de una manera imponente; aparece Mefis-
tófelea «obre la cúspldo de una m o n t a ñ a y 
al aonar do blasfema imprecac ión , reta á 
las Invisibles falanjoa, jurando seducir á 
Fausto. Laa arpaa, las citaras y laa trompas 
angólicaa ao dcavauecen, mientraa el rey 
del Averno va á tentar á su víct ima 6 quien 
promete la dicha sobro la t ierra on cambio 
de au eternidad en el infierno. 
Fausto encuentra á Margarita y la pier-
de, y la desdichada mucre arrepentida, no 
obstante la ira del hijo del Caos. 
Fausto signe viajando al lado de au te 
rr lble protector, llega á la Greda y «obre 
frondosa pradera, entre sirenas y cantos 
embriagadores, encuentra á Elena recor-
dando la noche de I l íóu, la ruina de Troya; 
loa dos ae aman, y ao pierden entre laa d i 
fusaa armoníaa de los vientos, y la escena 
cambia para preaentarnoa á Fausto en los 
úl t lmoa Instañtoa, on loa postraros momen-
tos de la vida, luchando en contra del ge-
nio del mal, y perdonado al fin y salvado 
por au arrepentimiento. 
Todo es, puaa, allí fantást ico; ya ae eacu 
chan loa hlmuoa de loa ángeles ; ya el rugir 
de loa demonios sobra las abruptas monta-
ñ a s , y en la boca do las inaoudablos caver-
nas, ya ol balllcio de loo mortales en la fe-
ria do Francfort, ya el canto dulcísimo de 
las aireñas, ya ol suspiro del moribundo en-
tre loa oonaueloa de la fe. 
L a música y el libreto tienen grandes 
contráete?; al lado dol suave mlatlclsmo en-
contramos el acre aabor de las mundanas 
realidades; oa esta, aogaramonte, eu au g é -
nero la obra máa atrevida que ha apareci-
do eu la escena; los oratorios de los ángeles , 
la bella romanza de Fausto, el á r la de Mer-
Ígarita soñando en BUS amores, el dúo do E -ena y Fausto, los coros de ex t r año r i tmo 
de loa brnjoa en ana infcrnalea sábados , el 
d ú o de Elena y Pantalla imitando la proco-
dia del antiguo metro aoclopiadeo y oontea-
tado por Fausto en rimados vorcos, todo 
esto es audaz; aquellas e x t r a ñ a s melodías, 
aquollaa modulaoiones lueeperadaa, aquelloa 
efectos de sonoridad enteramente origina-
les, dan á la obra ese ca ráo te r sui góner i s 
qao la distingue de otroa poemas Uncos. 
Mefistófelea pertenece al número de aque-
llas óperas que apénao oe vislumbran en la 
primera audic ión y no obstante desde la 
noche del estreno han nido aplaudidos va-
rice trozoa de los que m á s aorprendon por 
sa hermosa estructura. 
El grande aparato ayuda mucho á lo fan-
tás t ico de la acción, las nubea dentro de 
laa que lea ángeles dejan oír ous armonio-
sos himnos, la perspectiva do la plaza do 
Franokfort Invadida por la m u l t i t u d que 
vista pintorescos trajea, los diablos danzan-
do on el s á b a d o infernal, las mesas pulsan-
do sus citaras eu laa playas dol azulado rio, 
hiere todo olio á la imaginación a l par que 
las sonoras oadonoias y que loa caprichosos 
poro artísticos efectos de orquesta que se 
parolbon allá á lo léjoe. 
E l libreto es menos correcto que aquel 
por ejemplo en que Gounod bordó loa can-
tos de GkeCho, pero por su audacia no des-
dice de la sombría leyenda dol mágico del 
siglo déclmo-qnlnto . 
E l genio del mal, el hijo del caca, en BUS 
terribles Imprecaciones, en aus palabras de 
faogo, on fias sardónicas carcajadas, en sus 
extrldentes silbidos oa la tempestad que r u -
jo , y el metro dol verso, sus cesuras y los 
golpeo do orquesta y el fragor de loa l a to -
nes ta l parece que parodian los siete t rom-
pas y los siete truenos cantados por el Apo-
oalipaia. 
Al lá léjoa, muy léjoa, las aironas con sua 
citaraa, junto á las esfinges de las columnas 
del templo dórico, tienden el arco Iris del 
amor eobro laa borraaoas qne levanta el 
aliento letal dol eapíri tu protervo. 
L a obra ha sido puesta en la escena de 
T a c ó n con nuevo decorado, t r a í d o de I t a -
l ia , con lojoao vestuario y el atreaao Indis-
pensable. 
Los honores principales de la ejecuoión 
han correspondido, como en el Otello de 
Vordl , á la orquesta, h á b i l m e n t e d i r ig ida 
por el distinguido maestro Gollaolanl, & los 
coros y á la Sro. Gini , á quienes el públ ico 
ha aplaudido con entusiasmo. Loa Sres. 
Plzzorni y Víl'aM han eatado menoa fellcee. 
M a ñ a n a , martes, se r e p r e s e n t a r á en el 
gran teatro de Tacón , por ú l t ima ves, el 
magnífico Otello de Verdl , como f a n d ó n ex 
traordlcarla. 
PUBLIOAOIONBS VARIAS.—Nos hftU VÍ6l-
ta'ío f-l nlempro interesante y ameno L a u 
rae Bat , L a Habana Elegante, Galicia Mo 
derna, E l Magisterio, E l Eco de Oalicia, E l 
Heraldo de Astur ias , la Revista de A g r i 
cultura, E l Eco de los Licenciados, el Bale 
t i n Oficial de los Voluntarios, E l Progreso 
Mercanti l , E l Pilarcflo, .E l Eco de U a n á 
r ias, la Revista Ant i l l ana , E l [Progreso Co 
mercial, E l Piicher, E l Pelotero, la Revista 
de los Licenciados y L a Caricatura 
T E A T K O D E A L B I B U . — P a r a la noche de 
m a ñ a u a , piavtou, se anuncian en dicho ooll 
seo Jas obras slgaientes: 
A las ocho.—Don Dinero. 
A las nueve.—La Oran Via . 
A laa oiez.—La Ohiclanera 
CÍBOULO M I L I T A S . — E n esta dist inguida 
sociedad se efec tuará m a ñ a n a , martes, el 
gran baile dispuesto con motivo del aer vía-
pera del aanto de S. M . el Ray D . Alfonso 
X I I I . 
Se ha hecho para ese sarao, que promete 
ser espléndido, un extenso convite entre laa 
familias máa conocldao en nneatra buena 
aocledad. 
Por nneatra parte agradecemos mucho la 
Invi tación con qae se nos ha favorecido. 
H A L L A Z G O . — L o s Sres. R. Maturana y 
Compañía , Importadorea de p a ñ o s y otros 
efectos, que se hallan establecidos en la 
callo de Agular n ú m e r o 128, esquina á M u 
ralla, nos coraunloan que han encontrado 
en la calle un paquete de seda, que ponen 
á disposición de *u dueñ". 
P U B L I C A C I O N E S DS MÉRITO.—Entre laa 
reviataa do aoreditada y Jnatareputaoló nocu-
pan un lugar profeícnto el Correo de Par is 
y Da E s t a c i ó n ; hornos recibido los números 
de ambuü i:ublicaoioucB quo han llegado 
hoy, y no dudamoa en elogiarlos cual su lo 
disputable mér i to exige. 
El Correo de P a r í s os una revista de gran 
importancia por las bien cortadas plumas 
que colaboran en ella, y el hecho de publ l 
caree en Paria y en español la hace muy so-
licitada; lo cual explica la buena circula 
ción de que disfruta en esta lela. Preciosoa 
grabados ilustran BUS pág inas y los del n ú 
mero á que nos referimos eon de In te rés y 
actualidad. 
Tan aoliolta y puntual como siempre ha 
llegado el n ú m e r o de L a E s t a c i ó n de 16 de 
enero, el cual viene a c o m p a ñ a d o de un 
precloao figurín Iluminado y un suplemento 
extraordinario como regalo á ana auscrlpto-
raa. 
Recomendamos la adquisición de ambos 
periódicos, en casa de au agente exclusl 
vo, nuestro amigo don Clemente Sola, O' 
Rellly 23. 
POLICÍA.—En la caea de aocorro del p r i -
mer distrito, fué onrado de primera Inten-
ción ol conductor de un ca r re tón que tuvo 
la desgracia de caerse de dicho vehículo, 
al transitar este por la calle de Tdnlente-
Rey, coquina á Cuba, causándoae varias le 
alonea de c a r á c t e r grave. 
—Durante la aueoncla de un vecino de la 
callo del Peñón , le robaron de su habi tac ión 
varlaa piezaa de ropa y 100 pesca en bllle-
tea dol Banco. Se ignora qu ién ó quiénea 
aoan loa autorea de este hecho. 
—Una vecina de la calle de laa VIrtudea, 
faé asistida de primera in tención por el Dr . 
Montalvo, por presentar s ín tomas de Into-
xicación, á causa de habar tomado una d i -
solución de fósforos. 
—En la calle de San Miguel tuvieron una 
reyerta varias mujeres non sanctas, resul-
tando dos de ellas lesionadas levemente. 
—Herida menoa grave inferida á un veci-
no de la calle de San Salvador, por el ope-
rarlo de una p a n a d e r í a del barrio del Ce-
rro, el que no pudo ser habido. 
—Un vecino de la calle de San Ignacio 
faé curado de primera intención on la caaa 
de eocorro del primer diatrlto, de varias 
heridas que presentaba en el cuello y am 
boa brazos, csuBa'laa con arma blanca. 
—Eu la plaza de Armas faé herido de 
gravedad en el cuello, un individuo blanco, 
por unos compañeros sujoa, trabajadOMS 
del muelle. 
OTKA G R A N P A B T I D A de T U T T I F R U T -
T l , de Adams & SODB l 'egó por vapor City 
c f A f a m a y no aon aolo de rr.enta, loa h ŷ 
d* rtifemitea JArcmas á cual máa agrá Jable, 
los éstableolmlentoS quo t i iu i fn hecho pedí 
dna serán acrvldoa á la mayor brevedad y 
squelloá que deaeen aumontarios ó variailoa 
aoud^áá el depósito al por mayor Canpa-
n a r l - J b l donde ^ e r á n atendidos con toda 
pnntualiaiHi. R 1 2 2 
L o anemia, la cloroaia, loa dolores de es-
tómago , el empobrecimiento de la sangre, 
las épecaa dlfícllea, las p é r d i d a s blancas 
exigen, para curarse con rapidez, ol hierro 
en estado soluble y loa foafatoe; reunidos 
ae encuentran en el Fosjato de H ie r ro solu-
ble de Leras, muy apreciado para loa niñea 
y l a s j ó v e n e a que ae deaarrollan con d i f i -
cultad, e s t án oanaados por el crecimiento 
y privados de apetito. 
• 
Para combatir el llnfatlsmo, el usagre y 
las erupciones de la piel en los niños pál i -
dos, dellcadoa, enclenques; para prevenir la 
In fa r t adón do laa g l á n d u l a s del cuello fun-
dirlas y excitar el apetito, el Jarabe de 
Rábano yodado de Or imaul t y O' se receta 
por todoa loa médicos en lugar dol jarabe 
antiescorbútico. Es un depurativo por ex-
celencia, que tiene por base el Jugo del be-
rro, y por este se prefiero á las preparacio-
nes de yoduro de potaalo y de yoduro de 
hierro. 
L A M U J B B QUE POSÉE U N P E L O A B U N -
danto, undcao y reluciente puede onorgu-
llecorao de poseer uno de loa m á s ricos 
atractivoa femenllea con que la p ród iga Na-
turaleza dota á vecea á ana criaturas más 
pr lv l logladaa ,—más la ciencia, que no ea otra 
cosa alno la revelación de la naturaleza, ha 
Bido a ú n m á s generoa», puea con el deacu-
brlmlonto del Tánico Oriental para el Ca-
bello laa mcDoa favoreoldi-a pueden adqui-
r i r este natural encanto con la aplicación 
aaidua del precloao coamóclco. 
No máa canas n i cslvlcle. No máa caspa 
n i erupcionea, puea el Tónico Oriental no 
aólo canaa el crecimiento del polo y lo con-
eerva, perfama y hermoaoa, sino que t ambién 
evita la calvicie y extirpa la caspa 
20 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad. 
RELACIOX délos cantidados recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja d© los asilados en esto estableci-
miento, durante ol mes do la fecha. 
LIMOSNAS E H BFGOTITt) . A SABER. 
Oro. Billetes. 
L A Exorna. Sra. D? Matilde León 
do Mario, donó para qne se le 
ctmncaaen daloen & lo i nifino... 
E l Sr. Dr. D . Antonio GonzAloz de 
Mendoza 
E l Sr. D . Leonel Platencia 
lv Sr. D . J . B 
Varios señores qae visitaron la 
Cata el día do la ent-ada gene-
ral, donaron para la Maternidad. 
Un moreno donó con motivo de 
una misa de tequien cantada en 








Suma $ 88 40 $ 2 2 1 - . . 
LIMOSNAS EN E S P E C I E S . 
E l Sr. D . Domingo Trotcba, por el gremio do de-
tallistas, remitió un qaintal de pescado. 
ESTADO de alta y b^ja de los asilados de esta Real 
Cusa, durante ol mes de la fecba, en aue ha qjeroido 





Lactancia . . . . . . . . . . . . . 
Mendigos bembras 





Criadas y lavand eras.... 
Obr-rus 
Sirvientes 

























R E S U M E N . 
Existencia en la Real Casa 603 
Mendigos en los Hosp i t a l e s . . . . . . . . . . . . 12 
Nifios, niñas y mendigos con l icencia. . . 22 
Suma general 637 
Habana, 31 de diciembre do 1888.—El Director, 
O. O, Coppinger, 
GRAN T B A T R O DK T A C Ó N — C o m p a ñ í a lí-
rica italiana del Sr. Napoleón Sleni. Fun-
ción extraordinaria. E l Otello de Verd l . A 
laa ocho. 
T E A T R O DK A I B I S U . — Compañía lírica 
capañola. Función por tandas.—A las ocho: 
Don Dinero.—A laa nueve: L a Oran Vía , 
— A las dles: L a Ohiclanera. 
TBATRO "HABANA "—Compañ ía de bu-
fca — A lúa ooho: ¿Quién toca el violón?— 
A laa nueve: E l 19 de tnero.—A las diez: 
Ataques de nervios. 
PANORAMA DB SOLBR.—Piazue la dei 
Monaen&to.—Gran varladad de viüSee. SU 
forama. Mareonets. A u t ó m a t a s mejlcanca. 
Exhibición todas lae noches. Ma t inée los 
domlagoa y dlaa featlvos. 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
B e o c i ó n de R e c r e o y A d o r n e . 
Secre ta r ía . 
De acuerdo eata Sección con la Jauta D i -
rectiva ha dlapuosto oslebrar un G R A N 
B A I L E para loa Srea. roción el d í a 23 del 
corriente, en conmemorac ión del santo de 
S. M el Rey (Q. D . G.) 
Toca rán , alternando, la Banda de mús ica 
dol Apoatadero y la orquesta de Valenzuela. 
D a r á principio á laa nueve. 
T a m b i é n ee ha acordado una variada 
fuaoldn para el primer domingo de febrero, 
cuyo programa se d a r á & conocer oportu-
namente. 
Habana, enero 18 de 1889.—El Secreta-
rlo, a Calvo. G 5-18a 4-19d 
TRESCIENTOS MIL DUROS 
E N B R I L L A N T E S . 
Prooedentos .da facturas descontadas, ponemos á 
disposición del público uu bermoso surtido de prende-
ría de brlllautea 
Dedicados úaioamemente á esto artfonio, pode-
mos ofrecerle en condloiones yentajosísimas, pues son 
adquiridoj dosegonda mano, y montados en Paris ex-
presamento para eata casa. 
Todo ol qno tenga que comprar alguna albaja de va-
lor, lo aconsejamos visite esta casa seguro de encon-
trar una prauda & sa gesto, con ana rebaja de un 40 
por 100. 
53, Compostela 53. F. Alonso. 
1B910 P 15-2&D 
DIA 2 2 DB E N E R O . 
Rl Circular en Santa < 'atalina. 
San Vicente, diácono, y Sun Anastasio, mártires. 
Sin Vicente, dUconoy mártir, en Valencia de Ss-
patia, el cual deipuéa da haber padecido diferentes 
tormentos on tiempo í e l impío presidente Daciano, 
voló á recibir en el cielo la palmado BU martirio. Pru-
dencio cantó excelentemente en un himno el ihutre 
triuefo de sa martiriu, y San Agnslía y San Leóu, 
papa, le celtbran con graados alabanzas. 
San Anastasio, mongo de Persia, en Boma, en el 
monasterio de San Pablo, el onsl después de haber 
padecido mu:hos tormentos, oíroeies, azotea y prisio-
nes en Coiarea de Palentina, últimamento faé dego-
llado por orden de Oosro&a, roy de Persia, habiendo 
enviado primero setenta compaOaros al martirio, los 
anales fueron abogados en un rio. 
F IESTAS E L n i I É R C O L E S . 
.-J:¿Í«« Solemnes.—Ka la üatoára»! la de Terol», á 
laa ocho y medie, y en !«• deniis Iglesias las de oos 
lumbre. 
t 
E . P . D . 
El jueves 24 del corriente, á las ocho 
de la m a ñ a n a , te celeíirarán honras 
fúnebrea ea la iglesia de N t r a Sra- de 
Belén, por el eterno deacanao del a l -
ma del 
Sr. D Manuel Ortega y Pérez, 
para cuyo acto, t u h'ja 7 nletae l u v l 
tan & lae poreonas de eu amlatad. 
Habana, 2L de enero de 1889. 
Joaofd Ortega de Roiz—Mercedes Boiz de 
Solar—Joaefina Bolz. 
9fi3 i l -23 d2 23 
D . E . P. 
Él Sr. D. Federico Galvez y Alfonso 
H A FALLSOIDO. 
Su viuda, hsrmanoa, hermanoa po-
líticos y amlgosniegan á las perconas 
de BU amlatad so sirvan concurrir el 
marres 22, á las 8 de la m a ñ a n a , á la 
casa calle del Prado 42, para acompa-
ñ a r el c a d á v e r hasta el Cementerio, 
donde se despide el duelo. 
Teresa de loa Beyea—José M ? y J e i ú i B 
Galvez y Alfonso—Felipe Chartrand—Jo¡ é M? 
y Wenceslao Galvez y De'.monte—Julián 811 
veira—Tom&i B L a .za— Salvador Bi ró— 
Uigie l Montrjo—Manuel F. de Lámar—Al-
fredo ühib ich—Ignac io Sarachaga—Antonio, 




I S T No se reparten esquelas. 
1 81a 1-22<1 
ORDEN D B L A P L A Z A 
D E L D I A 21 D E E N E B O D E 1889. 
BBBYIOIO PARA B L DIA 22. 
Jefe de día.—El Comandfmte del Bon. Ingenieros 
Voluntarioa, D . Franoiaco Hernández. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
Capitanía General y Parada.—Batallón Ingenieros 
Voluntarioa. 
Hoapltal Militar.—Bto- infantería de la Keinn. 
Batería de la Boina.—Artillería do Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 8? de la Plaza D . Isidoro Tomás. 
Imaginarla en Idem.—El 1? de la misma, D . Jusn 
Fernández. 
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Habana, 10 de enero de 1888.—El Administrador, 
Guillemo de Xr ro . 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
LOS MERIDIONALES aooatumbran co-mer por la ma-
drugada en ayunaa, una ó máa naranjas, para purificar 
el estómago: eeta costumbre no sería mala si la na-
ranja co tuvleae una cantidad tan faerte de azúcar que 
ocasiona icflamnclén y oiuctacionís ácldaa: por esto 
croemos hac r COEU grata para nuestros lectores aoon-
aojándoles probar por la me&aca una cucharada de 
Llmoaina do Opponheimer, en media copa de agua. 
E i to hace una bebida eferveaoente muy agradable y 
propia para denempachar el estómago, quitando el 
mal guato de la boca y expeliendo todos los gérmenea 
de laa enfermedades. 
m TEATRO DE TAGOR. 
¿ I P U B L I C O . 
Habiendo llegado A esta ciudad el Sr. D . 
T . Grlaser, representante de 1A Empresa de 
Henrry E. Abbey y Maurice Gran y de M . 
Coquelin, qne han arrendado este COIÍBCO 
Sara dar dios representaciones de abono, se ace saber á todos los Sres. sin excepción 
alguna, que tienen localidades y entradas de 
de favor, qne serán nulas para l&s dichas 
repreaentaclones, y qne t e n d r á n que d i r i -
girse para conBOgnir las nuevas, al repre-
sentante Sr. Glaser, en la Contadur ía del 
Teatro; asimismo se advierte a l públ ico , 
qne la puerta de la Con tadur í a queda rá ce-
rrada las noches de función, y que la única 
entrada al OOIIECO s e rá por la puerta p r in -
cipal. 
Se Buplica á los oros, que tienen palcos 
arrendados EO sirvan pasar por Con tadnr í a 
para recoger sus correspondientsa entradas. 
Por la Empresa, L a Direcoíón. 
Cu 125 »lt 3-22 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy Señor mió: Con fecha 1 5 del mes 
actual he vendido mi estabJeclmiento. " E l 
Timbre" al Sr. D . Angel de Castro, 2o qne 
tengo el gusto do poner en conocimiento del 
comercio y del público en general. 
Soy de V d . en atento y S. S. Q B . S. M . 
Pedro E . F e r n á n d e e de Castro. 
Gu&nabaooa, enero 21 de 1889. 
951 6 22 
CONSERVATORIO D E MUSICA. 
SECRETARIA. 
Deade el dia 1? del próximo mes de febrero se esta-
blecerá en esto initltnto ana clase coral para alumnos 
de ambes sexos, pu iiendo acudir á Inscribirte desde 
hoy las persona; qae deséen esisiir á ellas. Las ole-
se» tendrán efe to dos vooea á la semana: de aecha p i ra 
loa varones y do tarde para s&Borltaí. S i abonará pia-
las indioadaa ohsea mo'Ua cuota reglan:entena, ó snan 
dos pesos con doce y medio centavos mensuales. Los 
aapirantes deberán poseer algunos couoDimientos de 
•olfao.—Habana, 18 de enero de 1889 —G. Morales 
Valverde. 
NOTA.—Loa alumnos dsl Couteivatorio matricu-
lados en otras aaigaatnraa, podrán asistir á dicha clase 
sin extlpendio de ningún góaero. 
82» 3-19 
L a Jnnta Direct iva en ÉU sesión de ayer 
acordó restablocor desdo el dia primero de 
fabrero próximo la cuota de ingreso, redu-
clóndola á $8 B. para los aoolos familiares y 
á $4 B pora los pereonalee, en vez de las de 
10 y de 5 qne antes se cobraban reapectl-
vamente. 
Habana, cueto 18 de 1889.—El Secretario, 
José F o r m r i s 
862 5 20 
CAPSULAS GENIÍINA8 
D E I i J . O A R D A . N O . 
Cubiertas de una delgada capa t/omo - sacarina so-
luble inmediatamente, curan ráp-.damente loa Gono-
rreas, Flujos y sfecciones de la vegiga sin canear el 
estómago ni producir cólicos, erupios n i diarreas, 
bastando muy pocoa riks pi ra cons gn l ' nn exoolonte 
resultado aun en loa o i..-os más i'tbtílics-
Se veeden ea toiius las drognerf&s y farmacias y en 
cosa del autor, Industria 34. 













sucesor de Pe l lón y O' 
Teniente Rey 16, 
Plaza Vieja. 
Cn 111 5-17» 5-18d 
CHOCOLATES 
D E 
Matías López, de Madrid 
IOS MEJOBES DEL MUNDO. 
Unica fabrica qne acaba de aer premiada con d i -
ploma de Honor en la Exposición de 15, usólas, y úni-
ca también on la Dniveraal de Paifs do 1878. Obtuvo 
la Gren medalla de Oro y la Cruz de la Legión de 
Honor. 
Entre las numerosaB marcas nacionales y extranje-
ras, preaootadas en ambos certámenes, solo los cho-
oolates do Matías López han alcanzado tan alt as ro-
compeps^. 
i¿l reputado químico é blgienüta Dr. D Antonio 
Caro, los ha sujetado á sus obaervaclancs y lo mismo 
qae otros cmlneatea facultativos de Europa, han re-
conocido eu ellos una excepcional sapeiioiidad y la 
in'a al>i olnt» pureza 
KdJ< m^'iOamcs í\ loána laa pereonas que deréin to-
m-><-ua ül inento Hano, Ubre de saatano.iaa tx'raOas, 
elijitn loo verdaderos y legítimos do Mullas López. 
Sb venduu tan eapeoialíalmos chocolates en tolos los 
eatableoimientoa de víveres, cafés y panaderías. 
L?8 hay con canela y t in e'la, á $ ' y 1 50 i illetae 
Hora á 9 2 y 2 50. olasoa extras, tMubléa con canela, 
sin ella r á la v-AinDla. 
Enoorocemoa el atiwp&vaute con leche de almeu-
draa de b^rdüd, inaprdclable para couvaleolentea, ae-
Qoraa parMaa y los niñ^a cuando v i ••, un la dentición. 
Deapaoho Central para toda la ia'.a do Cabj. 
60, OBISPO 60—V/'ABAN V 
P U O V i m I \ ñ 
Cárdenas; D . JuauM. Uendoya, Keal 102. 
Sagua la Grande; Amistad 115. 
Clenfuego»; Sres. V l l a r y C?, " E l Palo Gordo." 
Matanzas; oafá " E l Louyre." 
Qülnei; lieal 68 
Calbariéo; D . Basilio Zabero. 
Vedado; oalle de C. e tqulnaá 9? 
Vereda Nueva; M . Manuel Paisat. 
Remedio?; D . José Piedra, San Juan de Dios 9. 
60, Ob'spo BO, oael eequina á Compostela. 
807 4 19 
D o ñ a C a r m e n S a á r e z de P a r d o , 
Comadrona-Facultativa. 
San Rafael 40, entro San Nicolás y Galiano. Con-
sultas á todas horas disponibles. 
«50 4-20 
PBIMBB HBDIOO BBTIBADO DB LA ARKAJM.. 
i . E I N A E 
Ssyeolalldad. BhfenftedadM venóroo-alfllítloa) 
afsedonea de la p'iÁl Ocnísitas da 3 á 4. 
L A M P A R I L L A 17. Horsa de conoulta de 11 á 1, KÍ-
peala'ldad: Matrls. víat> ^Inar ier laringe' * »lfllltia3.« 
" t . a • E 
Manuel Gutiérrez 
S A L U D » 
E X P E N D E D O R P R I N C I P A L . 
Vende todo el año billetes de la Habana. 



































Terminales en 82 
Terminales en 89 
La lista oficial llegará el 21. 
Paga los premios en el acto 
Manuel Gutiérrez, Salud 2. 








F . Arango Isamar, 
Médico -Cirujano. 




de todos loa s i s t emas 
ORIFICACIONES, EMPASTADURAS 
(según los casos) 
TRABAJOS GARANTIZADOS. 
Sus precios limitados 
y favorables á todas las 
clases. 
COMPOSTELA 8 0 . 932 2-2ta 3-22d 
M ¿ 9 M . ' M . m , £ * . * J l 
MEDICO-DOSIMETKA.—Kapeciallata en la impo-
tencia, enformedadea nerrloaas, reumáticas, gotosos 
Í' estomacales, por el método Doaimétrioo, que tantos auroc tione ganados en todos los paisea cirilizadoi. 
Cononltas do 12 á 3 y de 6 á 7 tarde. 
Gratis & loa pobrea, martes j Tiernos, de 11 & 13. 
S A N M i a U E L 8 9 . 
892 6-20 
E r a s t u s W i l s o n , 
MÉDICO — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
PRADO NUH. 115. 
Advierte al público de que por mejoras progresivas 
en las grandes fibiicas de los JSetados-Unidos que 
surten al mundo entero de éatoa, han llegado á ser 
artículos de primera necesidad y á un perfeociona-
mieato admirable de simulación j dur&ción, haciendo 
todas las ranclones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con íntimas 
relaciones profeaionalea y peraonales con estas fábri-
cas durauta treinta y oefio aúoa, 1851 á 186'J en Nue-
va Tork, 186G á 1888 eatablecido en la Habana, tiene 
aiempre un gran surtido en su casa con que servir al 
público, á todos preoios; de modo que ningún p r in -
cipiante mismo podría ofrecer más baratez, aún ha-
ciendo caso omiso de la inteligencia y habilidad qne 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas. 
Hace viaitaa á domicilio en caaos neooaarloa. 
También para las personas qne tienen sui denta-
duras naturales perdiéndose con picadaras y sus cir-
cunstancias no permiten orilloarfas, pueden salvarlas 
oon empastes á precios ínlimos en billetes. Toda cla-
se de enfermedades de la boca curadas oon eficacia y 
baratez. Trata á todos con la consideración debida 
á los tiempos deagraciados que nos abruman. 
Horas de ocho á cuatro, excepto los dita feativos. 
g-iaa ae-Enao 
DR. ALFREDO VALDÉS GALLOL. 
ESPECIALISTA EN PARTOS. 
Consultas de 11 á 1.—Oratio á los pobres.—Se ofre-
ce á au antigua oliontela y si público.—Habana 207. 
15566 5 i - l f i D 
R a f a e l C h a g n a c o d a y N a v a r r o 
Dr. en Circjía Dental 
del Colegio de Pensilvenia y do esta Unlveraldad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4 —Prado 79, A. 
C 93 13-15K 
Natal io G-ovantes, 
PBOCÜRADOK DB LA EXOMA. AUDIENCIA 
Amargura 69. 
16218 79-1° K 
Dr. Pedro A. Palma, 
Médico-Cirujano. 
Ha trasladado BU domicUio Tejadillo número 21. 
456 16-11B 
C U K A 
Mía curativos ton tan auperioic. á todos J03 couooi • 
dos, porque tienen el privilegio de poder proaeutar 
muchos casos do CUKA8 R A D I C A L E S obtenldao á 
loa pacientes do esta enfermed.i'J. SOL 83 J. QROS. 
393 17-10E 
D r . J o s é F . V a l d é s M o l i n a 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en las extracciones sin dolor á $3 B . i l . 
Conaultaa gratis do K á 10. Moulo 2, entro Egido y 
Zulueta. 15759 31-20do 
Migue l Grutiérrez, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
CONSULTAS Y OPERACIONES D E 8 A B. 
Anuncia á los Sraa. DiatlsUa como Uan llegado 
nuevas reoiesaa de todo lo máa modero;) Insta el día, 
y de cuanto se pueda ueoeútar ea la profoslóa, tanto 
en efeotoa de ^ Whito como ds Joh isoa Lnnd: se 
detallan á precios módicos. N E P T Ü N O 105. 
IR 168 29-1E 
Dr. Ramón G. Echevarría, 
M E D I C O C I R U J A N O . 




D r . J o s é A n t o n i o F r i a s 
ABOGADO 
Domicilio: Monserrate 151.—Estudio: Aguacate 128 
344 12-9 
Q U M A D O B O S B A G A Z O M D E . 
PBITILEeiO DE MR. SAMUEL F I S K E . 
E l primer ejemplar de esta ú t i l í s ima invenolón es t á fuuoionando en el Ingenio "Solé 
dad," de los Sres. E. Atk lna y C% en la Jnr isdlclón de Clenfaegoa, y parfi apreciar l i 
bondad de loa resultados, que son notabi l í s imos, baste saber que aquella finca dice que 
oon este quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes le eral; indlspensabloíí , come 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy BOU innecesarlao, porque el bagazo pasa directa 
mente-del conductor al quemador. A d e m á s , con cato sistema, moliendo 20 horas, sf 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invenolón es apll 
cable & todo sistema de calderas para los aparatos de doble y t r ip le efecto., y & loa t r* 
nes Jamaiquinos oon soperiorea ventajas. 
Para más pormenores pueden, dirljireo los hacendado* da «at» lal» ftnioameuív-
J O S É ANT? PESANT, O B R A P I A 51. C 2 A J - E 
M A S V A R I E D A D . 
El gran sortldo qu;. tiene I t . m J l J \ M E R J 3 L , OBISPO 90, os de lo m á s selecto 
en BDmoou;u quo se conoce, ¡nagn tic .a frutas abrlllanta'ias, como son albariooquea, po 
ras, fresas, ciruelas, higos y las axq lalt** CEREZAS GLASSE. 
Almendras de pasta de A L B A R I C O Q U E , C I R U E L A , N O Ü Q A T á L A V A I N I L L A 
D E M E M B R I L L O y otras frotas. 
Los sabroeos BOMBONES D E LOS A L P E S (p lá tano) este es el caramelo mejor que 
se COUOCB per su sabor delicioso á p lá tano . 
Caramelos de vaini l la BBOUROEOI8, de manzana, fresa y cereza, mantecados do 
Anteqcera y el títn exquisito MARRONS GLASSE. 
En cajas de fantasíu hay excelente surtido, como igaalmenta una gran variedad en 
oajltas de chocolate, ya con pastillas, ya con cigarritos y otroa m i l caprichos. 
LOS CHOCOLATES que fabrica esta oaea se recomiendan por la especialidad en BU 
elaboración. 
Café superior, á 70 centavos libra. 




El Sr. CHAPOTEAUT , es el pr imero que ofrece al médico y al públ ico 
bajo forma de perlas uña pepsina que no contiene ni a lmidón , \\\ a z ú c a r de leche, 
ni gelatina, es c i n c o v e c e s m á s activa que la inscrita en la ú l t ima edición 
de la Farmacopea Francesa y digiero 100 veces su peso de carne. 
Su eficacia es considerable, p u é s dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan pura asegurar la digest ión de los alimentos, y en un cuarto de hora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e s d e cabeza , bos tezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consecuencia de una mala d iges t ión .Como ga ran t í a cada cápsula^ 
l leva impreso en negro el nombro 
¿ ' A l t I S , 8, Jttte V i v i c n n e , y e n l a a p r i n c i p a l e a W a n n á c i a S m 
Comadrona 
Mme. Magdaleiua se ofreoe á ma amigas Neptuno 
númoro2. 191 28-5 K 
DR. C A L V E Z G U I L L E M , 
eapeoialinta en impoteucias, esterilidad j enfermeda-
des venéreas y aifllítioas. Consultas da doce á dos. 
Consultas por correo. Neptuno número 58. 
261 22-8 
J o r g e D í a z A l b e r t i n i , 
Médico de ulfios j partero —Visita á domicilio j re-
cibe consultas de 11 & 1.—Campanario 44. esquina á 
Virtudes. 94 2fr-4E 
Dr. F . Cabría y Rocosa. 
Afeoolones del pecho j del estómago. Conoultas de 
7 á 9 Dragones 6t y de 11 á 1 VUlega» 92. 
118 28-4K 
D E N T I S T A . 
D R . G. BBTANOOURT. Cirujano Dentista de 
la Facultad da Filadelfij é incorporado eu la Ueal 
Universidad do la Habana, tiene el honor de anunciar 
á su numerosa clientela j al público cu general, que 
sigue confeccionando las dentaduras parólale», (in el 
auxiiio de las plauchas en -1 cielo de If. brea, por un 
nuevo ehtema (Bridgo Work ) Coloua coronas de 
dientes y muelas eu bs raices nataraie.-, por modlo 
da esuigao metSHcas de sa iuTeucióu; trasplanta y 
rtimpUnta dientes <5 muelas natural9«; y por último, 
piucisa todos las opernoioues y cura las euformeda-
des ae las cnoies y domát órganos d4 la boca coocer-
nionta & saprof. si>5n oto. Agaao;.t'> -OS, de 7 de la 
msfiana á 5 de ia tarde 
10 18 2B 
ESTABLECIÜlEfTO DE AGUAS 
inhalaciones y paivorizaciones 
azoadas. 
E l remedio más eficaz y monos molesto para loa que 
padecen asma ó ahogo, catarro pulmonar agudo ó 
crónico, para los que tienen ulceraciones pulmonares 
y padecen ronquera: las inhalaciones del gas átoe han 
prodao'dd curacionee tasratillossc- -
Los que padecen ¿el estómago y de anemia se curan 
tomando el A G U A A Z O A D A que es la mejor agua de 
mesa por su buen sabor y frescura. 
Las anginas crónica >, las granulaciones de la gar-
ganta se cnrtn por medio de las pulverizaciones. 
Bn el establecimiento se dan consultas módicas de 
8 6 10 de la mañana y de 12 á 2 de la tarde. Gratis la 
consulta para los enfermos á quienes se indique el 
tratamiento azoado. 
Se lloran sifones á domicilio. 
PRECIOS MODICOS. 
Reinna n ú m e r o 3. 
C 1928 83-28dc 
ÜN PROFESOR, CON T I T U L O Ü N I V E K S I -tarlo, ao ofrece para dar clases á domicilio de 1? y 
2? eniefianzis, así nomo para repasos de las Faculta-
des de Derecho y Filosofía y Letrai : informarán en 
el almacén de paños de los Sres. R. Maturana y C?, 
Muralla esquina á Agular. 
941 alt 8-22 
U 5 N A PROFESORA. I N G L E S A ( D B L O N -dres) con título, da clases á domicilio de Idiomas 
(qne ensaña á hablar bastante para hacerse entender 
en tres meses) dibujo, pintura, labores, música, sol-
faj é instrucción en español. Precios móóicos. D i r i -
girse á Indutitria 101 ó df j a r las señas en el despacho 
de esta imprenta. 935 i-22 
OLIVERIO AGÜERO. 
Profesor de piano é idiomas inglés, froncés y ale-
mán. Industria 47 ó on esta Administración. 
C. R9 15-8B 
PROFESORA D B MUSICA Y D E I D I O M A S , de gramática, geografía, hbtotia, literatura, rel i -
gión, astronomía, curso epistolar, mitología y para 
completar en fía una verdadera instrucción: se ofrece 
á las familias de la Habana y sus alrededores. Mura-
lla 61, librería y Acoata 31. 878 4-20 
A . C A R R I U A B U R U , 
profesor de ingléa, francés, aritmél'oa mercantil, te-
neduría de libros. Eosi-ñanza rápida y positiva. A 
domicilio. Academia, San Miguel 122. Informes Acos-
ta 69. 887 4-20 
qae estaba establecido en la calle de Santa Clara 
n. 21, sehn traelsdado á la de Josús María n. 15. 
La Director., por el presente anancla, lo oomunioa 
á las pemunas do su amiittul y al público en gonoral. 
Enseñanza elemental y superior, solfeo, plano, d i -
bajo y francés. 
A horns extraordinarias se duu leoolonea particnla-
rei de toda clase de labores á lae señoritas que sólo 
deseen instruirse en esto ramo. 
847 6-19a 6-20d 
ALSXANDRB áVSLINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1885.—LA MAS A N T I G U A . 
B B R N A Z A 70—Precios módicos. 
869 4-20 
J o s é Schrogl, 
violinista del Conservatorio de Praga y profesor del 
de esta ciudad. Da clases de violín, plano y teoría 
music»l. Zulaeta 71. 
593 15-15E 
UN A S E Ñ O R A D A CLASES D B CORTAR por figurín oon toda perfección en su casa y á domici-
lio á 3 doblones oro en su cosa, y á onza á domicilio, 
mitad adelantado y la otra mitad al concluir, de 3 á 8 
y de R á 4. Obrapia 57. 606 8-15 
EL D R B A B A L T , IÜ comenzado tus curcos de inglés y francés, el primero á las 7 i y el segundo 
á lúa H}, loo martes, jaeves y sábados, en el Hotel Sa-
ratog*, Monte 45. Cuota mnnsnal, tres escudos ade-
lantados. DarÁ también lecciones particulares. 
79ri 4 19 
Colegio de 1! y 2* Enseñanza 
D E P R I M E R A CLASE 
7 1 — A G U T I A S — 7 1 . 
DIBEOTOK PROPISTABIO 
Ldo. Enrique 611 y Hartínez. 
Se admiten pupilos, medio-puplloa y externos. 
Para pormenores pídase el prospecto. 
A P A R T A D O 274. 
15SR8 38 27 D 
Parísinia Ooncepoión. Colegio de Término 
Se h tn reanudado las taress escolares del plantel de 
educación de niñas blancas después de los pasadas 
Pascuas. Bn dicho plantel se da la enseñanza gratis á 
les niñas que acrediten ser pobres, y las qne no lo son 
se admiten por el módico precio de tres pesos, dándo-
les laa clases siguientes: Moral, Catecismo é Historia 
Sagrada, Lectura, Escritura, Urbanidad, Gramática 
Elementa, Aritmética hasta dividir complejos. Geo-
grafía elemental de España, Física y de Ceba, Histo-
ria de España elemental. Pedagogía y labores de cos-
tas de utilidad. 
Se dan también clases extraordinarias de la segunda 
enseñanza superior á precios oonvenoionaiea como si-
gne: 1? y 2? curso de Latín y Gramática castellana en 
toda su extensión. Geografía general. Historia general 
de España: 19 y 29 curso de gramática inglesa y fran-
cesa, Historia Universal, Retórica y Poética, Ari tmé-
tica superior y Algebra, Geometría y Trigonometría, 
Historia natural. Higiene general. Filosofía, Agr icu l -
tura y Física y Química, para lo cual cuenta con un 
gabinete completo, comprado en la casa del Sr. Alar-
ola en estos días. 
Laa clases superiores de labores de todas clases, 
como las de música y dibujo, son también extraordi-
narias. E l local reúne las condiciones de extensión y 
ornato correspondiente, estando al público de 8 de la 
mañana hasta las 5 de la tarde. Industria 146. 
0 B7«8B 
luinina de Pelletier 
Adoptada por todos los mód icos , en razón de su pureza y eficacia contra las 
J a q u e c a s , las N e u r a l g i a s , los A c c e s o s f e b r i l e s , las F i e b r e s i n t e r -
m i t e n t e s y p a l ú d i c a s , la G o t a , el R e u m a t i s m o , los S u d o r e s n o c - z ^ N 
t u r n o s . Cada cápsu la , del grosor de un guisante, lleva el nombre dclPEirniart 
PELLETI ER, obra m á s pronto que las pildoras y grageas, y se t r agav^X 
m á s fác i lmente que las obleas medicamentosas. Se vende en frascos de 40, 20, 
30,100, 200, 500 y IGÜO c á p s u l a s . Es el m á s poderoso de los tónicos conocidos: 
una sola c á p s u l a representa una gran copa de vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Yivienne, y en las principales Farmacias 
F f iANCES POR U N C E N T E N 
Para señoritas de 7 á 8 de la noche por uu método 
experimentado, fácil y rápido. Dos hermanas por 
$8-E0 centavos oro. Calle de la Cárcel 21 A, entre 
San Lácaro y Prado. 827 4-19 
So solicita 
un criado .de color que sea del campo y que tenga re-
ferencias. Compostela 113 entre Sol y Muralls, gim-
nasio. «62 4-V2 
AN E N G L I S H L A D Y H I G H L Y B D U C A T E D wishi a poiition os goveruor a ladys companion 
teaohos Bnglish, Franoh y mnslok.—Chon applay 
oalle Amistad n. 90. Almacén de planos de Cottfs. 
816 6-19 
MONSIEUR A L F R E D B O I S S I É 
Redactor y corrosponsal político do Jja Patrie, de 
Par ís , autor de vurlas obras litürarias y deenseñunza, 
profesor de fratcés.—Galiano 180. m 8-16 
J A C I S T O F O R M E N T , 
PROFESOR D B SOLFEO Y P I A N O 
ObrtpU 23, Sau Nicolás 121 y 109 y Fac tor ía 49. 
1(>120 37-IK 
E 
DI C m O N A U I O üe la letgua c ;8 ollaua pbt Roque Barcia (4 ENE KA L E T I M O LOGICO r. to 
moj, 60 pesos biiUtet. 
OBISPO É6, L I B R E R I A 
920 4-22 
HISTORIA DE ESPAÑA, 
por D. Modesto L&faente, 80 tomos buena pasta % I B . 
P A N O R A M A U N I V E R S A L . 
Colección de historias generales do las principales 
naciones del mundo, contleue las de Bspañs, Fran-
cia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Italia, Estados-
Unidos, China, Turquía, Suiza, India, etc., etc., tra-
ducidas al español 27 tomos gruesos oon más de 10,000 
láminas en acero y empastados en el ínfimo precio de 
$36 btes. B l mundo antes de la creación del hombre, 
por Figuler, 2 tomos con láminas $10. Da venta en 
Salud 23, librería. 818 4-19 
E L MEJOR CALENDARIO 
Cartera color de R o s a 
ALMANAQUE DE LAS SEÑORAS 
P a r a 1 8 8 9 
POR V. CORONA. 
Impreso en Jja Propaganda Li terar ia , en excelen-
te papel color de rosa, empastado y cerrado con pre-
ciosos lápices en forma de cartera, oon calendario oom-
pletísimo, poesías, cuentos, pensamientos, epigramas, 
cantares, rombos, triángulos, cuadrados de palabras, 
charadas, guía de ofisiuas públicas y establecimientos 
recomendables, tarifas de carruajes y ómnibus, toques 
de incendio, buzones de correo<, etc., etc. 
D E V E N T A A 50 CTS. B I L L E T E S . 
En la Propaganda Li te ra r ia , Zulueta 28. 
Librería La. Aíi7ierva, Rióla 61. 
525 9-12 
Y OFICIOS. 
J . COLOM 
funde, dora y platea toda clase de piezas de metal, y 
compra metales vifjos. Aguila 149 esquina á Barce-
lona. 813 6-19 
IÍA 
BSTRBLLA DB LA MODA. 
C O M P O S T E L A 4 8 
entre Obispo y Obrapia. 
Acaba d* recibir por el vapor francés "Washing-
ton" entro otras novedades, guarniciones para veett-
dos de tul bardé y tul parló con colorea y dibujos de 
gran novodad. 
En cuanto & sombreros para señora, los quo se han 
recibido y los qua se esperan por el vapor "Chateau 
Iquem" son la última creación de la moda de este año. 
Habiéndose arreglado esta casa coa Paría para re-
cibir todo cuanto la moda pueda Inventar, sus favore-
ced raa en^ontrarín elompro lo más nuevo y más ele-
gante doU/iw; Pnri í i ícn 77< 3-18b l-18d 
M A N U E L B O R D A S . 
A F I N A D O R Y 
Bernasa n. 20. 
COMPOSITOR D B 
628 
PIANOS 
ir . - i r .K 
GABINETE ORTOPEDICO. 
Se construyen á medida: 
Bragueros perfeccionados, oorsets metálicos y de 
yeso, fajas abdominales para ambos sexos y toda otra 
clase do aparatos, garantizando el trabajo. Dirección 
Médico-Quirárgica. Mitad de precio al dar la orden. 
O ' R E I L I / S r N ? 1 0 6 . 
260 16-8 
ds bragueroa, uparatoet o r t o p é d i o o t y 
fajas h i g i ó n l c s a . 
D B BC. A . V B Q - A , 
Eslabloolda hace 20 años .—NUEVA I N V E N C I O N 
de esta casa.—Los bragueros oon ualetillas de goma 
blandas con doble presida, de gran rotultado y mucha 
comodidad. Los reconocimientos de señoras y niños 
ostán a cargo de la iateligeüte Sra. de Vega. 
3 1 ^ — O B I S P O — 3 1 H A B A N A . 
378 '7-flE 
SOLICITUDES. 
UNA JOVEN P ü N I N S U L A R S O L I C I T A CO-locarse de criad* ue mano, oon la condición de no 
fregar saelos, ó bien para acompañar á una señora 
sola; tiene personas respetables que abonen por BU 
conducta. Infotmes, Oficies número 28. 
984 4-22 
SE SOLICITA DNA COOINKt tA P A R A U N A corta familia: que ayude á los queluoeres de la casa, 
que duerma eo el acomodo y tenga quien responda de 
sa oon<iuct&. Manrique número 78. 
929 4-22 
SU DESEA SABEK E L P A R A D E K O D B A g r l -piua Sotero, que h* vivido en Coral i l lo , C?eja de P*blo. Su hija (iubina Sotero, LUÍ número 24. 
969 * 32 
SB S O L I C I T A DNA P E N I N 8 D L A R Q U E D B -sée pasar á su país, oon la condición de cuidar du-
rante el visja á una niña de año y medio: impondrán 
Je tús María 99. 948 4-22 
SEDEtSKA COLOCAR D N A M O R E N A A M E -11a leche de cinco meses de parida, muy amable 
oon los niños y tiene quien responda por ella. San Ra-
fiel IBC. 957 4-22 
S: vandera y planchadora para corta familia y para 
los demás quehaceres de la casa, ganando 20 pesos b i -
lletes San Miguel m 960 4-22 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A cjlocsrse de orlada de mano ó manejadora, sabe 
su obligficlón y PMV. no molestar gana SO pesos: iator-
marán Neptuno 21. 042 4-2) 
D d a i * mano Limpat i l la 69 esquinad Bernsza en-
trada por Botnaza, on los bajos darán razón 
940 4-22 
DESEA I COLOCAR8R ÜN COCINERO P K -'ninsularen casa particular ó establecimiento, Üs-
ne personas que respondan por su conduota. Informa-
ran Bornaza 1G á todas horas. 
950 4-22 
D I habana oon hipotecad bn pacto; también se com-
pran si eetán b'ou situadas, no so trata más que con 
l'S mismos interesados. O'Rollly 44, M i Nuevo Des-
tino. 933 4-22 
DKSEA COLOCARSK UN M U C H A C H O PE-BiesDlar de 11 aOos que ya pasó el vómito, lista é 
iiit«iigento y que sabe leer y escribir, eu u<> «stuble 
c'miento, s e a ü e repaa ú otra olbse: tieuu personas 
que respondan por él. Cuba 146, ontw Merced y Pau-
la dan razón. 922 4-22 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO aseado y tr»bitJador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: Monte 83 entro Cienfuf gas y Some-
ruelos; tienda de ropa La Retreta dan razón. 
904 4 22 
- ^ E - H O L I C I T A N DOS C R I A D A S D B M A N O , 
ÍOunu ([üo cjuiera ir al campo y la otra para la Haba-
na, ambas dé medVaoi «I'CÍ! » «le buenas referencias. 
S»n Rafael 99. 021* I v H -
SE DESEA COLOCAK UN A S I A T I C O E X C E -lente oooiuero para casa particular ó establecimien-
to; tiene personas que lo recomienden y vivo en V i l l e -
gas 27, donde darán rezón á todas horas. 
912 4-22 
SE OFRECE U N E X C E L E N T E C R I A D O D E mano ó camarero peninsular, sabe servir & la rusa 
y demás quefiaoeres, es muy inteligente en dicho ser-
violo tieno las mejores recomendaciones. Compoitela 
n. 46. 910 4-22 
orlada de mano una peninsular oon buena refe-
rencia: impondrán calle de los Corrales n. 218. 
808 4-92 
UNA S E Ñ O R A V I D D A S IN HIJOS. D E 86 años de edad, de Santa Cruz de Tenerife, desea 
colocarse en una casa de corta familia de orlada de 
mano ó manejadora de niños: sabe coser á ia mano 
oon perfecoión lo mismo que á la máquina, ó lavar á 
una corta familia: tiene personas que la garanticen: 
oalle de los Angeles n. 66 dan razón. 
903 4-22 
8& S O L I C I T A 
una criada do color que sea de edad para cocinar y 
acompañar á una señora sola. Paga segura, Calle de 
la Concordia n . 105 ieformarán. 
SOS 4-22 
ÜN M A T K I M O N I O D E COL<>R DESEA oolo-oarse en una casa particular él de orlado do mano 
y ella de orlada de mano y entiende algo de costura, 
informas Lealtad 125. 
007 4-22 
PKOPIETARIOS D E CASAS. 
Se desea alquilar cuatro ó más casas lindantes, es-
paciosas y de azotea. Informarán Prado número 64. 
89$ 4-22 
DESEA ACOMODARSE 
na joven peainsnlar de criado de mano: sabe su obli-
gación y tidne buenas reromendaciones. Informarán 
Aguila esquina á San Miguel, bodega, al lado do la 
carnicería 919 4-22 
N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O -
carse en c a í a particular pura orlada de mano. 
CienfueKos número 14, accesoria E. 
924 4-22 
I T 
\ J saa colocarse con una corta familia ó un matrimo-
nio: sabe cumplir divinamente oon su obligación; pue-
de dar las mejores recomendaciones do las casas donde 
ha trabajado. Calle de la Industria número 7. 
S31 4-22 
r j N A J O V E N P ü N I N H D L A R DEjJKA COL.O-
KJ oarso do criada de mano ó manijadora, para una 
oasa d» corta familia. Tiene quien responda de su 
moralidad. Calsada do Qaliauo u. 121, foudu L i s Dos 
Flores. 931 4-22 
SE S O L I C I T A 
una criandera á leche entera, de 8 6 4meses de parida, 
con la oondiolón que no salga á la callo. Prado Q. 87, 
altos. 911 l - 2 l a K-22d 
d 
N A PROFESORA D E LOS E S T A D O S - D N I -
os, desea colocarse para enseñar el inglés, d i -
bujo, pintura sobre terciopelo, raso y madera y toda 
claao de labores. No tiene inoonvemente en acom-
pafiar á los niños y coser para ellos un poco, Infor-
marán Villeg s 115. 872 4-20 
8E SOLICITA UNA MORENA P A K A UNA cor-ta cocina y lavado para tres personas, qno eo i for-
mal y tenga quien la resomlendo. Escobar 48 casi es-
quina á Anhnaa^ 882 4-20 
Se necesita 
un buen cocínelo: infirmarán Damas n. 78, 
8S8 4 £0 
Se solicita 
un criado de mano, quesea poainsular y tenga perdo-
nas que respondan de en buena conducta: culledeRI-
ola91y93. 880 4 20 
Desea colocarse 
un cocinero á lu española, tiene qaion informo de su 
buena couduota; O-Rellly 84, eu el cafe informarán. 
857 4-20 
SE S O L I C I T A 
una cocinera qno tenga buenas referencias. Merced n . 
50 de 6 á 7 de la tarde. 866 4-20 
SE S O L I C I T A 
una criada costurera de mediana edad qno se preste á 
la limpieza de unas habitaciones (sin pretensiones) y 
traiga buenas referencias. Reina 91. 
881 4-20 
Be solicita 
una buena criada de mano y manejadora y una chi-
quita de 10 á 12 años para entretener niñas, arabas oon 
referencias y que duerman en el acomodo. Consula-
do 21. 8*9 4-20 
Se solicita 
una orlada que sea de mediana edad para el manejo 
do niños y servicio de mano. En Sol 62 informarán. 
888 4-20 
G E N E R A L C O C I N E R A QUE SABE 
bien su obligación. Industria 110, y en la misma 
otra para una corta familia, las dos eon peninsulares; 
tienen personas que respondan por t u conducta. 
870 4 20 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano de mediana edad para entender* 
•e oon ana niña por el día y llevar otros niños al co-
legio. B n la misma se toma una muchac ha de 12 & 
14 silos. Calzada del Monte 199, altos. 86R 4-2Q 
D E S E A U N J O V E N D E T R K C B Á ÓA-
Vlrtudes y Oquen-
4-19 
torce años, que sea peninsular. 
do, bodega. 830 
DESEA COLOCARSE 
una señora do orlada de mano: sabe cumplir oon su 
obligación: calle de Egido n . 7 impondrán. 
«81 4-19 
T > A R A PUENTES GRANDES SE S U L l C I T A Ñ 
JL dos orladas de mano que sean do color y qne t ra i -
gan buenas recomendaciones: informarán á todas ho-
ras en Campanario 38. entro Virtudes y Animas. 
837 4 - l f l 
SE c iOLICITA 
un orlado de mano qne coa do color y que traiga bua-
nao refiireuciaa. Sol número '11. 
814 4-19 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsede criada de mano en casa de moralidad y 
de corta familia ó bien pura acosipañar á una oeDora 
ó manejar á uu niño tolo; tiene personas que respon-
dan; San Miguel 74, nltos, impondrán. 806 4 19 
EN L A C A L Z A D A D E SAN L A Z A R O N . 171 ao solloita un orlado do mano do la clase de color 
que no pase de 20 años do edad; si no tiene persona 
que respondan de sus antecedentes que no se presente. 
798 4-19 
P E R L A S 
-DB-
C l o r h i d r a t o 
•DE* 
I N A 
DBL 
D o c t o r G o n z á l e z . 
Cada per la contiene diez cent i -
gramos de sal. Ks el preparado 
de Quinina que debo preferirse 
p o r su gran solubi l idad y mayor 
potencia. 
Los Profesores m á s inte l igentes 
reconocen sus ven l ajas. 
Las Perlas Medicinales del Dr. 
González son m á s baratas que las 
g del Ext rangero . 
De ven ta en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
Calle de Agniar, N. ion. 
BANCO E S P A Ñ O L . 
H A B A N A . 
Cn 96 78 I 6 E 
FKKNTK 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
- d e A c e i t e Pm& d e 
H Í G A D O m 
j£$ km agradable a l pcUad^ooñf^ ia üajlfik 
Tiene combinadas es BU issa i>oiiápl»sc 
gorma ¡na virtudes de tsetoa dc& falles oe 
xc edicamentoa. Si digiere y eolmiía oojt xamt 
facilidad qua al eceite erado y es 62p&ai¿U 
monte de gran valos ¡p&rftloa t l i lon dtflou&üa * 
S u re ia Tlsltac 
<Sura l a Anerr: 
C u r a 3a DehUitíñú Qtafcft&r&J. 
Cura ie Esof-^i^in,. 
C u r a mi R e u m a f t l 3 m < t ) . 
Cura ia tote w ^ « f r S s ^ a » 
y en efecto, para fcodaa laa «míermedadeo «ct 
cae hay inHamadcn de ¡a Garganta y lea 
¿•ulmoneDp DeoaíjnieaíoOorpoialyDeWMdaa 
Nerviosa, nada en sú mundo puede OompuN 
Ks-se con esta cábresa Bmuladoxo 
Véanse á aonünuaciosi loa Dom'&Mfi d« 
caos pocos, de éntrelos mnohosprominentes 
í a o u l t a t i v o s que recomiendan yjasSiQSjBip-
conatantómente esta pmWMlWii 
S*-^0- AIXNDKX. S. OABTJtLi^oaHtó«nr^ 
•Mil i I H i EBOTSTO HKGKWMOT, Elroo-loü ifii Hoo 
MtA Civil. •"San Sobaottf-ij," Ver» Ornt, Molos. 
¡Ssu hz. CON Dzosoao Ooir^asai», Stoootalpfttae Ufo-
'xlüo. ; 
Bn. Dn, R (¡íAonríoNtrthm X/KW, XMnngsb. 
ÍJn. DB. j¡). Vionirrx PJUUU: RoBiot JJogotii. 
BM. DB. D. JOAM S. GiaraiaoaEo, Oartt.?»^. 
BB. DB. !>. Jxsne OAKDABA, lUodalena. 
Ba. DB. D. S. OOLOM. TBIOSOIA, V «a ME sis, 
BZo D». 3¡>. Wrtfsafijoo DJB A. KaiK,, JL* QsaJrt, •' 
" gi^íP)^^ í'f rasó}W.»9 «VIKW.-Í"* 
D I S T M O B D* m OE DR miO*. 
Lotería del Estado de Louialana. 
Inoorporcda en 1868, 51» ¡u Loglsintar» pura lo i 
objetos do Edacaclon j Caridad. 
Por un Inmeuio Totopopulnr, ea foauqiitUü i j tm» 
parta do l»pre<onta ConollUold» da! ítaiaiSc. •••v-.i -
ada on diciombre da 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
oelabran aoml-Raualniomu, (Junio r Diolambre) 7 
loa G B A N D E S SOBTEUS O K D I N A B I O S . an cada 
uno de IOÍ dles meaos roctnntoo del aOo, 7 tionen l u -
gar en público, t n la Aoadoiala de lüdaloa, oa KneTa 
V e i n t e a ñ o s de f a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y pago e x a c t o 
de l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oertiilcamos lut uOcyoj lmaHUie , yue bajo nuiw/ra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepara-
livospara los Sorteos mensuales y temi-anuales de la 
Loter ía del JOsiudo de L o u i t í a n a : que en ¡ ¡er tuna 
presenciamos la celebración de dichos sorteo» y que 
odcs se efectúan con konraden, equidad y d u e ñ a fe 
y autorisamos á Ut Empresa que haga uso dt este 
certificado con nuestras firmas en facsímile, tn lo-
dos sus anuncios. 
OOMISABIOS. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orieans 
pagaremes en nuestro despacho los billetes p remia -
dos d é l a Lo te r í a del Estado do Lousiana qne nos 
sean presentados 
su i>r. W A I . M S L E Y , PUES, L O U S I A N A N A -
TIONAIJ H A N K . 
P I B I U t E IÍANAUX PBKM.HTATI ! NAT. B A N K . 
A . B A r , U \ V I N , PBBS. NKVV -OUI .KANM NAT. 
C A B l i K.OUN, PBEM. UNION N A T I , I t A N K . 
Oran sorteo mensual 
•n la aoadomia de IMüalna da Muoira Onoiuu, 
el martes 12 de Kobrero de 18B9. 
Premio mayor $300,000 
£00,000 billetes A $20 cada uno.—Medios 
$10.—Cuartos $6.—néciuion $2.— 
r lgés imos $ 1 . 
LISTA DB 
I P B B M I O D B . . . 
LOS l'UKDflOn. 
9 3 0 0 . 0 0 0 , « «w.üto 
100-000....o.. 100.000 1 P B E M I O D K . . 
1 P B E M I O D E . . . . 50.000. 
1 P B K M 1 0 D K . . . . 25.000. 
2 PREMIOS D K 10 .000 . . . , 
6 P l i E M Í Ü S D E . - . , 5 .000. . . , 
tóPBEMIOHDE..,. 1 .000 . . . , 
100 P K E M I Ü 8 D K . . , , 600.... 
3 0 0 P K E M I O 8 D K . . , . SOO.-.. 
6 0 0 P B E M 1 O S D B . , . . 200.. 
A P R O X I M A O I O N K B 
100 premios de 9 ROO.». . > . . . « . » > , . . . . . I 
100 premios da UOO.,^. . . . . . . . . ^ 
100 premios de 2)0 . . . u . . . . . . ^ . . . 
TBBMIHALEB. 
999 premios de 9100» á . M « i W * M « » i I 













DESEA COLOCARSE UN B D K N COCINERO de color, aseado v formal, oon perionas qne aore-
dlten su buena conducta, en casa particular 6 osta-
blnoimiento: oalle de Cádls n. 64, barrio de Carragaao 
informarán. 873 4-20 
ÜN A S I A T I C O Q E N E K A L COCINERO Y R K -postero, aseado y de moralidad detea colocarse en 
cata particular 6 
razón. S53 
establecimiento. Galiano 107 dan 
4-23 
SA N I G N A C I O N . 16 SE S O L I C I T A P A R A E L lervicio de una corta familia, una criada de mano 
Ide buenos antecedentes y que no sea muy joven. Ha de ooaer bien en máquina; sueldo 935 billete» y ropa Uapla. 864 t - H 
SE S O L I C I T A 
una muobachita de doce á trace años do edad, oon un 
corto sueldo. Mercaderes n, 2, altos. 
890 4-20 
SB DESEA SABER L A R E S I D E N C I A D B D * Ramona Póree y Péres , natural do Asturias, 
pueblo de Humanes: la solicita D . Manuel Rivera y 
Gonzáles cufiado de dicha aefiora: pueden dirigirse á 
la calle del Sol 15. dando oo agraaooerá. 
810 \ 1rV3 
8184 Premios ascendentes á . « , « ^ . > c . . .^91.064.800 
NOTA.—Los blllotes agraciados aon los premios 
mayores no reoibirán el premio terminal. 
Los billetes para sooledadoo ó clubs y otros infor» 
mes, deben podlraa oí quo suscribe. Para acelerar la 
correspondencia, el nombra y tafias deberán envlarso 
un sobre claramente escrito, el outl ha do servil 
para la reapuesta. 
Los GIBOS POSTALES, Giros de impreso 6 IM 
letras de cambio se enviarán on sobres ¡rulncrloe. B l 
dinero oontantn por el Bspreso, alando loo KiiMot poi 
awM do la Bmpros». DirlRlrso á 
M . A . D A U P B I N . 
New Orleauo» La . , 
B I E N A 01. A . D A U P H I N . 
Washington, 1>. 0* 
L u s c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e ¿Uri igirAa 
A l , N E W ORLEANS NATJONAI, I t A N K . 
New Orleans, h&,9 
n W Í ^ U T P U T W V B t 4 M i prosonoi:. ils los Sros. 
X Í M j l i B i S k V B i S i S k &Mier¿oaBeaurosnrdy Hu-
lysehaoenlos proparatlvos j so «olobMR todoa l a t — 
Sorteos, siendo esto s&rnntU abiolate de hon»»d/Míjr 
buena í i ; quo las probabUUadoi de fiauar sos» A o á u 
iguales, y uadlo puado sabíí qufi Bfmcros van' A MUI 
promlados. 
I S 0 Ü É R D 1 S I ffi^XÍ.* W S K 
7B0 BANCOS WAOIOWALKB DK NDBVA 
LBANS, j quo los billotM oslán Inuodos po» o' 
donto do una initltufilos, cuyos dtroohos Ma-" ' 
dos por los iu |»doi Bipiamoi i * i t a X M t 




SE S O L I C I T A 
tm buen orlado d« mano pero que toDtr» bnesas refe-
ronolaa. Ofloloi 64, do 10 á 4 de la tarde. 
8'0 4 19 
UN ÜÜÍfiN UÜCINKHO AalA'ÉWO D E M Ó -ralldad y aseado, dssea oolooane en cata parti-
OUIOT 6 e«tableclml'<nto: calle de Barcelona n. 8 darán 
n z ó a . 810 4-19 
SE S O L I C I T A 
iina orlada de mano que lepa coier j quiera Ir al cam-
po r que tenga quien rsaponda de an conducta. I n -
dniitrU 14i. 817 4-19 
SK OFliíCUiC ÜN K X U i S L K N T K C l l l A D O D E mano 6 camarero, labe aervlr la mesa á la rna» y 
al ordende llmpl ' jü de oasa el cual no requiere, ea 
muy amable con loi nifín; tiene laa mejores recomen-
daoloo«i, y un buen coctneio da primera. Obrapía 
esquina á Compoitela café informarán. 
Z?» 4-19 
SE S O L I C I T A 
pnra el «ervlclo de doa personas solas, una orlada de 
mano de mediana edad con referencia*. Monte 2, en-
trenólos . 803 4 19 
ÜN J O V K N a/VLLKGO Q Ü K H A L.L.KGADO en este último correo desea encontrar una colo-
cación; tiene quien lo garantice; Informa el ordenanza 
do las «ifl'ilnas de Villanueva. 
8 ^ 4-19 
SE S O L I C I T A 
una nlEora peninsular para un nifio de trea afios que 
aopa cose'y que tenga referencias. Amargura 24, el 
porto»-© Informará 801 4-19 
EN L A U A M A T ü O t J A D E K Ü 81 SE NECESITA un» manejadora y una orlada de mano que lave 
su .loa: ambas dtbon traer buena* nfArencias. Tam-
M6n «e necesita un muchacho para el aorvicio de la 
oa»*, 794 4-19 
SE S O L I C I T A 
ím criado de mano blanco que entienda bien BU obl i -
g a c i ó n sea muy aseado, ha de traer buenas referen-
cias: Jestis María 11 impondrán. 
«l l 4-19 
SE S O L I C I T A 
nnn orlada de color para lavar y cocinar á una soSora 
«uta. En la misma casa se alquila un cuarto, calle de 
la i l sb .na n . 27 darán racón. 
83H 4-19 
O U O P i f i OKA—Jf A K A L A I N b T K U U U i ü N D E 
A una» ñiflas residentes en un pueblo de la provincia 
do Matanzas, se solicita una seCora profesora que ten-
ga bu nan refdrenolus. Dirigirse apartado nám, 19 6 
Amargura 21, de 4 á 5. 
809 l-18a 8-19d 
i T T N A 8 E Ñ O K A V I D D A D E S E A colocarse para 
%J manijar un nifio ó bien para acompañar á una se-
Cora sola y servirle y para criada de mano de una 
corta fami.ia: tiene recomendaciones y personas que 
roapondtinpor su conducta. Industria 7, 
783 4-18 
SE S O L I C I T A 
una orlada para cuidar un nifio de un año y para ayu-
dar á loa quehaceres de casa, so prefiere do color: F i -
guras 89, 7fl7 4-18 
S E D E S E A C O L O C A R 
nna orlada de mano, tlcnn quien responda do su con-
duota, Agalla oaqulnaá Ilaroelona, carbonería. 
7BI 4-18 
SE S O L I C I T A 
una mujer blanca de mediana edad poro quo sea fuer-
te p&ra asistir & una .•n n TA enferma. Ualle dn la Ha-
bana i ? 175. 761 4-18 
DKSttA COLUCABSE UNA G U I A D A D E color de 26 afioa de edad, para el servicio de 
nano: entiendo algo de cocina, lavar y planchar, pre-
•titia Ir al Vedado, Marlanao ó Cerro, tlone perso-
nal que la garanticen: üompostola 65 darán razón. 
768 4 -18 
T T N J O V K N P K N I N b U L A B , D E 10 AÑOS D E 
vLJ edud, doioa colocarse en un eitableoimlento ó 
casa particular: tieno buenu conducta: informarán en 
Cuba n 74, entro Obispo y Obrapía. 
7 U 4-18 
DKSKA C O L O U A U i E UNA J O V E N F A l i A E I aprvioio de mano ó manejadora de niíioi, bien sea 
en la Habana ó en cualquier punto do la Isla: darán 
razón »n Villaoiara, callo do Santa Elena n. 16. 
757 4-18 
TTIN A M A l U l U I t A 31, ALTOS, SE BULIU1TA 
JQjnna buena oaaturora y entalladora, teniendo que 
ocuparse del aseo do doa habltanlonea: es indispenaa-
b:o que sea blanca y quo traiga buenas referencias, á 
in que ao lo dará baen sueldo. 
769 4-18 
SE S O L I C I T A 
un buen orUdo de mano; sueldo 930 blllctea; y una 
oriaditn de 16 á 18 büoí. Muralla 11, altos. 
773 4-18 
L A F K O T h . ü T O I t A . — N K Ü E S l T O 20 B U M -brus do trob J J pi.ra nun vega do tabaco, 930 b.-
ílatél y ía comida, paga garantizada, y un portero quo 
«opa h icor cigarro*; 2criados que cosan á m máquina, 
pm iiHPlar.'B. Compoatola 65 
758 4-18 
Q I C (SOLICITA UN H O M B R E B L A N C O , D E 
Kjmadlunu odfil, para el cuidado de una puerta, a l-
gáa servicio du lu casa y diligencias, dándolo ropa l i m -
pia y UM \ corta graliílouolón. San Uafaol 71. 
7 7 l _ 4-18 
|j VESEACOIiOCAUSlC UN A S I A T I C O B U E N 
aVoocinero on nr.B.i particular ó en estableoimie&to: 
i rormaráo San BUgnel 10L 718 4-18 
T R A B A J A D O R E S 
gv lar 75, se admiten oonotantomonto para los i n -
80 el tr.Hb»Jo dol batey, sueldo seguro $32 b l -
i (¡fii ycouldii do alimentu ó $50 y so mantienen; sa-
d« Al luna» 21. 768 4-18 
N A S í t f lOUA PENINSUL/1R D E M E D I A N A 
edad desea oolooarse do coaturera 6 sea para a-
ooropafhr a'gunasefiora, calz vda dol Manto 85 tienda 
--, ^ o j y i L u i ^ r ^ o t r o t a luformarán. 
4-18 
A M l 6 T 4 L Í ) 7 6 8 0 L I C r r Á N U N ^ K E G t t l T A de 
J \ l % '8 afios ó uaa peninsular de 40^no" Q"0 ««'^ 
• u m b r u d a á manejar nifios, que tenga rEO?111?!"!!!-
o'ó-i doudo h i aervldo, oí para cuilar nada m's un 
u.n» 79J 4-18 
8E S O L I C I T A 
. ' o j una <ruda de mano. Cerro 609, de 7 á 10 
do la mal ina . 793 4-18 
SE SOLICITA 
una criada para anudar á la cocina de corta familia. 
Trocad- ro 107. 7B8 4-18 
DES XA COLOCARSE UNA S UÑO RA PKN1N-• • r de medl''iia edad para criada do mano ó 
acompañar á una aeriara:tiene peraonas que reapon-
dan po- su conducta: informarán Bornaza n. 8. 
7 8 4-18 
O ' K e i l l y 7 2 . 
H > solicita un criado de mano Jóven y con buenas 
K f renólas . 752 4-18 
I T N A PKOFKSORA FR<VNCHSA D E GKNK-
v J ral eduoncióu quo poirio con poifdoclón el Inglós 
y oanuRo', así oomotamblón la mddca, desea co'ocsr-
m con una familia dondo ejercer su profeiion: tiene 
I»» mrj jrcs roforonolas: informarán Obispo librería do 
WiUou. 7i7 B-17 
PL A N C H A D O K E S PARA CAMISERIAS SE solicita uno quo sea bueno, formal y capaz para 
dirigir un tallo' ¡ a •om'iñ de lo qae puedo ganar se lo 
gruí, il :urá con un innlo por oiouto sobre todas laa oa-
nilaa'quoao plan inn oa diobo taller: informarán 
Manrlqno 05. V83 5 17 
•fTIN E L T A L L E 11 D E H O J A L A T E R I A C A L L Í 
Jtli'So L mparliln 41, so solicitan aprendices. 
719 6 1 7 
SE S O L I C I T A 
una mnobacht dn color de 12 á 14 afios para serylolo 
de la ca*a. Amargura 66, colegio do Hoyo. 
728 9-17 
DKHBAN COLOCARME DOS JOVENES P E -uinsmaras, i • una para coatarora, sabe cortar y 
auuülar por figurín y la otra para ama de llaves, coser 
y ba- or las laborea ó para acompafiar una sefioraó 
•rflotlca; tienen personas que la« rocomiendon: si ISB 
qoe neoeaitun de nncatros sorrioios no son de morali-
dad qun > o so proaeutou; informarán Damas n 2. 
739 5 17 
HE S O L I C I T A 
nna orlada blanca ó de color para ana corta familia y 
eo IB mUma una mnnejadora do mediana edad. Amis-
tod 41 'JS0 5-17 
SE S O L I C I T A 
una mniie|adora que tengt buenas referencias: Infor-
mm-áo 8a • Ignacio 17. 781 5-17 
CALZADA D E L MONTE NUMKRO 2C4: UNA a* ficrit sola do 'O.i tomar en aoomndo una cocinera, 
snoldo 10 pesos blil'tes y una criada para el servicio 
do I» oMa 15 puao« btos , ambos quo duerman en el o-
cómodo, paga cegara. 
703 6-17 
SE N l i C K S I T A UNA C R I A D A D E M A N O A -ooatu nbru.la á eito icrvicio, que sepa coserá mano 
y en máquina, que sea aooada, de moralidad y tenga 
quien r. sponak por ella, do no ser así que no se pre-
ii.nl ) s,i>i Ml ju r l 115. 707 B-ly 
S E S O L I C I T A 
una cocinera biauoa ó de color, quo sea formal y 
dii> rmn • n el «conindo: lia do traer buenas referencias. 
Callo (1 <l Aguila luiaiero 117 Informan. 
724 6-17 
S E S O L I C I T A N 
oosturf>ras de modlita Ca le del Sol námero 61. 
723 6 17 
I rISA BÜUNA Í..OUIMERA P K N I N b U L A R do-
\ j soa coloca'si; es aseada y tiene personas qoe res-
8andan d-» su conduoU: no dunime en el acomodo, a.le do Campanario número 97 dan razón. 
7í»7 6-17 
l l O Aguacate HO 
•ollnitnn ana criada (ain pretensiones) para ayudar á 
l o i quclnceres do la casa y sepa coser á máquina y 
mano Buenas referencias. 
715 6-17 
A V I S O . 
8e solicita un msgníflco planchador para un tren de 
lavade; fe requieren referencias en Habana 1 U . 
VS3 6-17 
Amistad 52. 
Bs anlicita una criada do mano formal, que entienda 
algo de coatara y duerma en el acomodo. 
710 6-17 
SE NECESITA 
nn oiia 'o blanco. Acoatn 83. 
6-17 
UNA ( jEÑORA DUSEA COLOCARSE D K ama de llaves ó para acompafiar á nna sefiora ó 
para p^aunta de colegio, sabe hacer el repaso de la 
rop« y coser á la máquina: Impondrán Compostela 
n. 89, f''-nte al convento do Santa Teresa. 
708 5-17 
SE SOLICITA 
un profesor do primera ensefianza. San Jos* n. 87. 
(94 6 17 
SE S O L I C I T A 
{>ara Cayo-Hueso nna cocinera, blanca ó de color, de »ueoa conducta y que á la vez alrra para servir á un 
njutrimonlo. Informarán Baratillo 4. 
7 S ««o 9 - i« 
ÜN C A M A R E R O O MOZO D E M A N O E 8 P E -ctal que ha seryido muoho tiempo con ingleses en 
la Peufutula, desea colocarse de lo mismo, tiene p r -
a<ink.s que le garanllnen sus eervloloa y oonduots: O-
Udlly 13 darán r .zón. 6P0 9-15 
PARA EL CAMPO 0 LA CIUDAD 
Se ofrece un matrimonio sin hijos, de mediana e-
dad, peninsulares. E l para mayordomo, secretario ó 
educación de unos menores, pues ademiis de poneur el 
francés reúne conooimientoB enololopédloos, como se 
verá cuando llegue el caso. Vino á esta Isla empleado 
del Estado de R O. y hoy se halla oeaante. Ella de 
eduoaclón muy dlatinguida, para trabajar de mediata 
con todos sus más exigentes detalles; dar leoolones de 
múiioa y cantoy laborea da BU BOZO. Refarencias á 
satlefaoción. 
Diríjanse por carta á la Hita de correo á D . C. V . 
Losada. 507 9-13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular recién llegado, de 12 á 16 
afios de edad para una botica en el campo, se paga 
sueldo y ropa lavada: Impondrán A guiar 47 .̂ 
520 9-12 
COIBAS. 
SE COMPRAN CASAS D E DOS Y U N A V E N -tana; se dan con hipoteca de casas 260,000 pesos 
oro hasta en partidas de 1,000; también se compran 
varias fincas de campo y casas de vecindad estando 
limpios los títulos se hará escrlinra en el acto. San 
José 48. 914 4-22 
OJO—PAGANDOLO MEJOR Q U E OTROS SE compran mueblas y carruajes por deteriorados 
que estén, y se solicita un aficionado ó medio opera-
rio de carpintería, á sueldo ó Jornal, y un aprendiz, 
vistiéndolo v calzándolo, etc: Eatévcz 17. 
868 4 20 
SE COMPRAN MUEBLES. 
Pagándolos blan; en la mueblería Reina n . 2, fren-
te á Aldama. 867 4-20 
8E DESEA COMPRAR U N A CASA ESQUINA BU valor de 4,000 á 6,000 posos oro, en buen punto; 
Bln corredor: dirigirse Arsenal n . 60.—J. Bosch. 
845 4-20 
SE COMPRA Ü N B U E N JUEGO D E S A L A , nn Juego de comedor v demfs muebles y obj'.tos de 
casa de alguna familia que desee venderlos para otra 
que va á poner casa; también un buen pianlno y a l -
guna lámpara de crUtal: pagan bien: impondrán A -
podaoa 87 «82 4-30 
L A A M E R I C A 
CASA D E PRESTAMOS, N B P T Ü N O 89 Y 41 
Se compran muebles pagándolos bien. 
841 8-19 
Cobre -viejo. 
So compra cobre, bronce y demás metales viejos. 
Agalla 149. 813 4-19 
SE C O M P R A N CASAS Y F I N C A S D E CAMPO de todoB pieoios, BB hacen negocios de alquileres 
hasta la cantidad do 600 mil posos oro en garantía h i -
potecarla do casas en partidas, sin más Intervención 
quo los Interesados: razón calle de Aguila entre Monte 
y Reina: dirigirse á J . M . S. sombrerería La Física. 
Hora fila de 10 á 2. 785 4-18 
SAN MIGUEL NOMBRO 62 
Se compran muebles pagándolos bien. 
621 15-12E 
bE COMPRAN L I B R O B 
DB TODAS CLASES B IDIOMAS Y DIUUOTEOAS. 
Salnd 23, Librería Nacional y Extranjera 
880 20-9 
OJO 
Para Méjico y Panamá so compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguas, montados en brillan-
tes, esmeraldas y otros piedras ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequefias par-
tidas, pagando altos precios. También s e p a a a á i h -
micilio, Üan Miguel n. 92 esquina á Manrique á todas 
horas del día á A . M . 16146 26-30D 
PEBDMS. 
PE R D I D A . — D E L A CAHA N . 168é D E L A calle Ancha del Norto, desapareció un la tarde 
del sábado 19 una perrito omerioana, adut ida , color 
tórtola claro con el hocico negre: se gratificará gene-
roaamcuto á la persona que ¡a prcaento nn d ' d i i casa. 
K04 4a-2l 4d-30 
EN UN C O C H E D E P L A Z A 8B DEJO O L V I -dada una maiata de mano, yendo de la calzada de 
Gitliano número 12 ni paradero do Vlllapuovn: no «ra -
tUioar* á la persona qno la entregue en (laliano 12. 
870 i 20 
EL D I A 8 D E D I C I E M B R E SK E X T R A V I O una cartera conteniendo varios papeles entre ellis 
la cédula de veoiuda-l de D . V i c n t i i Antonio Luaces, 
domiciliado en Santo Saúr ts , Jeeús del Monte y una 
reaeta del Dr . ocu lata O. Santos Fernándcr que lo 
curo gratis: se suplica la devolución á Carrales 125 
que se gratiflcarli. ?39 4-19 
DE L A C A L L E D E LAS L A G U N A S E N T R E Campanario y Manrique, se ha extraviado en el 
dio de ayor un perrito ratonero eln pelo en el robo y 
su cnbeca color negro, patns y hooico amurillo. Será 
erat lic ulo gonerosamoijto al que lo entregue en San 
Nioolts esquina á Animas, barbería. 
712 4 18 
PE R ü I Ü A : SE H A E X T R A V I A D O U N PE-rro grande, negro, con nn collar y su argolla de la 
cadena, todo ordinario, oroias coitadas con una tilde 
blanca en ol pecho: so gratifloará al quo lo entregue 
San Joi0 93, dulcería. 788 4 11 
ALOÜILEM 
8o »i«¡"U$ Suwm.i oo f «mliia un cuanto con balcón á la callo y otro Interior, con ó sin as'stenola, mue-
bles, lar, etc. Amargara 06 eiqulna á Vllligas, frente 
á l a Iglesia del Cristo. 061 4-22 
Se alquila 
el primer piso do la casa Cuba n. 38 en $30 oro con 
todas las comodidades para nna corta fmt l ia , ó escri-
torio de comercio: tamMéa ce alquila el z igutn con 
oaballorlaa ó aoln. 916 4-92 
SE A L Q U I L A 
La casa Trooadero 66 esquina á Crespo. La llave al 
lado, é impondrán Sol 108. 926 4 33 
S3 alquila en 13 centenes al mes 
in bonita y cómoda caaa. Cerro, callo de Domínguez 
número 4, á media cuadra de la calzada: está acabada 
de reparar d» todo y rouno cuantas como Udado» pue-
da apetecer nna familia numerosa y do gusto. Todos 
los suelos son de mármol ó moaáloo; tiene sgaa en 
abundancia, gran bailo y nn txtenio Jardín con plan-
tas do mérito. En la misma está la llave, y para su 
ajuu'o Obrapía número 37, oltoe. 
908 8-92 
68, HABANA 68. 
En casa do Lmll ia p iiticuler so alquilan á himbres 
solos una sala, uno liab'.tución alta y otra bija. 
008 15 -2ÍB 
S B A L Q U I L A N 
habitaoioDes amueblados en la preciosa y bion venti-
lada casa Pefia-Pobre número 14: l u y bofio v ducha y 
grandes vistas á la mar. Se da asistencia ai la desean. 
939 4-23 
Snárez n" 13. 
Be alquilan los ajtos, con todas las comodidades 
para una corta familia. Hay agua de Vento. 
899 4-22 
Se alquilan dos habitaciones altas, una chica con muebles y otra espaciosa con balcón á la calle, á 
hombres solos y deceutei, punto céntrico. Galiano n. 
124 eiquint á Dragones. 
856 4-20 
SE A L Q U I L A 
una sala y aposento altos, con balcón á la calle y dos 
habt aciones bojat; Juntas ó separadas; Oficios 74. 
840 4-20 
Se alquila 
con asislenoia ó ain ella un salón y alcoba con piso de 
moioims y en pualn precioso: Amargura 63. 
868 4-20 
SE ALQUILAN 
dos hermosas casis dn alto y balo en la calzada del 
Corro números í 7 ' y 877 muy frescas y capaces para 
dos f imllias, una cuadra dul paradera dol Cerro, línea 
de Marlanao y un paso del paradora do los carritos. 
Se alquilan baratas. Imnondrán on la callo de Santo 
Tomás n. 5, esquino á Tulipán, Cerro. 
814 4-20 
Se alaul'a en 63 pesos oro la casa calle do Cuba númv 31, entre Chanón y Cuarteles, compuesta de 
buenu salo, dos saletas con sus persianas, seis cuartos 
bajos y dos altos, patio y traspatio y dos prjaa de agua, 
cocina espaciosa, etc. Impondrán Cuba n. 57, altos. 
8«r 4-20 
SE A L Q U I L A N 
lo> hermoma bajni de la casa Salud 8, frente á L A 
FISICA MODERNA. Tienen sala, comedor. 8 cuar-
tos, cocina, agua. Se. & 874 4 20 
Una gran casa-quinta. 
ea de lujo, Santo Tomás n 1, Corro; otra grandísima 
en Rrgia, Santuario 31, cerca de los vapores: se dan 
barata* Reina 91 impondrán. 
773 4 21 
Cristo 37 esquina & Mnralla, altos. 
Se alquilan dos hormosas habitaciones con vista á 
la calle á matrimonios ú hombres solos con toda asls-
tonoia- «e necesitan buenas referencias. 
813 4-19 
O e alqalio la cusa de ujauinotturía Suloa 141 á una 
(ouuaura do la calzada de Bslascoaío, con sala, sa-
leta, ouatro cuartos b^Jos y un alto hermosísimo en 
^25 oro. Impondrán Pasaje 7, la liare en la bo loga. 
808 4-ID 
Se nlquda la bonita caso calle de laa Animas 53, con sala, tres cuartos, sala de máimol, comedor y buen 
patio: informarán Ancha del Norto esquino á Campa-
nario, almacén. 828 8-19 
Cíe alquilan á hombres eoloa cnartoa oltoa, nlumbru-
¡Odos y servidos (con ó sin muebles), con gimnasio y 
D^fios gratis, entrada á todas horas. Compostela 118, 
entre S»! y Muralla, gimnasio. 
810 4-19 
Eapootosaa y frescas habitaciones todas á la calle con la comida como so pida, la cato no dala cada 
que desear por sus condiciones y localidad. Zilaeia 
n. H6. 833 8-19 
Se alquila lu cata San Nicoiás 161 entre Estrella y Maloja, oompuoita de sala, comedor, cuatro habi-
taciones boj ss y una alta, patio espaaioso y agnado 
Vento; precio 30 poios oro, lo llave en el 185, su dúo -
Bo Angelea 20. 884 •-19 
Gervasio 88. Eata cómoda y elegante oaaa se al-quila en módico precio, tiene agua y habitaciones 
para una rngnlar familia, es muy soca y acabada de 
pintar. liaiascoaín 2 A Informarán. 
821 1H-19E 
POR $30 B I L L E T E S 
mensuales, 10 alquila la casa Sitio* 76 corea de la pla-
r • del V*pnr, la llave en la boJ< ga de la otqaina, su 
dutfio O Rellly 61 librería La Univcnldad. 
797 4-19 
Se alquila 
ía bermoso COBO de alto Virtudes 97, esquina á Man-
rique; la liare é informes Concordia esquina á Manri -
que. 804 4-19 
Aguila 78, esquina á San R . f i e l se alquila una Bala con cuatro balcones á San Rafael; en la misma BO 
concita nn portero que tenga oficio. 
805 4-19 
Se alquilan. Para el 6 de febrero quedarán deso-oupadim los hermosos y ventilados altos de la casa 
números 86 y 37 de la calle de Bernaia: tienen entra-
da independiente por la plaza del Cristo, pueden ver-
se da diez á cuatro de la tarde. Informarán á todas 
horas en la fonda. 7£6 8-19 
Calzada del Cerro n. 610.—Se alquila por 84 pesos oro mensuales, compuesta de sala, comedor con 
perílsnoB, siete cuartos, cocina, patio, traspatio y ca-
balleriza y puerta cochera: en el 608 está lo llave é 
Informarán. 836 4-19 
Habana 112 esquina á Lamparilla, se alquilan dos habitaciones altas propias para un matrimonio sin 
nifios ó dos amigos; en la misma se da de comer y se 
despachan una o dos cantinas en módicos precios. 
760 * 4-18 
En Jesús del Monte 
se alquila una casa en la calsads donde pasan loa ca-
rritos, con pc-tal; sala, comedor, 6 cuartos, patio, a-
gua, & , n . 407; lo llave en ol 409, ó impondrán en el 
600 ó en la Habano Salud 23, se da en $22 oro. 
768 4-18 
B s r n a z a 1 9 
Se olqalla una habitación olto á caballeros solos 
789 4-18 
S E A L Q U I U N 
los magníficos altea de Ta oaaa calle de Ber-
naza n . 39 y 41, propios t a m b i é n para eacri-
toiios 6 bufetes, y para caballeros solos. 
Cn 113 16-18E 
SE A L Q U I L A 
la coso San Rafael 113 en 8 onzas y media oro, úl 
timo precio, con grandes comodidades, acabado de re-
edlfisar, en lo mismo Informarán. 
TÍO 4-18 
Se alquilan habitaeiones á hombres solos ó matrimo-nios, en lo bonita y bien situada cosa Industria 116 
hay un salón propio poro un abogado 6 médico; pro-
cioo módicos y casa decente. 
735 5-17 
Se alquila 
lo cato Son Isidro número 6, frente á lo puerta de los 
Almacenes de Son José. 
718 5-17 
Se alquila 
en casa particular y sin nifios tres habitaciones bajas 
con hermosa cocina, agua de Vento y demás comodi-
dades, precio módico. Hornaza 70. 
736 5-17 
M E R C E D I V 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coci-
na, excusados y lavaderos: hav departamentos para 
matrimonios, con balcón á la calle y habitaciones pa-
ra hombres solos. 735 9-17 
Yodado se alquilan las casas calle 5? na. 67 y 69. se dan baratas, Juntaa ó separadas, las llaves en el 66 
de la callo 5?: Impondrán Tejadillo 53, en lo misma 
se alquila uno sola y dos cuartos á personas decentes. 
714 5-17 
UL T I M O PRECIO—En $51 oro la casa n, 3 de la calle de Jesús María, con sala, zaguán y cuatro 
cuartos altos, medianos y un cuarto bsjo. azotea, co-
cina, lavadero y caballeriza, de azotea y teja: bastan-
te fresco por la inmediación del mar. En la misma 
Impondrán. 737 6-17 
Obispo n ° 16. 
Se alquilan muy baratas dos habitaciones, entresue-
los, esquina. Obispo número 16. 
f01 5-17 
Se alquila la casa Rorlllagigolo núm. k9, acabada de fabricar, enn cuati o cuartos, comedor, sala y pluma 
de aguo, en $31-20 cts. oro: la llave en la miami, nú-
mero 103: más pormonorei, café " J a n é , " Dragones y 
Zalueta 70B 5-17 
Sin Intervenoión de tercera persona. 
Se arrienda por uno ó más afioa la ctso calle Ravl-
llaglgodo n. 19, aituoda á una cuadra de la calzada. 
En la mlama Impondrán de 8 á 6 de la tardo. 
731 6-17 
Se arrienda 
el potrero Rt«n ora situado en Raouranao, como ádos 
leguoa de Gu»nhbacoa por calzada. Riela 117 Infor-
marán. 669 6-16 
.Amistad esquina & Reina. 
Se alquila esta casa alta. Consta de un portal á 
Amistad do tointo y una varas de largo por cinco de 
ancho cerrado con persianas y vidrios de co'.ores, sala 
comedor con dos cuartos grandes á cada extremo; siete 
cuartos m<>B seguidos con portal de 4 varas de ancho al 
patio y 7 balcones á Reina; gran soleto á lo largo con 
4 orcos con persianas & codo lodo y otra con dos ar-
cos ecguldos v despensa, otro cuarto grande en la azo-
tea, cocina, letrina, agua y desagües: en la parto baja 
zaguán para tres carruajes, patio, caballeriza, lora-
dero, ouar 03 paro criados, letiiua y desagües á la 
cloaca. La llave en la of quina 6 Iníorman en la misma 
y en Jesús del Monto n. '.'77. 
673 H - ' 6 
Prado 93- Prado 93. 
So alquilan grandox, frescas y ospaclosos habitacio-
nes, con visto al Prado y al Pasaje, á módicos precios 
en la mi w:\ d i rán razón. 
655 6-16 
SE A L Q U I L A 
una bonita casa con cuatro cuartos bajos y uno alto, 
elegante cocina, buen patio y rg a, Animas 51: i n -
formarán Ancha del Norto esquina á Campanario, al-
macén. 588 9-13 
Se alquilan las casas Villoj-as 17 en 20 pesos oro y Jesús Marta n. 60 on $15-00 centavos oro En el 
bufete del Ldo Fonts, Agular 17, entresuelos. Infor-
marán. 163 16-5E 
tí o alquila In casa Galiano Si, en el 33 está la llave; )est4 compuesta de sala, comedor, ctncp cuartos, uno 
alto: tiene pluma de sgua y se halla muy próxima á la 
iglesia del Monserrate: precio $68 oro: referencias Je-
sús María 1, Guonobacoa. 151 16 4 
de Fincas y Establecimientos. 
VENTA: SB R E A L I Z A L A D E L A C I U O Á -dela Zanja 100 por la oferta hecha de éita por un 
atfior Anido, pora quo so proiente; se vende la 
caso n. 10 Amistad; otro calzada del Monte 864 y una 
fonda calle del Prado: Informarán Gsnlos 15 de 6 á 10 
de lanufi tnay d» 4áfl tardo 
937 4-22 
T A C A S A C A L L K D E L A G U A C A T E , B D E N 
XJpunto en $1 5u0; en los dr ra les uca cen 6 cuar-
tos 2,600; ou G orla una de alto y brjo 1,000; la casita 
on Escobar 900; rno eatanoia muy corea de esto capi-
tal con todo lo necesario, terreno Ubre y demás en 
2,E00; esto todo ea oro y otras varias por diversos 
puntos de 1,500 hasta 4,000 B Angeles 54 
f58 4-23 
GANGA. SB V K N O E E N L A C A L L E D E L Pósito á media cuadra dtd Paseo de Carlos I I I , 
(roa casas una on 1,500, otra 800 y la otra O^ pesos 
oro Informarán Carlos I I I n. 10. 
917 4-33 
SE V E N D E UNA UERUUSA CASA COM-pnesta de sala, zaguán, cinco cuartos bajos, dos 
alto), aalpto do comer, sgua y demás anexidades do 
una rezla casa con suelorde mármol, en $7,600 oro, 
libres para el vendedor; está situada barrio de Drago-
nes, calle de San Rafael: de más pormenores Drago-
nes 3» tratarán, cigarreiít. f49 8-33 
UN MI DOSCIENTOS PESOS ORO 
se vende una Imprenta deooeo uso, oo a puesta de dos 
máquinas Liberty, uno guillotina de cortar papel, de 
25 pulgadas, seis chiva'etes, sotento cajas, dos gabi-
netes con 21 ajas, 61 titularos, de nomparell hasta 
doce líneas de leoturs; en letra redonda; brerl&rlo, 
lectura, entredós y texto, rayas, vifijtas y dimás út i-
les paro desempefiir cualquier trabajo, además un 
timbre para caitas con 800 caracteres-
Iiiformarán en la librería y papelería E l Correo, 
Monte n 3, frente á lo Empresa del Gaj. 
_ P37 ' " 4-22 
GANGA. EN ÜN MODICO PRECIO SE ven-do la acción de una maguífleo estancia y una her-
mosa vaquería compuesta de 13 vacas, diez d e c í a s 
produciendo y con su despacho de seis nesos. muchos 
cultivos y muy próxima á l a c a ' z i d a d e Jesús del Mon-
te: informarán en la Víbora en la bodega dn Perora 
Almeda. 930 5 22 
SE V K N ü E ÜN P O T U E H U D E T K E 8 Y M E -Ua caballería de tleira, cercado todo de piedras 
con dos casas de tabla y guano y un pozo fértil lodo 
el afio, terreno liimejorabie, á tres leguas de la capi-
tal; flaca muy productiva por la cercanía á la l lábana 
ó se cambia por una ca*a en esta capital: impondrán 
Campanario 135. 91H 4 33 
BO I / E G A S , FONDAS, CAFENINES CON B i -llares, hotel, barbería, panadería, carhoneiía, c«r-
nicería, tren de coches de l u j i , dulc í r í i , sastreiía, 
casas de 2 y 1 ventana; oasitu; fincas do campo; ca-
sas-quintas; casos-cindadelas. Se venden en ganga, 
San Nicolás 172. 917 4-?2 
t'íK V E N D E N CASAS Y V A R I O S E S T A B L K C I -jmlentos; varias casos de esquina con estableci-
mientos y casas cindadelas; fincas de campo cerca de 
la Habano: tren de coches de lujo, barbería, bodega», 
cafetino», fondas, hotel, carbonería, cagas regias. San 
Jo>é48. 913 4-23 
AT E N C I O N ! S E Ñ O R E S COMPRADORES D B casas y 11 cas de campo.—Sa venden 7arias caías 
de 1 y 2 ventanas, 4 casas "Regias" 8 casitas, 12 fin-
cas de campo, un ingenio, 5 cosas de vecindad, 8 ca-
sas en San Lázaro, 5 Vedado, 8 Cerro, son nnevas y 
sin gravámen, 5 bodegas, 2 fondas. Campanario 128. 
9'5 4-22 
Q K V E t t D l í N TRKS CASAM REGIAS E N 45C00, 
£383,000 y 25.000 pesos oro: varias casas de 2 y 1 ven-
tanas, nuevas y sin gravamen, ganan buen alquiler y 
están situadas cn buenos punto»; las hay do esquina 
con eatablenlmionto; varias finca de campo. Campa-
nario n. 128 916 4-S2 
§E V E N D E L A B O N I T A CASABAN N I C O L A S a. 78. acabada de arreglar: tiene cuatro cuartos, rede agua y cloaca, propia p.v.M un matrimonio 
que quiera vivir una caso de gusto. Neptuno 125 de 9 
a 1 de tarde tratarán; no tiene gravamen. 
851 4 20 
Sastrería. 
Bs vende uno con existencias ó stn ellas, tiene un 
hermoso local, gran vidriero, bonitos anaqueles, se 
presta paro muchos giros, eatá en una délas principa-
les callos de centro del comercio: O-Rellly 12, alma-
cén de víreres informarán. 879 4-20 
UNA CASA K N E L MEJOR PONTO D E ES-oobar de azotea can 101x36 vs. sala, comedor. 4 
cuartos grandei, techos de cedro, pluma de agua, a l -
gibe, pozo y cloaca, costó 5,600 pesos v se da en 4,200 
pesos. t»t* iii>-o de gravamen; más Informes San Ra-
fdel 72 de 6 á 13. 7-1 4-18 
SB V E N D E N DOS CASAS E N E L MEJOR punto de la calle da Lamparilla, en un terreno de 
702 varas, ganan las dos $76-50 ea oro, reconociendo 
1,250 peso*, se dan en nraalo de 7,200 pesos, un solar 
m Concordia, gana 7' $ billetes cn 2,500. Sin Rafael 
7 2 d e 6 á l 3 780 « 1 8 
¡ L A M A S A N T I G U A ! 





§ Bs el A G Ü A D B PBRSIA. Desde 1876 ea conocida por ol público que la proteja por su éxito ee-
g giro. Bs Inocente completamente. Devuelve al caballo cano su primitivo color dejándolo, SUAVE, 
Q I I K I L L A N T E , BEDOBO. No mancha el cutis y el cabello después de negro quedo tan natural que el ojo Bj 
más perspicaz no descubre el artificio. £Q 
De venta por todos loa Farmacéuticos, Perfumistas, Quincalleros y Sederos.—Depósito en nuestras m 
Drocuerías. Cn 12 l - B H 
,fc!S2952SSES5Z5E525ZSSZ5252S5E5ZSZ5Z&5!aSSS5E5ZSZSS5E55Z5aSSCS5SaSS52SSS5Ea9SaS«' 
L a P r i m a v e r a 
S A L U D E S Q U m A A M A N H Z Q T J E . 
B I T H E A L I Z A C I O N . 
PARA lUIÜÍíK ^ F r a n e l a s de l a n a de c o l o r e s . 
r M A í\m\)bt A D O S T M E D I O R E A L E S . 
PARA RflNílH A ^ \ L a n a s c o l o r e s de n o v e d a d , A U N R E A L . rMA nEjllUnao t o i á n u n i ó n , c o l o r e n t e r o . Á M E D I O . 
TODO POR LA HITAD DE SU VALOR. 
DE MUEBLES. 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SB V E N D E nn elegante Juego de sala, de Viena, nn magnífico 
pianlno de Plojel, das escaparates de caoba, un pei-
nador, un buen escaparate de espejos, dos tinajones, 
nna baCadeia, una cortina-persiana, dos grandísimos 
baúles v otros muebles. Amistad 118. 
883 4-23 
SALUD N . 3 5 , 
4-23 
TONICO HABANERO 
E l preparado por el Dr . J . GARD ANO, no tiene rivol en el mundo para hennosear y tefiir el cabello de 
an color primitivo natural, dejándolo brillante y auave. E l único coimélico inofensivo que no mancha el cu-
tis, n i contiene nitrato de plata, ni exijo acto preparatorio para BU empleo, que ha merecido la unánime apro-
bación de la aristocracia Habanera y Madrilefia por ana incontestables resultados. Sus efectos son tan natura-
les y seguros que el más h&bll experimentador desconoce el artificio. 
Ganga sin igual en muebles. 
Un gran Juego doble óvalo $70—uno Idem de caoba 
sencillo $55—nao idem 48—uno duquesa 17—medio id. 
15 y 24—camas de hierro y bronce desde 9 hasta 84— 
escaparates desdo 10 hasta 81—una butaca 8—nn si-
llón de enfermo 12 y otros muchos muchos muebles 
casi de valde. Estos precios son en oro ó su equiva-
lente en billetes. Galiano 121 entre Barcelona y Zan-
ja. Vista haoe fe. 851 4-20 
A l m a c é n de p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
JLMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
Bn este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pla-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también planos hermosos de Gavean, etc., queso 
venden aumomonto módicos, arrogladoa á los precios. 
Hay un gran surtido de planos usados, gorontlzados, 
al alcance de todas los fertunos. So compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
15932 28-25do 
Se jende en todas los Droguerías, Farmacias y Perfumerías, y en cosa del autor. Industria 84. 
15-9E 
PESELE A QUIEN L E PESE 
L A N U E V A R E M I N G T O N 
es la máquina H y la que buscan todas las costureras. Baratisimas al contado y 
á pagarlas con 
$3 B . cada semana. 
Tenemos también de Singer, Nauman, Americanas, Caseros, etc., etc., bajo 
Isa mismas condiciones. 
S E A L Q T J I N A N P I A N O S . 
1 0 6 G - ^ . L I A U O 1 0 6 
C n l l 7 l -2 'a S-19d 
TISIO R E C O N S T I T D T E N T E 
P E R E Z C A R R I L L O . 
al Lacto Tosfato de cal, con qnina y glicerina, ferruginoso. Empléese en la 
C l o r o - a n e m i a , T i s i s t u b e r c u l o s a , H a q u i t i a m o , C a q u e x i a p a l ú d i -
c a . F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , C o n v a l e s c e n c i a s de t o d a s l a s e n f e r -
m e d a d e s , A n e m i a r e u m á t i c a . D i a b e t e s s a c a r i n a . E s c r ó f u l a , H i s -
t e r i s m o , F á r d i d a s s e m i n a l e s . A n o m a l í a s de l a m e n s t r u a c i ó n , 
O s t e o m a l a c i a , etc . E n nna palabra, en todas las enfermedades que esté 
Indicado un plan e m i n e n t e m e n t e r e c o n s t i t u y e n t e . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
Pídase Vino Reconstituyente de Pércx Carrillo, 
Cn 14 1-E 
E I F L A S T O M O N O F O L 
DE JOSE GRI8I 
premiado con medalla de oro en todas las exposiciones que se ha presentado 
MARAVILLOSAS CURACIONES? TESTIMONIOS EMINENTES! 
CUR4. I N F A l i I B L E M E N T E lilagas, Heridas, Tamores, Gan-
grena, Cáncer. Fístulas . Escrófulas, Ulceras, Almorranas, P i -
quetes de animales ponzoñosos . Erisipelas, Inflamaciones, 
Golpes, Uñeros, Panadizos y toda clase de enfermedades ex-
ternas. 
Líos médicos más afamados lo lian acogido favorablemente. 
Multitud de certificados acreditan sus excelentes resultados. 
SE VENDE 
en las Droguerías " L a Central" y " L a Reunión" y en las boticas 
de "San José ," Aguiar 106 y en la de "Santo Domingo," Obispo 
uúm. 2 1 . 
Exíjase sobre cada emplasto la firma del propietario. 
289 23-8E J O S E 6 R I S I . 
E N 1,700 PESOS OBO 
ro Tondo uoa OMA ca'zada de Jesú i dol Monto, con 
poitul, caln, nomedor, dos onartos, libro do Rravamen. 
Concorda 4H. 835 4-19 
POTREROS 
Se vendo ano on Mauugas d^ C. 3^.U*lleií«a y otta 
en Altamisa de 6 caballería-: detalles Obispo R0 Cen-
tro de Neeocios. 835 4-19 
SB V E N D E 
nna estancia do 2i cubilletías de buena tisrra l«mrjo-
rable pnra pin», tabtoo y todo lo demás; situada en el 
partido de Arroyo Naranjo; distante i de legua de d i -
cho poblado, 11 kilómetros de laHubinn; buena casa 
do vivienda do mampostoría y tfjs; árboles frutales, 
palmar, cosos nuevos, agua corriente todo el s&o; l i -
bre de todo Rravamen; linda por el Snr con el camino 
real que de Arroyo Nararjo «e dirige á Vento: la es-
tancia nombrada do loa Padres. Galiano 70 D . Beni-
to PeGa impondrá de cu precio. 
7M 1-18 
"TIN GANGA, SK V í l N D E E L SOLAR M O l i B O 
Jl i58 frente á la plazj, bion para hacer una buena 
nasa 6 d-j»rlo »lqailado en 991 B |B ú m i un peque-
So censo, cn^o precio es de 93,100 libra*; para más 
informes San Baf «el 72 le 6 á 12 de la mañana 
779 4-18 
V a r í a n c a o a a e n v e n t a . 
Una en Laa, alto y baja: 2 salas, 6 cuartos, agua, 
azotea, en BSOOpeane: una en Befugio coroa de Pra-
do, gana IJ onza oro, en 2300 pesos, una Galiano 
alto y büjo 10,000: Suarez, con 6 cuartos j 2 altos 
4,E0U: una y r-odia cuadrado la Plaza del Vapor oon 
Scujrtosen 5,600; Lagunas on 2,103 con 3 cuartos 
bajos y la!to, do sz)ter Chacóu en |3,40O: una Ger-
vasios/00: una San Lázaro, osla, aalet.t, 5 cuartas 2 
altos, techos lo;a por tabla en 6,5C0. San l l i f i d 72 de 
6 á 12. 776 1-18 
SE V n N D E N DOS CASAS D E ESQUINA E N el barrio de Colón, alquiladas á eatableoimiento de 
víveres, lu primera gana 51 pesos en oro y la segunda 
45; son modernas y libres de gravamen; para su ajus-
to é infarmea San Bafiel 73 de 6 á 12. 
77á 4-18 
SE V E N D E O A B K I t i N D A CON GARANTIAS, ana preciosa (s^ancla da nna y cuarto caballería 
de tierra excelente, situada á una legua del Cerro por 
Calzada y próxima al ferrocarril del Oeste, oon bue-
na casado mamposterf a y otra de madera, arboleda, 
animales y aperos; se da barata, sin intorvenoióa de 
corredores. Informarán calle B n. 12, Vedado, de 8 
á 13 do )a mañina . 784 10-18 
¡GRAN SOLAR! 
En el mejor punto de la c\'z id \ do San Lázaro se 
vendo un harmoso solar, el cual se compone da 675 
varas do terreno, fabricado en esta forma: 19 cuartea 
de mampe atería alquilados en 215 pesos billetes^ tres 
casas qne dan á la oalzads, a'qniladas en 40, 35 y 40 
peios, cuyo total ea de 830 pesoj, tieno egna, vista á 
la playa y gran pat{e, so da en precio do h,600 pesos; 
para más informes San R&faél72, de (} á 12. 
777 4-18 
EN EU VEDADO.—Se venden dos solares mu; bien situados cn la calle 9, ó cea del ferro-carril 
esquina á la calle 4, a era de los números paras oon 
muy buenas fábricas en todas sus icmedlaciones. Da-
rá razón D . Ermiuio Valdói, en la calle O. oarpinte-
ría, frente al coatado de la budfg \ y carnioerfa de 
D. ¡.non» Lnmartrld. |H8 9 16 
Se vende 
la casa n. 93 de la calla do la Amistad; informarán 
Galiano 1C2. 614 916 
EN 4,500 PESOS ORO L I B R E S PARA E L ven-dedor una casa da manipostería y azetea ocupada con establecimiento en la calzada de Jesút del Monte 
n. 109, esti libre de gravamen y los títulos de dominio 
al corriente. Sn du>.fio Piínoipa Alfonso 451. 
689 9 13 
S E V E N D E 
nn potrero, situado en Qaivlcan muy prójimo al pa-
radero, y compuesto de trece caballerías de muy bue-
na tierra, agua abundante y casa. También se vende 
nna casa en esta capital, situada en buen ponto y ocu-
pada con establecimiento de comercio y reditúa $136 
oro mensuales, con contrato inscrito on el R. de la 
Propiedad. Darán razón Reina 8 No se admiten co-
rrn<lor<«. 4»7 9-13 
B U E N NEGOCIO 
Sa vende por retlrarae sn dueño para la Península 
el establecimiento de ropa, sombrerería y peletería 
Puentes Grandes, Calzada Real n. 65. 
401 1010 
DE ANIMES. 
C A B A L L O 
sano, canon, de más de 6 A cuartas, buen caminador 
por lo alto y bajo, tiene su montura, sa d i en $85 oro. 
Sn dneüo Obispo 30, Centro do Negocios. m 4-22 
SE V E N D E 
un magnífico caballo americano, hsrmoso, ssno y sin 
resabios. Dragones número 101. 
944 4 22 
SE V E N D E 
un potro de monta que se presta para todo, oon su 
montura criolla platinada y loa arreos completos tam-
bión: Amistad n. 20 puede verse á cualquier hora; se 
da barato. 923 4-22 
COBBBOS, BUCHONAS, B E L G A S Y F R A N -cesas; buchonas icglesas de 23 pulgadsa largo, sin 
rival en la Isla; oapn< hiñas, alemanas, blancas: se 
realizan en Virtudes 40, altos: hay canarios largos y 
fiaos: vrse de 8 á 10 y de 5 á 6. 
886 4-20 
SE V E N D E N 
dos cachorros galgos, dos meses de nacidos, clase fina 
propios para personas da gusto. Refugio 17. 
863 4-20 
SE V E N D E N DOS M U L A S Y D N M U L O , SA-nos, nuevos, da 6} cuartas: también un carro de 4 
ruedas, propio para c garros, etc: Muralla S2 
765 « 18 
Perros 
So venden doa m»gcíüoos c;chorros lul ldogi y ma-
llorquinei y uua c ic to ra, on Acullá n? 123, entre 
San Rafael y SAO Jo é C l 5 4 18 
DE G i l 
A PROVKCHAR L A O P O R T U N I D A D . M U Y barato se ve rd ín don magniíisos mllores, uno de duquesa y o! otro mo lerno francés, en magnífico 
estado y siete abil l M magaífioos con do« limoneras, 
todo junto ó separado; se pnede ver da 61 i 8} do la 
msü»na. Genloa n. 1. f Sí 4 22 
Se 
un milord de moiio uso. 
al callejón del Slatadaro. 
925 
vende 
Calzada del Monte, ciqiina 
Su due&a, Apodaca u. 10. 
4-22 
EN ICO PESOS B I L L E T E S SE V E N D E U N milord en blanco y otro caja de medio uso y va-
rios mueblra mis; tnmb'é i mur barato varias puer-
ta!, perjianss y maderas eobrantoa de flbiica Agua-
cate 1 <. S85 4-30 
OR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SB 
vende "na duquesa en buen estado y un caballo 
americano color alczSn con su limonera completa. 
Aceta 21, 8,6 4-19 
p : 
Ipértlgoo para buejeü, muy sólidos j an ches, casi 
i nevos, á propósito psra cargar basura' caña, etc. etc. 
una carreta da marca con muy poco u:o unos erreos 
de carretón nara muí.-, s. usadoo nna tola vi z Ka San-
tUg3 de las Vegas, flocd Ca'.a'ioa. Icifirmes Aguacate 
11-', Babans. >03 4-19 
Un Milord, 
nuavo y quo a» da muy barato on Amargura 39 establo 
de Treipalaolos. 835 4 19 
OIS V E N D E UN M I L O B D FRANCES, D E SO-
ÍO.ida y oleganto construcción, oasinnevo; ce da t n 
proporción: tamb'óa eo venden los arreos do un caba-
llo. San R.fael 71, entre Campanario y Lealtad. 
770 4-18 
SE V E N D E 
nn coche milord francés con tres caballos criollos y 
sus arreos, eata trab«jindo en alquiler y puede verso 
y tratar con su dueño de siete á 9 de la mañana en la 
Plaza del Cristo (botica) Lamparilla74 
782 4-18 
SE V E N D E MÜY EN PROPORCION UN CA-rro de 4 ruedan apropiado para TGáta de cigarros, 
dulce eto. y un caballo de silla y carg>, en Norto 130 
pueden vene á toda: horas del dia ambos objetos ó in-
formarán da sn preMa 744 4-17a 4-18d 
SE V E N D E 
nn milord do poco uco, un tronco y escaparate de a-
rreos en la calle dol Acalla 119 entra Sai R-faely 
S a n j o i ó . 7*1 4-18 
C O M P O S T E L A . 4 6 
B N T R B OBISPO Y O B R A P I A . 
Sa vende una cama nogal camera, bastidor alambre, 
muy barata; nn escaparate espejo, lo mejor en su cla-
se, mny barato; un pianlno Boisselot muy barato; nn 
peinador y medio Juego Viena de 6 Billas, 4 sillones, 
sofá y mesa centro muy barato; una cama bronce ca-
mera da lanza; otras de hierro, grandes y chicas, muy 
baratas, muy baratas; nn aparador y jarrero caoba de 
moda, muy barato, mny barato; nn estante para l i -
bros, varias carpetas, nna sombrera bronceada y otras 
muchas cosas más de muebles, y toda clase de objetos 
usados; todo & precios mny baratos, mny baratos. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
881 5-20 
j A T E N C I O N I 
Be vende en 100$ B ó se alquila en 8$ B . mensuales 
un pianlno en mnv buen estado. San J e t ó 42darán ra-
zón. 701 4-17 
I! 
¡¡¡PAREN LA CARRETA, PAISANOS!!! 
Cuidado con faltarnos, porque iremos seguramente 
áo t ro terreno. 
Nos sobra para ello valor colectivo 6 individual. Ya 
lo saben los batueess. 
Estamos aquí todo el dia y toda la nooha y no acos-
tumbramos á decir que no estamos en cata, como ha-
cen los pusilánimes. 
Nosotros vamos, hace tiempo, á la escuela de Za-
pata, porque reconocemos nuestra ignoranoiay quere-
mos aprender algo de lo mucho que no sabemos. 
Si en nuestro aviso anterior hemos dicho que el objeto 
de " E l Cambio" hora dirigirá incautos los rueges más 
empefiosos para hacer popular su chiribitil, y si hemos 
escrito hará con h, fué porque, como somos tan bo 
bos, creímos quo te escribía hera y no ora, y nuestra 
creencia, á este respecto, databa de poco tiempo acá 
desde que hemos leído, escrita así, esta palabra en 
cierta acta de cierta junta celebrada, según se dice, 
por ciertos síndicos, ciertos clasificadores, ciertos an 
xiliares nombrados, si hemos de creer á cierto doou 
monto, 2>ora mayor i lustración y cierto secretario ad 
hoc, el cual, si ha cumplido su misión redactó dicha 
acta, y al redactarla dice que al objeto de aquella junta 
hera proceder á la repartición de cierta contribución. 
Por eso nosotros, al ver escribir así esta palabra, creí-
mos que así se escribía y así la escr'bimos. ¡Como to-
mos tan bobos! Y aunque no lo fuéramos tanto, ¿cómo 
nos podíamos Imaginar que ciertos aíndicos, ciertos 
olas!fi'adores, ciertos auxiliares nombrados j^ara ma-
yor i luslraeión, todos los que, según se dice, concu-
rran á celebrar una reunión, de la cual levantan la 
oorrespor diento acta, y que el cierto secretarlo ad hoo 
que la relacta, no sepan, entre todos, ni áun siquiera 
as más elementales nociones de ortografía, bastantes 
jara cerciorarse do que era se escribe sin L.' De nin-
gún modo podíamos suponer que hacíamos mal en 
imitar á los indloados individuos; tanto m á s , cnanto 
que, entre ellos, «ataban varios otros nombrado.» ?»r(ra 
mayor t íu r t raeú ín ; y nosotros, como somos tan bo-
bos. Imitamos todo lo que, aunque no lo BSD. se llame 
mayor i lustración. 
Mándelos, pues, á todos, á la escuela do Zapata, 
El Cambio", y ellos y nosotros Iremos juntos: noso-
tros á aprender a'go de lo mucho que ignoramos y 
ellos, es decir, los que primero escribieron hera en 
vez de era, á reotifioar algo de lo mucho quo saben. Y 
vaya " E l Cambio" también á aprender que ol plural 
da sofá es sofies y no anfiis, y no dirija á nadie, mien-
tras no apruebe siquiera el primer curso de Gramática 
Castellana, ruegos empefiosos oon fines quo nos per-
judiquen. 
Por lo demás, y ahera entra lo importante, bien 
sabe el público comprador de muebles usados que por 
encima de " E l Cambio," por encima de ciertos síndi-
cos, por encima do ciertos clasificadores, por encima 
<le ciertos auxiliares nombrados^)ara mayor i lus t ra -
ción y por encima de cierto secretario ad hoo que es-
cribió hera en vez de escribir era, y á todos los cuales, 
como somos tan bobos, aoonspjamos, de paso, que no 
anuncien en venta, para el primer transeúnte, loa ob-
jetos procedentes de empeño, ó IÍO oporaclonos cum-
plidas y de ficturas descontadas, como dan ahora en 
decir algunos catedráticos de aldea que, siendo pros -
tomistas sobre prenda, so avergüerzin do que sus es-
tablecimientcs Eean casas de empeño, esperando que 
loa aludidoi mandarán retirar de la circulación los 
anuncios que tienen pablicándoso en varios periódicos 
le ootu ciudad, ofreciendo lo quo no pandou ofrecer 
ícitamento, porque do no hacerlo así, diremos algo 
grave que estamos aprendiendo en la ei cuela de Zapa-
ta y qne interesa á muchos miles de seros humanos, 
tan bobos hasta ahora como nosotros, además de o Mi-
gar á los anunciantes á quo paguen las contribuciones 
que nosotros pagamos, con la cual satlsfaromos un 
sentimiento ds laudable equidad; el público compra-
dor de muebles usados, repetimo, sabe bien quo por 
encima de todos y do otros machos que conocen lo 
que nosotros ignoramos, nototros, como somos tan bo-
bos, V.'MÍC, o; camas de hierro, con bastidor nje-
tálioo, á 20$; camas de bronco, con bastidor de a lam-
bro, á 34$; palanganees, á 2$; vldeles, con loza, .1 4$; 
cómodao, con cinco gttvetaa, á 8$; sillones de ex*en— 
BIÓO, par* enfermos y para visjeroa, á 6$; colcmpioB de 
cf2tnra. ' i Vic,:.-. 7$; CO!un-. ¡03 I b l > : i í i 55; 
mesas do noche, con stnrórmelT'á 8$; meast de cfntro, 
docaatto, c > su míriuol, á 5$; m u a j >.o oentro, de 
sala, redondas, á 4$; sillas giratorias, para carpetas, á 
5$; sillitas altas, para niños, á 3$; sillitas. para ig'csla, 
con preciosas incrustaciones de nácar, á 4$; aofáes, 
(no sofát). do tres medallones en el espaldar y de es-
tilo Luis X V , á 10$; aparadores de caoba, con tros 
mírmoles y aoj etp-'jos, á25$; porta-ma^o-a», do tres 
piér, para sala, á 29; cuadros de sala, á S$; mesas da 
cuarto, oon patas torneadas, á 3$; mesitaa, voladores, 
á 3$ y armaduras de catr<>, para mosquiteros, á 4 ?. 
Esta casa es una especialidad en muebles de pali-
sandro: hay escaparatei magníficos, con dos puertas 
da espejos, todos da meple por dentro, á 17f $; los hay, 
sin lunas, modernos y con osculturop. á 12:'?; buiós de 
señor», á 100$; lavabos de señora, á lüO$; sofáos, suel -
tos, á ii5$; tocadores, á 60$ y columpios, á 10$ 
Juegos de sala, de Viena, con regilla en el espal-
dar, á 2C0$; lámparas de cristal, finísimas, do cuatro y 
de seis luces, á 100 y á 153$; coenyaras da crlital, á 
30 y á S8$i camas do bronce, con bastidores metálicos, 
con carrozas y con coronas, á 100 y á 150$. Ku las 
farreterías piden cuatro veces más , por camas quo no 
son t t n buena) coma las nueitras. 
Bata casa se cierra ol dia ú'timo y mientras ro Uoga 
ote dia, nos embadurnamos la cara con la lnr lnade 
Cattlllay o n el Lermnli n que ka cobra ú los bachi-
lleres do " E l Cambio," cuyo objeto era f si7i h ) ha-
cer olvidar al público quo, hasta el dia último, otempre 
están lo i bobos en 
L A C A S A P I A 
F R I W t A M S O m . 
893 4-2.1 
De coiesles y Hilas . 
A V I S O 
á los placeros, fruteros y vendedores ambulantes, que 
se venden manzanas fretcas y superiores. Obrapía 15. 
861 2-19a 2-20d 
IÍA AMBROSIA. 
G B A N F A B E I C A D B D U L C E S D E T O D A S 
CLASBS D B 
J . G - ó m e z y C o m p a ñ í a . 
Barras da dulce da guayaba superior y mny fresco 
cinco libras completas $1 billetes: 
I N Q U I S I D O R 1 5 . 
622 15-15 E 
E L I X I R d e l VIAJERO 
INFALIBLE CONTRA EL MAREO, 
B A L S A M O T R O P I C A I i . 
CURA CIERTA DB LOS CALLOS 
BROMURO D E AC0NITINA 
CURA DEL DOLOR DB CABEZA 
S A H R A y todas l a s bot icas . 
809 alt 26-8B 
I S G E L A M . 
De Qropería y P o r M a . 
PIANOS 
Se alquilan, cambian, venden y afinan, de P.ojol, 




Mnralla esquina á Aguacate, 
Se venda nn esciitorio. 
4-19 
PIANO M E D I A C 0 L 4 f RARD 
Se veníe é sa alqul'a uno casi nuevo, Obtap í i 23. 
Almacén de música, pianos é irstrumentos. 
750 4-18 
SB V E N D E 
un carroton cubierto, nuevo. Boina 61, de 10 á 12. 
6RR 7 16 
S E V E N D E N 
un milord da última moda nnevo, sin estrenar, una 
duquesa propia para alquiler, un f tetón americano y 
un oncé en muy buen estado, todo se vende en pro-
porcido: Salud 10 darán razón á todas horas. 
610 7 15 
PO E N O PODEB BEGENTA ELO SU D U E Ñ O se vendo un magn'fiao milord con tres caballos 
calzada del Monto 399, puede verse de 9 á 19 dol día. 
697 5-17 
Se vende 
un fietón fmncéj en bnen uco. Aguila 37, de Q á 1?. 
722 n -17 
S E V E N D E 
un elegante milord da Icé fabricados por CoutiUlcr, 
retocado de nuevo y de sólida construcción. Sn precio 
30 onzas oro: vale más. Neptuno número 189 
695 B 17 
Tallados en madera por eiualtores de roconooida 
fama, y acompañadas de preoiotas urnas de dobles 
columnas, acaba de recibirse otra remesa do Barce-
lonaLCuyo surtido lo componen 4 vírgenes Murillo, 
nna Dolarosa, 3 Sagrados Corazón, 3 San José, un 
S<n Antonio, 5 Vírgenes del Carmen v otras. 
Pueden verse y adquirirse on 98, CUBA 98. 
R7 a16 7 dl6 8B 
SS V E N D E 
por ansentaise su iludía un magiíftco pianlno franoéj 
de siete octavas, casi nuevo y de muy buenas voces. 
Calle do los Oficios número 106. 
832 4-19 
SE VUNOE UN PIANO M A N U B B I O , N U E V O de fábrica, con dos cilindros, conteniendo ambos 
20 tocatas, ei tro polkas, vals polkts, malagueñas y 
danzas dol psf*; para centros, salas de ualle, caféjs, 
etc., pudiendo aludirle las piezas que se quieran: ca-
lla 4el Cristo n. 37, esquina á Mnralla, oltos, de 2 á 5 
de la tariie dan razón. 7B6 4-18 
BOISSELOT I F l L S 
Magnifico planino francé', pe.-o do gran forma, 
cuerdas cruzadas con rcslitcucia para ol tono más 
alto, y otro Gavean, por realizar sa dan muy baratos, 
Aoosta 79, entre Compostela y Picoto. 
' 45 i .w 
VINO DE P A P A Y I M 
D E L A B O T I C A "IÍA F E " . 
Preparado por el Ldc: A . Bodrfgaez.—Calzada 
Galiano n. 41 esquina á Virtudes. 
La Papayina, que es el principio activo que se e 
trae de la Papaya: tiene la propiedad de activar la d i -
solución y digestión de la carne y demás alimentos de 
origen animal. Sapera á la pepsina en acción y tiene 
la ventaja do su sabor que es más grato. Administra-
do metódto£m«rto el V I N O D E P A P A Y I N A do la 
B O T I C A L A F E , combate las dispepsias; los dolores 
de estómago, las inflamaciones de los intestinos, las 
diarreas sgadaa y crónicas de niños y adultos, los v ó -
mitos, la Inapetencia, la debilidad general. En las 
afeoolones del pocho da también buenos resultados así 
como para combatir las lombrices. E l Vino da Pa-
payina de la Botica L a Fe, está peifsotamenta pre-
parado, no so altera r se vende & precio más ventaje so 
que el que viene de Francia. Vale la botella un poso 
cincuenta centavos billetes. 
E l Vino de Papayina de A, Bodrfguez se prepara y 
vende en todas cantidades en la Botica La Fe: Ga-
liano 41 esquina á Virtudes y en todas las Boticas 
Drognotías do esta capital. 
C—114 13-18 B¡ 
BOTICA I Í A F J E , 
G-al iano e s q u i n a á V i r t u d e s . 
E l da tño de este establecimiento se ha propuesto 
desde principio de año hacer nna reducción en sus 
precios para que los vecinos de los barrios comarcanos 
puedan proveorse de las raodloinas que neoeMten sin 
acudir á los ostab'eoimiontos del centro do la Habana 
En lo adelanto tndo eorá fresco y los precios económi-
cos, pero de CONTADO. E l surtido de drogas, pro-
ductos dol extranjero y medicamentos de los farma-
céuticos más reputados del país, es oonslderable. En 
cuanto á las recetas da los soñeras facultativos se 
despachan con esmero y conciencia. Se continúan pro-
parando Iss E S P E C I A L I D A D E S de la botica L A 
F E , que han alcanzado tan bnen crédito. 
B O T I C A "IíA F E " 
á V i r t u d e s 
I3-12E 




Y A G R U M A 
P R E P A R A D O P O R E L L D O . 
Esto pectoral quo tlone por base ol Extracto Jluitfo 
déla Yagrnma hembra (Cocropia poltata L . ) , es un 
remedio inapreciable para la curación del asma (aho-
go) ya EOieienolaló cardiaco, catarros bronquiales y 
pulmonares, tos pertinaz, tos ferina y difnoa. 
Depósitos: Farmacia "Central," do' Ldo. Euosto 
Sazarto. Lealtad esquina á Animas. Farmacia " E l 
Porvenir," Virtudes esquina á Aguila. Droguería 
" L a Coolral," de Lobé y Comp. 
601 7.15 
CBMEUTO DE PORTIAND 
de la acreditada marca COBONA ignal al qno usó en 
todas las obras del Canal de Vento el Sr. Albo^r, que 
con esto solo está hecha sa apología, se ha recibido 
una partida y se detalla Lamparilla 32, almacén de 
ferretería de Araluce, Martínez y C?. quienes goran-




Pepularu M FflÁHCIA, ESPAÑA, AUÉRIOA, 
BHASIL, sn dond» ostio 
sutorlzadsi por ti ContoJo dt HIÍISM». 
«BASÓOS 1/4 raiaoo 
FormltlMido onld&m salo, coa yooo fasto y proato 
•oración. Krpelen pronUmeaU lea hnmsrM, U bUJj, 
flamas viciadas qns entretiean las •af<rme(U4M| 
BurlOoM la ftDfiro y presorrta da utaoldaaaia, 
->» Bmplf iana* «*•* 
ocntn la Cotiat lpacion, C a t a r r o , Sotos, 
Sctstnat lHtn:» , r é r d i d a d e l apet i to , 
TPumorea, T' lccrns , C a l e n t u r a » , 
E n f e r m e d a d e s d e l H í g a d o , 
Mmpeintxf ,Granoa, Bubio t sndoa , 
E d a d c r í t i c a , etc. 
Udo fruco quo ct lisie las ts&as t i U 
F a r m * Oottla 
f Imi fe u lay 
• N TOttkB -LkM VA.T&MüUBAik 
« J A B O N 
DE 
• C O R A 
LOMBRICES antihelmíntico! de 
H E R N A N D E Z , no les queda á los niños una lom-
briz cu el cuerpo, el están atacados de tan terrible 
parásito. Como os un purgante á propósito para ellos, 
recuperan la salud y el apetito poniéndose gruesos, 
rUucños y hermosos. 
reumáticos, nerviosos, & : 
ceden dándose fricciones 
del Bálsamo Sedante 6 Calmante de H E R N A N D E Z , 
Toda madro precavida debo tenor un pomo por cual-
quier dolor raceutino, por la ventaja do tener .'. mano 
un remedio ofiotzy adaptabla á toda olaso de dolores, 
oon ol consuelo de poder aliviar al ouformo mientras 
se llama un facultativo. 
Véndense on la botica SANTA A N A , Riela 68, 
frente al DIARIO P E L A MARINA, 
450 . u_io 
DOLORES 
P E R F U M I S T A D E P A R I S 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón Ixora , suaviza y blanquea i 
el cutis, conservándole una llnura y un I 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , BOULEVARD DE STIUSB0URG, 3 7 
1 P A J R . I S 
A l i m e n t o de los 
N i ñ o s 
Para remediar l as endeb leces do los n l A o s . esar-
rollar sus fuerzas y preservar-les de las ttwértM* 
dades frecuentes en la tierna edad ios p r l iu •ipaica 
Módicos do París y los M iembros <KÍ l a Acado mía do 
Medicina de F r a n c i a , o rdenan c o n e l m a s ventu-
roso éx i to , e l verdadero R o . ' ó a b o n t de los / a r a b o s 
de B e l a a e r o n l o r , do F a r i s . E s t e agracf.able a l i -
mento , compuesto do s u s U n e l a s VOKOUK* nut r i -
t ivas y corroborant 'os. so d i s t r i b u y o e n toda iq 
economía y por su- j propiedades analópticas. mejora 
las l e c h e s do 1^3 señoras quo c r i a n a s u s niños y 
r e a n i m a a las fuerzas do ios estómagos lícsfallocldos. 
53. MIIB yiTl»-une, París. Der^'en lis firmaclts dol Mundo entero. ' 
M E I D . A . X J I L . A . d o O R O e n ^ P á . E x r p o s i o i o n d o l n a - v r o I R 3 7 
C A L L O S 
CALLICIDA RUSO £ o co 
cn 
ra 
S CALLICIDA RUSO C9 
C a l l o s i d a i l e n , O j o s d e G a l l o , da. 
C U R A C I O N C I E R T A 1 ' 
y s i n dolores e n termino do 4 á 0 días por el 
C A L L I C I D A R U S O 
EspcciUco ú n i c o (Ltíaso el Prospecto) 
Depósito gcnerá l e n la FARMACIA CEHTRAL, 50, Fanlioarg Montrnirtr», PIKB, 
E n la H a b a n a : S A U R / \ . 
ADMINISTRACION : 
P A R I S , 8, Boulovard Montmartre, P A R I S 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas c n V l c h y 
c o n l as Sales estraidas de las Fuentes. Son do un 
sabor agradable y da u n efecto seguro cont ra las 
Acidias y Digestiones difíciles. 
S A L E S D E V I C H Y P A R A BAÑOS .Un rollo para u n Baño, para las porson as quo no pueden Ir V l c h y . 
Para evitar las falsiflcaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
D E S X^A. C O I V H 3 ' 3 D E V I O X I Y 
Cx« Produotoa arriba mcnclonadoa so enonentran en l a H a b a n a , en CMM do JOSÉ SARRA v LOBÉ v O 
E n M a t a n z a H , MATHIAS HERMANOS ; A R T I S & Z A N E T T L 
V I C H Y 
G O T A 
o í f S " i - . i u c 0 R ) i a ! P I L D 0 R » S . . D , L a 7 i l l e 
Estos Modlcamontos son los ún icos Aatlgotosos analizados y áprobsdos por ol D» 0SSIAH HENRY 
Jofo da manipulaclonos (juimlcas do la Academia do Medicina do Parla. 
L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos alaoues v alcanzar 
¡a curación completa. 
Para evi tar toda íalslflonclon, oxijaso ol 
SELLO dol GOBIERNO FRANCES y la F i r m a : 
Yanta por mayor: COAXAR, Farmacéutico, calle Saint-CIandí, 28, ao PARIS 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S PRINCIPALES FARMACIAS de la Facultad da P'drls. ^ 
C a l m a n . 4 








y de los 
I n t e s t i n o s 
E x i j a - s e la F i r m a de 
i 9, calla Jacob, PARIS 
DB 
D E L 
Dr C L E R T A N 
Aprobación do H Academia 
do 
Medicina de Paris 
s 
C a l m a n . 2 








V e s i c a l e s 
E x i j a - s e ¡a F i r m a de 
^ 7 ^ ^ 9 ^ a l l ^ a o o M | A R I ^ J J * 
/ / / / * 
M e c o m p e n s a d e 1 6 , ú O O f r a n c o s p o r e l E s t a d o 
ñ U I M A - L A R O C H E 
\ \ \ \ \ 
No es esta uim preparación vulgar de V I N O de Q U I N A , 
sino un remedio eficacisimo contra las A f e c c i o n e s d e l 
E s t ó m a g o , la A n e m i a ! las F i e b r e s en general, etc. t -
El mismo F E R R U G I N O S O recomendado contra l a 
C l o r o - A n e m i a , para f a v o r e c e r l o s C r e c i m i e n t o s d i f í c i l e s , p a r a 
r e h a b i l i t a r í a S F u e r z a s , etc. P A R I S , 2 2 , r a e D r o n o t y F a r m a c l a a . 
EXPOSICION U N I V E R S A L DE 1878 
El ÜNIC0 concedido 
al arte del Platero en metales blancos 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
i 
i C H R I S T O F L E " ' 
ümcas Garantías para el comprador. 
sosletrit 
R I S T O F L E 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
S i n q u e n o s p r e o c u p e l u c o m p e t e n c i u d e p r e c i o , q u e n o p u e d e h u c e r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o d e ¿ a c a i i d n r i 
m o n t e n e m o s c o n s t u n t e m e n t e l u p e r f e c c i ó n d e n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u u m o s fíeles o l o r i n d o i n n i i ñ n n V h n 
p r o p o r c i o n u d o n u e s t r o é x i t o : H v n u * " u 
D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s " b a j o p o s i b l e . 
P o r o e u i t u r t o d o c o n f u s i ó n d e t o s c o m p r u d o r e s . h e m o s m a n t e n i d o I g u u l m e n t e : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
q u e n u e s t r u e x p e r l e n c l u d e u n a I n d u s t r l u q u e l i e m o s c r e a d o h a c e C u a r e n t a a ñ o s n o s h a d e m o s t r a d o 
n e c e s a r l u y s u f i c i e n t e . 
L a ú n i c a g a r u n t l a p a r a e l c o m p r a d o r e s n o a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s d e n u e s t r a c a s a a q u e l l o s q u e n o l l e u e n l a 
m a r c a d e f a b r i c a c o p i a d a a l l a d o y e l n o m P r e C K R B S T O F f L E e n t o d a s l e t r a s . 
Ruostro Agente para la venta por mayor en l a H a b a n a ts al Sr. ESIUQÜE SERHAPIÑANA, 58,calla Oalaano. O H L R I S T O I F ' L S «Se O", o n . I P . A . I R J ' Q 
Combata 
C O N L A 
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